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A u d i t e d  P a i d  C i r c u l a t i o n
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e d it o r ia l s
A  Significant D ate
Totlay, I>. i'i; M. A'r Services com m ences its regu­
lar air schedule linking the t>kanagan cities, l l ie  inaugura- 
lion  o f this service means tliat a (IrtMin, nurtured for tw o de- 
cadc.s by many of the V alley’s forward-looking residents, has 
at la.st become a reality. The new service not only means that 
the Okanagan V alley cities have a direct connection with the
T w o  M e n  K i l l e d  N e a r  
P e a c h l a n d  A s  J e e p  
F a i l s  T o  M a k e  T u r n
i T c l o w n a 7 " I ^  i s h  C o l u m b i a ,  M o n d a y ,  S e p t e m b e r  2 6 ,  1 9 4 9 .
CAGERS PLAN 
ANNUAL MEET
N U M P E R  1 6
D e c is io n  to  h o ld  th e  a n n u a l  m e e t ­
in g  o f  t h e  K e lo w n a  B a s k e tb a l l  A s ­
s o c ia t io n  th i s  T h u r s d a y  w a s  r e a c h ­
e d  n t  o n  im p r o m p tu  o r g a n l r a t io n a l  
m e e t in g  l a s t  n ig h t .
E le c t io n  o f  o f f le e r s  a n d  m a k in g  
im p o r t a n t  p la n s  f o r  th e  c o m in g  s e a ­
s o n  « r o  o n  th e  a g e n d a  T h u r s d a y  a t  
th e  a n n u a l  m e e t in g  n t  t h e  A q u a t ic
Okanagan-Mainline Hockey 
Steps Up Into Senior A Class
TVV^O m e n  w e r e  k i l l e d ,  a n d  a n o t h e r  l i e s  s e r i o u s l y  i n j u r e d  i n  lo u n g e , s t a r t i n g  a t  7.30 p .m . t h e  S u m m e r l a n d  h o s p i t a l ,  w h e n  a  j e e p  i n  w h i c h  t h e y  w e r e
tiding, left the highw ay half a mile north of Peachland at 9 
o’clock Friday night.
Dead ate: Robert lletiry  Abbott, of Parksville, V.I., and
air lanes o1 the world, it w ill encourage greater exchange of Allan OlisofT, (.ranite road, Nelson, air lanes oi me w oim , Injured is John L. Kramer, of Vernon.
view s between the various Valley district them selves. I rom Kushed to .Summerland hospital, OlisofT died at 3.30 a.m.,
Kam loops to O soyoos is a long stretch and it is frequently dif- Saturday, and Abbott passed away four hours later. Kramer
ficult to arrange m eetings to discuss problem s common to the is sufTering from a fractured skull.
whole Interior The new service should facilitate t h e  holding A c c o r d in g  to  p o lic e  r e p o r t s ,  t h e  wnoie i m e i i u i .  i m -  • v e h ic le  f a i l e d  to  m a k e  a  t u r n  o n
of such m eetings. ,  t h e  h ig h w a y  n e a r  t h e  s a w m ill ,
Tlic L. & M. has been operating in this area long enough havc^ '^bcen ^e^°^ivcr*^of
to have g.'iincd the coiifidcncc of air travellers. Ihc enterprise inquest opened at 2
GROWERS MAY 
FEEL EFFECTS 
OF NEW ORDER
THEATRE HEADS  
OPEN PARLEY
„ (  .lie OIK-rator., of the service .loubtless tvi.l he rewarded w ith «  th i s  a t t e r a e o a  i t  S a n tm e r -  i o r y ^ S T e V w t l o r
a large and grow ing patronage. Septem ber 26th bids fair to be X hg t h r e e  m e n  w e r e  t h r o w n  o u t  K e lo w n a  a n d  V e rn o n  a t t e n d e d  a
r..w . fh,. .^ i f r n J r t r a n t  d a t e s  i n  t h e  t r a v e l  h i s t o r y  o f  t h e  Oka- o t  t h e  v e h ic le  a f t e r  i t  s k id d e d  off r e g io n a l  c o n f e r e n c e  h e r e  to d a y  a n d  1^11 b o  h i t  th e  h a r d e s t ,o n e  o f  t h e  s i g m h e a n t  d a t e s  i n  t n c  t r a v e l  n i s t o r y  o i  m e  v j k u  a d d r e s s e d  b y  F . H . G o w , h e a d  IV A n Jo u s , a  w i n t e r  p e a r ,  w i l l  b o
c o r  is  r e p o r t e d  to  h a v e  r o l l e d  o v e r  o f  t h e  t h e a t r i c a l  g r o u p  in  B r i t i s h  m a r k e t e d  f o r  t h e  n e x t  tw o  o r  th r e e
H c m o v n l o f  r e s t r i c t i o n s  o n  im ­
p o r t a t i o n  o f  A m e r ic a n  f r e s h  f r u i t s  
a n d  v e g e ta b le s  w i l l  n o  d o u b t  a f f e c t  
O k a n a g a n  g r o w e r s .  A- C . L a n d e r ,  
a s s i s t a n t  g e n e r a l  m a n e g e r ,  B .C . 
T r e e  F r u i t s ,  s t a t e d  to d a y .  C o m ­
m e n t in g  o n  H o n . D o u g in s  A 'b b o tt’s 
a n n o u n c e m e n t  in  th e  C o m m o n s
Lockup Is Jammed 
W ith W eek -en d  
Imbibers
C ro w d e d  c o n d i t io n s  a t  t h e  
lo c a l  lo e k - u p  w e r e  a t  I h c l r  
w o r s t  o v e r  t h e  w e e k - e n d ,  S g t. 
U . B . M c K a y , N C O  i n  e l i a r g e  o f  
t h e  K e lo w n a  BLO. P r o v in c ia l  
I 'o l ic c ,  r e v e a le d  t h i s  m o r n in g .
‘T  d o n ’t  k n o w  w h a t  w a s  b e ­
h in d  I t  a l l ,”  h o  c o m m e n te d ,  “ b u t  
a  l o t  o f  f e l lo w s  —  n e a r l y  a l l  
t r a n s ie n t s  •— w e n t  o n  a  s p r e e .”
T o ta l  o f 15 m e n  w e r e  J a m ­
m e d  In  b e h in d  th e  b a r s  O v er 
t h e  w e e k -e n d .  E ig h t  o f  t h e  Im ­
b ib e r s ,  p ic k e d  u p  S a tu r d a y  
n ig h t  a n d  S u n d a y  m o r n in g ,  a p ­
p e a r e d  b e fo r e  M a g i s t r a te  G . A . 
M c K a y  in  p o l ic e  c o u r t  th i s  m o r ­
n in g  a n d  w e r e  f ln e d .
D
nagan
f jp v c ra l t im e s .
P o l i c e  r e p o r t e d  t h e  t r i o  r e n t e d  
th e  j e e p  a t  V e rn o n , a n d  h a d  p l a n ­
n e d  o n  v i s i t in g  P e a c h la n d .
. , , . . I t  i s  u n d e r s to o d  t h e  g a r a g e  o w ri-
N o w  t h a t  t h e  l l r s t  e x c i t e m e n t  o f  t h e  d e v a lu a t io n  a n n o u n c e m e n ts  h a s  ^.j. v e r n o n  w h o  r e n t e d  t h e  v e -
Devaluation and W h at It M eans
« •
C o lu m b ia . " m o n th s ,  a n d  i f  A m e r i c a n  p e a r s  a r e
D u r in g  t h e  c o n v e n t io n  W ill H a r -  d u m p e d  in to  C a n a d a  a t  a  lo w e r  
p e r , m a n a g e r  o f  th e  P a r a m o u n t  p r ic e ,  v a l l e y . g r o w e r s  m a y  g e t  a  
th e a t r e  in  K e lo w n a , e n te r t a i n e d  t h e  lo w e r  r e t u r n  f o r  t h e  f r u i t ,  
v is i t in g  d e le g a te s  a t  a  lu n c h e o n  in  T h e  U .S . f r u i t  m a r k e t  is  d i s t in c t -
------------ ------------------  ----------  . V., - ______ ___  - -  R o y a l  A n n e  H o te l .  A  p r iv a te  l y  u n h e a l th y  a t  t h e  p r e s e n t  tim e ,
p a s s e d  i t  Is  p o s s ib le  t o  s i t  d o w n  a n d  e s t im a te  J u s t  w h a t  th e  n e w  p r i c e  j^ c n ,  w a s  f ln e d  $25 a n d  s c r e e n in g  o f  t h e  n e w  E a g le - L io n  M r . L a n d e r  s t a te d .  H o w e v e r ,  h e
o f  t h e  B r i t i s h  p o u n d  a n d  th e  C a n a d ia n  d o l l a r  a c tu a l ly  d o e s  m e a n ,  a n d  (,Qgt3 jfQj. n o t  h a v in g  a  s p e e d  g o v -  p ic tu r e ,  “ T h e  W in s lo w  B o y ” w h ic h  d id  n o t  t h i n k  r e m o v a l  o f  r c s t r l c -
w h y  th e  s t e p s  w e r e  t a k e n .  e r n o r  o n  t h e  c a r .  is  t h e  f i r s t  o f  a  s e r ie s  o f  E n g lis h  tiO n s w i l l  a f f e c t  O k a n a g a n  a p p le s .
C o n s id e r in g  th e  d e v a lu a t io n  o f  t h e  p o u n d  p u r e l y  a s  a  B r i t i s h  p o l ic y . P a r e n t s  o f  t h e  y o u th s  a r e  e n -  p ic tu r e s  s h o r t l y  to  b e  r e le a s e d  in  a s  t h e  b u l k  a r e  e x p o r t e d  o u ts id e
s e v e r a l  p o in ts  e m e r g e .  T h e  c i r m c u m s ta n c c s  w h ic h  le d  to  d e v a lu a t io n  r o u t e  to  S u m m e r l a n d  . C a n a d a , w a s  h e ld  f o r  t h e  d e le g a te s ,  t h e  c o u n t r y ,
a r c  t h e s e : T h e  U n i te d  K in g d o m  m u s t  b u y  c e r t a in  e s s e n t ia l  f o o d s tu f f s  a n d  
r a w  m a te r i a l s  in  th e  d o l l a r  a r e a .  O th e r w is e  h e r  p e o p le  w o u ld  g o  u n f e d  
a n d  h e r  f a c to r i e s  w o u ld  s h u t  d o w n , c a u s in g  m a s s  u n e m p lo y m e n t .  T h e  
U .K .’s  n e e d  h a s  g r e a t ly  e x c e e d e d  h e r  e a r n in g s  o f  d o l la r s .
T h e  d e v a lu a t io n  o f  t h e  p o u n d ,  g iv e n  c e r t a in  c o n d it io n s ,  w i l l  o p e r a t e  
in  tw o  w a y s  to  h e lp  s o lv e  th i s  p ro b le m . I t  w i l l  r e d u c e  B r i t i s h  p r i c e s  
in  t e r m s  o f  d o l la r s ,  t h u s  e n a b l in g  B r i t i s h  g o o d s  to  c o m p e te  i n  t h e  
U n i te d  S ta te s  m a r k e t  a n d  in c r e a s e  t h e  e a r n in g s  o f  U .S . d o l l a r s .  I t  w i l l  
a ls o  in c r e a s e  t h e  c o s t  o f  B r i t a in ’s  im p o r t s  f r o m  t h e  d o l l a r  a r e a  a n d  
th u s  t e n d  t o  d is c o u ra g e  a l l  b u t  t h e  m o s t  e s s e n t ia l  im p o r ts .
S i r  S ta f fo rd  C r ip p s  i n  h is  s p e e c h  i l l u s t r a t e d  th e s e  p o in t s  b y  r e f e r -
W ill Provide Better 
Class of Hockey
ICC1."^K)N of the Okaiiagaii-M ainliiic Hockey League (o 
up from intermediate into Senior A class was one t)f the 
major developm ents arising out of the Hritish C'olnmliia A m a­
teur Hockey A ssociation’s animal meeting: at Kamloops yester- 
d:iy.
N ew s that the league—embracing Kelowna. Vernon, Kam- 
loojis, and for the Tirst time Kerrisdale ( V ancouverj, and N a­
naimo— had m a d e  this important move, w as given a varietl re­
ception in Kelowna toilay.
Opinion was divided on whether it was the right thing to 
do. I'lvcn oflieials of the Kelowma Packers were taken aback at 
t!ie sudden turn of events.
Said Hill .Spear, president of the local club: “’This turn­
about came as a snrpise to ns. But now' that it has happened 
w e’ll have to study wdiat it means before saying anything about 
it. OfTliaiid, thongli, J think it’ll w'ork out okay.”
“A eliange in name is about all it am ounts to,” remarked 
Dr. Mel Butler, Kelowma, O M H A  president. "The matter was 
tiiscussed thoroughly at a league m eeting yesterday and agreed 
upon nnanim onsly,” he said.
Dr. Butler admitted the B.C.A.H.A. w'asn’t "altogether too  
—:—  happy” about the valley circuit go ing  into Senior A. "Ami
Cpl. Bill D avidson Prom oted yvas some opposition from the K ootenay representatives,
to Sergeant and Transferred  
to  N elson D istrict
CITY POUCE 
OFFICER IS
O k a n a g a n  A i r  S e r v i c e  I n a u g u r a t e d  
M a r k i n g  E n d  o f  2 0  Y e a r s  H a r d  W o r k
M o n d a y , S e p te m b e r  26, w i l l  go  
c n e e s  to  t h e  s a le  o f  B r i t i s h  a u to m o b i le s  i n  t h e  U .S . a n d  th e  p iu rc h a s e  d o w n  i n  t h e  a n n a l s  o f  C a n a d ia n  
b y  B r i t a in  o f  C a n a d ia n  w h e a t  a n d  f lo u r . B r i t i s h  c a r s  a r e  p r i c e d  i n  s t e r -  a v ia t io n  i n d u s t r y  a s  a  “ r e d  l e t t e r ” 
l in g . I f  a  c a r  is  p r i c e d  a t  £ 3 0 0  a n d  th e  p o u n d  i s  w o r th  $4 (U .S .)  t h e n  d a y  f o r  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a — a n d  
th e  U .S . p r i c e  w i l l  b e  $1,200. B u t  i f  t h e  v a lu e  o f  t h e  p o u n d  is  c u t  to  $2.80, f o r  t h e  O k a n a g a n  a s  a  w h o le ,  
t h e  U .S . p r i c e  f o r  th i s  c a r  w i l l  b e  $840. A f t e r  d e v a lu a t io n ,  t h e  $840 w i l l  A  s le e k - lo o k in g ,  tw in - e n g in e ,  s i x  
g iv e  t h e  m a n u f a c tu r e r  p r e c i s e ly  t h e  s u m  h e  g o t  f r o m  $1,200— t h a t  i s  p a s s e n g e r  B e e c h c r a f t  z o o m e d  o u t  
£ 3 0 0 . o f  a  c r y s t a l - c l e a r  s k y  a t  8.20 a .m .
’T h e  lo w e r in g  o f  t h e  p r i c e  is  c l e a r  e n o u g h , a l t h o u g h  a s  S i r  S ta f fo rd  to d a y ,  m a d e  a  lo w  c i r c u i t  o v e r  t h e  
p o in te d  o u t ,  i t  w iU  m e a n  t h a t  a  l a r g e r  v o lu m e  o f  e x p o r t s  w i l l  b e  n e e d e d  c i ty ,  a n d  to u c h e d  d o w n  o n  t h e  p la -  
to  m a in ta in ,  n o t  to  m e n t io n  in c r e a s e ,  t h e  d o l l a r  e a rn in g s .  c id  w a t e r  o f  L a k e  O k a n a g a n  b e f o r e
I n  r e v e r s e ,  h o w e v e r ,  th e  U n i te d  K in g d o m  w i l l  h a v e  to  p a y  m o r e  f o r  so m e  1 0 0 -o d d  s p w ta t o r s
im p o r t s  f r o m  th e  d o l l a r  a r e a .  W i th  w h e a t ,  t h e  p r i c e  a t  F o r t  W ilU a m  w i l l  th* . ^ t a r t n l s s ^ n e e r
c o n t in u e  to  b e  $2 p e r  b u s h e l .  B u t  w h e r e a s  t h e  $4 p o u n d  b o u g h t  tw o  m a r k in g  t h e  s t a r t  o f  a i r  p a s  n g
b u s h e ls ,  th e  $2.80 p o u n d  w i l l  b u y  o n ly  1 2 -5  b u s h e l s .  T h e  10 p e r  c e n t  S i l f ^ n U o t  M n  M c lv o r  a t -
d e v a lu a t io n  o f  t h e  C a n a d ia n  d o l l a r  im p r o v e s  t h i s  s l ig h t ly  f o r  t h e  B n -  W R h  c h ie f  p^^ a
t i s h .  T h e  $2.80 p o u n d  in  U .S . m o n e y  b e c o m e s  $3.08 i n  C a n a d ia n  m o n e y ,  t h e  c o n tr o ls ,  t h e  a i r c r ^ t  t a x i e d  u p
a n d  a t  $2 p e r  b u s h e l ,  t h e  $3.08 w i l  b u y  J u s t  o v e r .1 %  b u s h e ls .  A s  w i t h  f o o t T f
w h e a t  so  w iU  a l l  t h e  U .K .’s  im p o r t s  f r o m  t h e  d o l l a r  a r e a .  T h is  m e a n s  ^ h e  f o o t  o f  B e r a ^ d  A v e .  M c lv o  
t h a t  t h e  p r i c e  o f  f o o d s t i ^ s  a n d  r a w  m a t e r i a l s  w i l l  r i s e .  ^  S a U y  w e l c o S  b y  F r e d  G is b o r n e
H e r e  is  th e  r u b  m  t h e  p oU cy . T h e  a m o u n t  o f  t h e  r i s e  in  l i v in g  a n d  g g j ^ ^ t  o f  t h e  K e lo w n a  B o a r d  o f  
o th e r  c o s ts  w i l l  b e  a  d i r e c t  c u t  i n  t h e  s t a n d a r d  o f  l i v in g  o f  t h e  p e o p le  T r a d e  M a y o r  W  B  H u g h e s -G a m e s  
o f  t h e  U n i te d  K in g d o m . I t  w U l b e  r e d u c in g  b y  t h a t  m u c h  t h e  g a in s  m a d e  j a c k  H o r n  c h a i r m a n  o f  t h e
i 'l  r e j e n t  y e a r s  b y  w a g e  in c r e a s e s ,  g o v e r n m e n t  w e l f a r e  p a y m e n ts ,  s u b -  K e lo w n a  A v ia t io n  C o u n c il ,  
s id le s  a n d  t h e  l ik e .  I t  i s  u n f o r t u n a t e  b u t  o b s o lu te ly  n e c e s s a r y  t h a t  t h i s  -v^  ' y  F r a y  580 H a r v e y  A v e  h a d  
s h o u ld  h a p p e n .  A n d  i f  t h e  p r e s e n t  c u ts  a r e  n o t  s u f f ic ie n t ,  m o r e  w i l l  h a v e  d i s t i n c t  h o n o r  o f  b e in g  t h e  f i r s t  
to  fo l lo w . ’T h e  B r i t i s h  p e o p le ,  a s  S i r  S ta f fo rd  C r ip p s  s ta te d ,  m u s t  s t a n d  p a s s e n g e r  t o  m a k e  th e  f l ig h t
o n  t h e i r  o w n  f e e t .  T h e  d e a d l in e ,  a s  h e  p u t  i t ,  i s  i n  1952 w h e n  th e  M a r s h a l l  K e lo w n a ,  a n d  h e  r e c e i v e d  a
P la n ,  w i l l  e n d .  'T h e re  is  n o  w a y  i n  w h ic h  t h e y  c a n  h a v e  a  h ig h e r  s t a n -  f j-o m  t h e  t r a d e  b o a r d ,  com - 
d a r d  o f  l i v in g  t h a n  t h e y  c a n  e a r n  in  o p e n  c o m p e t i t io n  in  t h e  m a r k e t s  m e m o r a t in g  t h e  o c c a s io n , 
o f  t h e  w o r ld .  " E d d ie  S h o r e  P a s s e n g e r
I f  th e  B r i t i s h  p e o p le  r e f u s e  to  a c c e p t  t h i s  lo w e r in g  o f  t h e i r  s t a n -  T h e  o t h e r  t h r e e  p a s s e n g e r s  w e r e  
d a r d  o f  l iv in g — i f  l a b o r  s e e k s  h i g h e r  w a g e s  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  t a k e s  M rs . R . A . H e ro n ,  a n d  C . J .  M e -
Support Hockey . . Or Else
O k a n a g a n  h o c k e y  f a n s  m a y  s e e  t h e  l a s t  o f  P a c if ic  C o a s t  
H o c k e v  L e a g u e  t r a in i n g  c a m p s  u n le s s  th e y  t u r n  o u t  a n d  a t t e n d  
t h e  e x h ib i t i o n  g a m e s  i n  K a m lo o p s , V e r n o n  a n d  K e lo w n a .
T h i s  w a s  l e a r n e d  f r o m  w e l l  in f o r m e d  s o u r c e s  th i s  m o r n in g  
w h e n  i t  w a s  r e v e a l e d  t h a t  F r a n k  D o t te n ,  o w n e r  o f  t h e  S e a t t l e  
I r o n m e n  p la n s  o n  p u l l in g  h is  t e a m  o u t  o £  V e r n o n  th e  e n d  o f  
t h i s  w e e k  d u e  t o  p o o r  a t t e n d a n c e  a t  e x h ib i t i o n  g a m e s . D o t te n  
w i l l  c o m p le te  h is  f a l l  t r a in i n g  in  S e a t t le .
C o le y  H a ll ,  o w n e r - m a n a g e r  o f  V a n c o u v e r  C a n u c k s ,  c o m m e n t­
in g  o n  D o t te n ’s  a c t io n ,  s a id ,  t h e  S e a t t l e  t e a m  h a d  n o t  d r a w n  a  
s u f f ic i e n t  c ro w d  to  m e e t  t r a in i n g  e x p e n s e s .
C o le y  e s t im a te d  a  m in im u m  a t t e n d a n c e  o f  1,500 p e r  g a m e  
w o u ld  b e  n e c e s s a r y  to  m e e t  e x p e n s e s .  H e  p o in t e d  o u t  a l l  t h e  
P a c if ic  C o a s t  te a m s  n o w  t r a in i n g  i n  t h e  v a l le y ;  r u n  in t o  c o n ­
s i d e r a b l e  e x p e n s e . -
D o t te n  w a s  g o in g  to  k e e p  h is  S e a t t l e  te a m  i n  V e r n o n  im t i l  
O c to b e r  3  o r  4.
H a l l  s a id  h e  d id  n o t  p la n  p u l l in g  h is  t e a m  o u t  o f  K e lo w n a .  
H e  h o p e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  a t t e n d a n c e  a t  e ^ d h ib itio n  g a m e s  t h i s  
w e e k  w o u ld  b e  l a r g e  e n o u g h  so  t h a t  t r a i n i n g  e x p e n s e s  c o u ld  b e  
m e t .
too,” he adcictl.
In explanation for the .smlclcn changeover, after it has been  
Tronstcr of corporal B U I '  otcil <loivn at Ic.tRuc incctings already Dr. Butler said there.
Davidson, head of the district was one chief purpose in nund. It will provide for more and 
policing around Kelowna, to Nel- better hockey.”
so n , B . C., w a s  c o n f i rm e d  t h i s  "There i s  no such thing a s  senior B a s  f a r  a s  the C.A.H .A. 
S l ”es effecUve“o S o W  L '■> concerned,” Dr. Butler explained. "Classes are either Senior 
O n ly  tw o  w e e k s  a g o , C p l. D a v id -  A or Intermediate, 
so n  w a s  p re s e ^ ite d  b y  H is  H o n o r ,  M o v in g  u p  in to  s e n io r  A  m e a n s  
L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  C . A . B a n k s  t h e  c a l i b r e  o f  h o c k e y  w il l  b e  m a in -  
w i th  t h e  lo n g  s e r v ic e  a n d  g o o d  ta in e d  a t  a  h ig h  d e g re e ,  b e t t e r  
c o n d u c t  m e d a l  a f t e r  s e r v in g  20  p la y e r s  w i l l  b e  a t t r a c t e d ,  a n d  a  
y e a r s  w ith  t h e  B . C . P r o v i n c ia l  lo n g e r  p la y in g  s e a s o n  w i l l  r e s u l t .
P o lic e .  s a id  D r . B u t l e r .
C p l. D a v id s o n  q u a l i f ie d  f o r  t h e  S e n io r  B  ( o r  i n t e r m e d ia t e )  p la y  
r a n k  o f  s e r g e a n t  a  s h o r t  t im e  a g o . jg u s u a l ly  o v e r  b y  th e  e n d  o f  F e b -  
I t  i s - e x p e c t e d  h e  w i l l  b e  p r o m o te d  r u a r y  o r  e a r l y  in  M a rc h , m o s t ly  
t o  s e r g e a n t  ■ o n c e  h e  b e c o m e s  e s -  b e c a u s e  c e n t r e s  o n  t h e  p r a i r i e s  in
t h a t  c la s s  o f  p la y  h a v e  n o  a r t i f ic ia l  
ic e .
A  lo n g e r  p la y in g  s e a s o n ,
APPLE PACK 
SURVEY WILL 
BE LAUNCHED
t a b l i s h e d  in  N e ls o n ,
FAMILY GROUPS 
OF DJ». ARE 
NOW AVAILABLE
A t  r e c e n t  B .C .F .G .A . c o n v e n t io n s ,  
i,„  g r o w e r s  h a v e  a s k e d  f o r  g r e a t e r
p o ? „ t , r s r . :  „ » 7 v : . r p % , o «  ' A '
<» " ■ «  •!>= B .C .F .G .A ..
K e lo w n a ’s d i r e c to r s  a t  t h e i r  c o n v e n t io n  l a s t
T u r n  to  P a g e  8, S to r y  3u p  h ig h e r  fo o d  c o s ts  i n  s u b s id ie s — th e  p r e s e n t  p o l i c ie s  w i l l  f a i l .  I n  d u e  
c o u rs e , c o s ts  w i l l  b e  p u s h e d  u p  b y  w a g e s  a n d  t a x e s  to  th e  p o in t  w h e r e  
t h e  B r i t i s h  g o o d s  w i l l  b e  j u s t  a s  u n c o m p e t i t iv e  i n  t h e  d o l l a r  a rie a  u n d e r  
a  $2.80 p o u n d  a s  t h e y  h a v e  b e e n  u n d e r  a  $4  p o u n d .
S i r  S ta f fo rd  r e a l iz e s  th is .  T h e  h ig h e r  c o s t  o f  f o o d  i s  t o  b e  p a id  b y  
th e  c o n s u m e rs .  B r e a d  p r i c e s  w i l l  g o  u p  a n d  t h e  c o s t  o f  l i v i n g ,w i l l  a d ­
v a n c e  n e a r ly  o n e  p o in t .  T h e r e  w i l l  b e  n o  in c r e a s e  i n  s u b s id y  p a y m e n t s  
e n d  th e  g o v e r n m e n t  is  u r g i n g  l a b o r  n o t  to  s e e k  h ig h e r  w a g e s  a n d  i n ­
d u s t r y  g e n e r a l ly  to  h o ld  d o w n  p r o d u c t io n  c o s ts . T h e s e  e x h o r t a t i o n s  a r e  
e m in e n t ly  s o u n d  a n d  i t  i s  to  b e  h o p e d  t h a t  th e y  w i l l  b e  h a r k e n e d  to .
Y e t  i t  is o b v io u s  t h a t  t h e  d i f f ic u l t ie s  o f  c a r r y in g  th r o u g h  a  p o l i c y  o f  d e ­
v a lu a t io n  in  a  t im e  o f  f u l l  e m p lo y m e n t  a r e  in f in i t e l y  g r e a t e r  t h a n  i n  a  
t im e  o f  d e p re s s io n .  G r e a t  s u c c e s s  a t t e n d e d  d e v a lu a t io n  o f  t h e  p o u n d  i n  
1931. B u t  t h e r e  w a s ,  th e n ,  a n  e f f e c t iv e  b r a k e  o n  w a g e  d e m a n d s  a n d  o th e r  
in c r e a s e s  in  c o s ts  o f  p r o d u c t io n .  T h is  b r a k e  w a s  u n e m p lo y m e n t .  I f  m e n  
w p n t  o n  s t r ik e ,  t h e i r  p la c e s  w e r e  r e a d i ly  f i l le d  f r o m  th e  r a n k s  o f  t h e  
u n e m p lo y e d .  L a r g e  s u r p lu s e s  o f  r a w  m a t e r i a l s  k e p t  th e s e  p r i c e s  lo w . ^  . .
N o n e  o f  th e s e  f a c t o r s  o b ta in  in  p r e s e n t  d a y  B r i t a in .  I n  c o n s e q u e n c e  D a le  W ilk in s o n ,  o n e  a n d  a  n a i f  
i t  w i l l  b e  m o r e  d i f f ic u l t  t o  r e a p  th e  b e n e f i ts  o f  d e v a lu a t io n  t h a n  i t  w a s  y e a r  o ld  s o n  o f  M r. a n d  M rs . F .  L . 
18 y e a r s  ag o . W h ile  r e c o g n iz in g  t h e  h a z a rd s ,  i t  g o e s  w i th o u t  s a y in g  t h a t  W ilk in s o n ,  3354 W e l l i n ^ o n  S t r e e t ,  
th e  B r i t i s h  p o l ic y  w i l l  h a v e  th e  u n q u a l i f i e d  s u p p o r t  o f  a l l  w h o  r e a l i z e  V a n c o u v e r ,  d r o w n e d  in  t h e  ic y  
t h e  u r g e n c y  o f  t h e  p r o b le m .  I t  is  o f  c r u c i a l  im p o r t a n c e  a l ik e  to  t h e  s a f e ty  w a te r s  o f  M il l  C r e e k  a r o u n d  10 o ’-
a n d  th e  p r o s p e r i t y  o f  t h e  f r e e  w o r ld  t h a t  i t  b e  s o lv e d . c lo c k  l a s t  F r id a y .i f  J rpjjg jg jj  m is s in g  f r o m
M ill Creek 
Takes U ie 
SmaU Ckild
G. FITZGERALD  
ON EXECUTIVE  
OF B .C J .G .A .
G e o rg e  F i t z g e r a ld ,  R .R .3 , K e lo w ­
n a , h a s  b e e n  n a m e d  t h e  n e w  m e m ­
b e r  o f  t h e  B .C .F .G .A . e x e c u t iv e ,  r e ­
p la c in g  I v o r  J .  N e w m a n , o f  G le n -
INTERIOR CAGE 
LOOP TO HOLD 
MEETING HERE
M e m o S  A r e n a ^ T a s  r o m p le t e d  S u t i v e ^ ^ e a u e s T n e “lu^^^ S t i o n ’"*' ' l a s t  y e a r ,  K a m lo o p s ’ t h i s  y e a r  a n d  e x e c u t iv e  r e q u e s t in g  s u c h  a c t io n .
• K e r r is d a le ’s  is  n e a r i n g  c o m p le t io n  E . J .  C h a m b e r s  a n d  W . E . A d a m s ' 
n o w . h a v e  b e e n  a p p o in t e d  a  s u r v e y  c o m -
S e e k  A l la n  C u p ?  m i t t e e  o f  tw o  to  in v e s t ig a te  t h e
__________________________ M r. S p e a r  s a id  t h e r e  w o u ld  b e
d i s t r i c t  a c c o rd in g  to  D o u g  D is n e y , m e a n s  o f  a p p r a i s in g  i t .
p m n lo v m p n t o f f ic e r  o f  t h e  lo c a l  b e l i e v e d  t h e r e  w o u ld  b e  n o n e  in  “
e m S o J S i S  o ff ic e  V e r n o n  a n d  K a m lo o p s  l in e - u p s ,  a t  fH ie  c o m m it te e  w i l l  s t u d y  th e
D u r S e  t L  p a s^  y e a r  e m p h a s is  l e a s t  t h i s  y e a r .  “A ll  t e a m s  s h o u ld  P r o b le m ^ a n d  th e  ^ s t  w a y s  _ o f  a c h -  
h a l  S  p l l c i d  o n  p la c e m e n t  o f  b e  b e t t e r  t h i s  y e a r ,  b u t  1  d o u b t  i f  i e v in g  th e  o b j e ^ i v e  c o n ta in e d  In  
S n g l e  R p S r  i n d  m a n y  C a n a d ia n  w e ’l l  b e - r e a d y  to  g o  a f t e r  th e ^ A U a n  ^ e  r e s o lu t io n .  T h e y  a r e  e x p e c t e d
F a m i ly  g ro u p s  o f  d is p la c e d  p e r ­
so n s  a r e  n o w  a v a i l a b le  f o r  p la c e ­
m e n t  o n  f a r m s  w i th in  K e lo w n a  a n d
e r p i o y e r r  i l a v T t e r e n ^  a d ^ r n t e g ^  C u p  ( s y m b o l  o f  t h e  C a n a d ia n
o f  t h e  s e rv ic e . M a n y  f a m i ly  g r o u p s  l o r  a m a t e u r  h o c k e y  c h a m p io n s h ip )  t h e  1950 B .C .R G .A . c o n v e n tio n ,  
h a v e  n o w  b e e n  b r o u g h t  to  C a n a d a ,  l o r w h i l e  y e t ,”  h e  o b s e r v e d .  ^ G e o rg e  A . B a r r a t t ,  c h a i r m a n  o f  
a n d  a r e  a v a i l a b le  to  g r o w e r s  a n d  C l im b in g  u p  in to  t h e  s e n io r  A  t h e  B .C . F r u i t  B o a rd , h a s  r e p o r te d :  
f a r m e r s  in  t h i s  d i s t r i c t ,  a c c o r d in g  b r a c k e t  a u to m a t i c a l l y  m a k e s  a l l  to  t h e  B .C .F .G .A . e x e c u t iv e  t h a t  a n  
to  M r  D is n e y  te a m s  e l ig ib le  to  t r y  f o r  th e  o r d e r - in - c o u h c i l  h a s  b e e n  p a s s e d  b y
H q iis in g  a c c o m m o a a t io n  is  r e -  A l l a n  C u p . t h e  ^ D o m in io n  g o v e r n m e n t  g iv in g
q u i r e d  in  a l l  c a s e s  b u t  i t  is  n o t  K e lo w n a  w i l l  b e  t h e  h o m e  o f  t h e  B o a rd  a u th o r i t y  w h ic h  i t  s o u g h t  
n e c e s s a r y  t h a t  a  w h o le  f a m i ly  b e  n e x t  y e a r ’s  B .C .A .H jA .  a n n u a l  u n d e r  th e  D o m in io n  A g r i c u l tu r a l
----------  p la c e d  in  o n e  e s ta b l i s h m e n t .  M a in  m e e t in g ,  I t  w a s  a ls o  d e c id e d  a t  P r o d u c t s  M a r k e t in g  A c t ,  i n  r e s p e c t  ! .
I n t e r i o r  B a s k e tb a l l  A s s o c ia t io n  r e q u i r e m e n t  is  t h a t  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  3 0 th  a n n u a l  m e e t  a t  t h e  H u b  o f  in t e r - p r o v in c i a l  a n d  e x p o r t  m a r -  
m o re , w h o  h a s  b e e n  a p p o in te d  a c t -  w i l l  h o ld  i t s  a n n u a l  m e e t in g  in  K e -  g  f a m i ly  b e  p la c e d  i n  t h e  s a m e  C i ty  o v e r  t h e  w e e k - e n d .  k e t in g .
lo w n a  a g a in  t h i s  ‘ y e a r ,  p r e s id e n t  c o m m u n ity .  W h e n  m a k i n g  t h e  d e c is io n  th e  T h is  a u th o r i t y  s u p p le m e n ts  t h e
, ^ d y  B e n n ie ,  P e n t i c to n ,  a n n o u n c e d . ,  M r . D is n e y  s a id  l i s t s  o f  t h e  f a m i-  a s s o c ia t io n  a c te d  o n  t h e  in v i ta t io n  a u th o r i t y  f o r  r r a v  e t in g  w i th in  th e
in g  p r e s id e n t .
T h e s e  c h a n g e s  w e r e  n e c e s s a ry  b e -  .  . ______ _______ _____________ ______  ,  ___  ____  - - -  - ___ = ....... .............
c a u s e  o f  t h e  d e a th  o f  t h e  l a t e  p re 's i-  P la c e  a n d  - t im e  is  W o m e n ’s  I n s t i -  jy  g r o u p s  a r e  a v a i l a b le  a t  t h e  lo c a l ,  o f  D r . B u t l e r ,  w h o  m a d e  th e . p r o -  p r o v in c e  p r o v i r  ,i b y  t h e  B .G . N a t
d e n t ,  J .  R /  J .  S t i r l in g .  T h e  tw o  a p -  t u t e  H a ll ,  G le n n  A v e n u e ,  o n  S u n -  e m p lo y m e n t  o ff ic e , a n d  p r o s p e c t iv e  p o s a l  o n  b e h a l f  iff t h e  K e ^ w n a  u r a l  P r o d u c t s  ! ' '  ’c e tin g  A c t.
p o in tm e n ts  w e r e  c o n f i rm e d  b y  t h e  d a y  n e x t ,  s t a r t i n g  a t  1.30 p .m . e m p lo y e r s  c a n  o b ta i n  f u r t h e r  i n -  d e le g a te s — ^Andy R e id  a n d  H a r r y
f u l l  e x e c u t iv e  a t  i t s  r e c e n t  m e e t in g  I n  s e t t i n g  t h e  m e e t in g  d a y ,  B e n -  f o r m a t io n  f r o m  h im .  T u r n  to  P a g e  8, S to r y  4
n ie  s a id  t h e  “ e a r l i e r  t h a n  u s u a l  ' ■ — ■
CIVIC DINNER  
FO R PUCK  ACE, 
EDDIE SHORE
d a te  is  n e c e s s i t a t e d  b y  p la n n in g  
f o r  t h e  S e n io r  B  L e a g u e .”  L e a g u e  
p la y ,  a n  i n n o v a t io n  l a s t  y e a r ,  a p ­
p a r e n t ly  w i l l  c o n t in u e ,  lo c a l  o b ­
s e r v e r s  b e l ie v e .
G r o w t h  o f i r e s s e s
A  c iv ic  d i n n e r  w i l l  b e  t e n d e r e d  
C a n a d a ’s  w e l l - k n o w n  h o c k e y  w a r ­
r io r ,  E d d ie  S h o re ,  t o n i g h t  a t  t h e  
h i s  R o y a l  A n n e  h o te l .
S h o re ,  o w n e r  o f  ’ t h e  ' O a k la n dF o l lo w in g  u p o n  th e  d e v a lu a t io n  o f  t h e  B r i t i s h  p o u n d ,  t h e  C a n a d ia n  h o m e  f o r  h a l f  a n  h o u r ,  a n d  w h e n  - ni<»h+
v ,m  b .  w o r th  $ 1 . »  i »  C a n a d l a h m o n o i . .  t t e  h a ^ ^ ^ ^  o<_ w a te r ,  200  y a r d s  t r a m  w h e r a - h e
KELOW NA OIAN 
A W A R D E D  BADGE  
B Y  RED CROSS
T h e  B .C .F .G .A  !ias b e e n  p r o b - '  
in g  t h e  m a t t e r  o f  e l im in a t in g  o ff- 
v a r i e t i e s  a n d  0  10 p h a s e  t h a t  h a s  
b e e n  s t u d ie d  i.'; t h a t  o f  t r e e  r e ­
m o v a l. ' P r e m i e r  B y ro n  J o h n s o n . 
w a s  a p p r o a c h e d  in  t h e  S p r in g  b u t  
d e c is io n  w a s  d e f e r r e d  im t i l  a f t e r  
t h e  p rov inc ia .1  e le c t ip n .  A  f u r t h e r  
s u b m is s io n  w i l l  b e  m a d e  th i s  F a l l  
a n d  p o s s ib ly  a  s u b s id y  f o r  t r e e  r e ­
m o v a l  w il l  b e  d is c u s s e d .
H . L . E n m a n , p r e s id e n t  o f  t h e  
B a n k  o f  N o v a  S c o tia ,  w a s  a n  o v e r ­
n ig h t  v i s i to r  h e r e  o n  T h u r s d a y  
d u rii^ g  t h e  c o u r s e  o f  a  t o u r  o f  t h e  
b a n k ’s  b r a n c h e s  in  t h e  in t e r io r .  H e
INFANT DIES  
IN TORONTO
D E L A Y  A C T IO N
O w n e r s  o f  s e v e r a l  o ld  .build ing.*? 
o n  A b b o t t  S t .  h a v e  r e q u e s te d  a  d e ­
l a y  i n  r e m o v in g  t h e  s t r u c tu r e s .  V a -  
B r u c e  R u th e r f o r d ,  i n f a n t  s o n  o f  r i o u s  p la n s  a r e  b e in g  p ro jp o sed  f o r
C . R . B u l l  w a s  p r e s e n te d  w i t h  a  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  M r s .  E n m a n .  M r . a n d  M rs . E . A . H . (T e d )  W e d -  n e w  b u i ld in g s  o n  th e  s t r e e t .  C o u ­
tu r e .
f i x e d " a t T 2 .8 0 ^ n  ^  f u n d s  w U i n o w  b e  w o r t h  1 0 * p e r  c e n t  A o r e  i n  f e l l  in .  . _  R e d  C ro s s  b a d g e  o f  s e r v ic e  T h u r s -  J .  G . P e n n e y ,  o f  V a n c o u v e r ,  n e w -  d e l i ,  d ie d  s u d d e n ly  in  T o r o n to  l a s t  c i l  a p p r o v e d  th e  r ^ u e s t  p r o v id in g
C a n a d ia n  m o n e y —$3.06. F o r m e r ly  i t  w a s  $4 i n  b o t h  d o l l a r  c o u n tr ie s .  W ilk m s o n  w a s  a  h o u s e  ^  a f t e r n o o n  i n  r e c o g n i t io n  o f  ly - a p p o in te d  s u p e r v i s o r  o f  t h e  T u e s d a y , a c c o r d in g  t o  w o r d  r e c e iv -  a c t i o n  is  t a k e n  w i th in  t h e  n e a r  f u -
I n  m a k in g  th e  a n n o u n c e m e n t ,  H o n . D o u g la s  A b b o tt ,  m i n i s t e r  o f  h a v e  b ____________ ' s e r v ic e  to  th i s  c o m m u n ity .  b a n k ’s  b r a n c h e s  i n  B .C ., a n d  R o -  e d  in  K e lo w n a .  * “
f in a n c e , b r ie f ly  s u m m a r i z e d  th e  c o n s id e r a t io n s  l e a ^ n g  to  t h e  d e c is io n . E t h e l _ S t r e e L  ( : r e e k ^  r u n s  T h e  p r e s e n ta t i o n  w a s  m a d e  b y  b e r t  P e e l ,  th e  b a n k ’s  s p e c ia l  r e p r e -
l i ,-  p r a i s e d  th e  U n i te d  K in g d o in ’s  d e c  s io n  t o  d e v ^ u e  a s “ a  c o u r a g e o u s  a n d  F im e r a l  s ^ i c e  f o r  t h e  d a y - o ld  th e  p r e s id e n t  o f  t h e  lo c a l  b r a n c h ,  s e n t a t i v e  f o r  w e s t  c o a s t  b r a n c h e s ,
a n d  p o s i t iv e  e f fo r t  b y  t h e  B r i t i s h  p e o p le  to  d o  t h e i r  p a r t  in  t h e  c o i ^ o n  ^  s o n  o f  M r  a n d  M rs . P e r c y  A n -  L . R  S te p h e n s .  A  s i l v e r  b a d g e ,  i t  a ls o  w e r e  in  t h e  p a r t y .  .
e n d e a v o u r s  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  to  p r o v id e  t h e  b a s i s  f o r  a  r e ^  a n d  e n -  ® ^  J u t l a n d  ^  h e ld  th i s  a f -  is  a w a r d e d  b y  t h e  C a n a d ia n  R e d  T h e  B a n k  o f  N o v a  S c o t i a  p r e s i -
d u r i n g  r e c o v e r y  o f  w o r ld  t r a d e .”  S in c e  t h e  e n d  o f  th e _  w a r  t h e r e  h a v e  S o n  f r o m  t h e  c h a p e l  o f  D a ? s  C ro s s  to  i n d i v id u a l s  w h o  h a v e  d o n e  d e n t  i s  v i t a l ly  i n t e r e s t e d  m  .B r i t i s h
b e e n  r e c u r r in g  d o l l a r  c r i s e s  w h ic h  h a v e  m e n a c e d  A e  r e b u i ld i n g  a^^^ M r  W f i ^ s o n  r u s h e d  t o  K e l ^ ^  t e m o o n  « o m  e  p  ^  ^  i ,u t s t a n d in g  w o r k  M r . B u l l  is  a  C o lu m b ia  p a r t i c u l a r ly  t h e  u f f e n o r
S ' s S S S S I  i o r ^ d S j  b r  o f  t h e  lo c s l
U n i te d  f o r c e s  o f  C a th o l ic i s m  in
e x p a n s io n  o f  t h e  w o r ld ’s  b u s in e s s .  H e  s a id , a n d  t r u l y ,  t h a t  i f  t h e  f r e e  *0 j o m ^ h i s  w f fe ,  a n d  r e m ^  
w o r ld  is  to  b e  d iv id e d  in t o  e c o n o m ic  b lo c s , s u c h  a s  t h e  s t e r l i n g  b lo c  a n d  ^ r w a r d e d  t o  V- 
th e  d o l l a r  b lo c , t h e r e  c o u ld  b e  n o  f o u n d a t io n  f o r  c o - o p e r a t io n  a n d  s e c u r -  F im e r a l  s e r v i c e ,  
i t y .  H e  m ig h t  h a v e  a d d e d  t h a t  d i f f ic u l t  a s  s u c h  a  d iv is io n  w o u ld  b e  f o r  
e i t h e r  a  s t e r l i n g  o r  a  d o l l a r  c o u n tr y ,  i t  w o u ld  m a n i f e s t ly  b e  u n b e a r a b l e  
f01 C a n a d a  w h ic h  m u s t  l i v e  w i th  b o th ,  “r h e  U n i te d  K in g d o m , h e  s a id ,  
h o d  n o w  p r o v id e d  n e w  in c e n t iv e s  to  e x p o r t s ,  a n d  i t  is  u p  to  t h e  d o l l a r  
c o u n t r ie s  n o t  o n ly  to  w e lc o m e , th e s e  a d d i t io n a l  g o o d s  b u t  t o  l o w e r  t h e i r  
ta r i f f s  a n d  f u r t h e r  s t im u la t e  im p o r t s  f r o m  s t e r l i n g  c o u n tr ie s .  A l l  t h i s  
w a s  o n  th e  lo n g  v ie w . ^
M o re  im m e d ia te ly ,  M r .  A b b o t t  p o m te d  o u t  t h a t  C a n a d ia n  t r a d e  w i l l  
b e  a f f e c te d  b y  th e  c h a n g e s  i n  e x c h a n g e  r a t e s  a n d  in  p r ic e s  w h ic h  w iU
fo llo w . T h e s e  c h a n g e s  w iU  a p p ly  t6  a  g r e a t  p a r t  “o f  o u r  e x p o r t s .  A ls o , t h e  O k a n a g a n  s e c t io n  o f  t h e  D ioC' 
w e  h a v e  o u r  o w n  e x c h a n g e  p ro b le m . I n  th e  c r i s i s  o f  N o v e m b e r ,  1947, e s e s  o f  N e ls o n  a n d  K a m lo o p s  a n d  
oU r g o ld  a n d  d o l l a r  r e s e r v e s  feU  to  $461 m iU io n s . R e m e d ia l  m e a s u r e s  t h e  U k r a in i a n  E x a r c h a t e  of Wes- 
w e r e  th e n  t a k e n  a n d  b y  D e c e m b e r ,  1948, t h e  r e s e r v e s  h a d  g r o w n  to  $998 t e r n  C a n a d a  w i l l  b e  o n  t h e  m a r c h  
i r i l l io n s .  ’T h is  y e a r ,  M r . A b b o t t  s a id , t h e  t r e n d  h a d  b e e n  r e v e r s e d .  O u r  o n  W e d n e s d a y  to w a r d s  a n d  in  K e -  
g o ld  a n d  d o l l a r  r e s e r v e s  a r e  d o u b t l e s s  s o m e w h a t  l o w e r  b u t  t h e r e  is  a p -  lo w n a  i n  a  j o i n t  ra U y  p l a n n e d  to  
p a r e n t ly  n o  a c u te  p r o b le m  h e r e  a s  w i t h  t h e  U n i te d  K in g d o m . N o r  i s  t h e r e  e c l ip s e  a l l  p r e v io u s  r e l ig io u s  d e m -  
a n y  c o u n te r p a r t  h e r e  o f  t h e  B r i t i s h  p r o b le m  o f  h ig h  p r o d u c t io n  c o s ts  a n d  o n s t r a t i o n s  i n  t h e  h i s to r y  o f  t h e  
i i .a b i l i ty  to  c o m p e te  in  w o r ld  m a r k e t s .  M r. A b b o t t  m a d e  i t  d e a r  ^ a t  v a l le y .
C a n a d a 's  e x c h a n g e  p r o b le m  is  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  U n i te d  K in g -  C o n v in c e d  t h a t  t h e  h o p e  o f  t h e  
d i m .  C h ie f ly , i t  is  to  s a f e g u a r d  o u r  t r a d e  in t e r e s t s  in  th e  c i r c u m s ta n c e s  w o r ld  l i e s  in  a  r e t u r n  to  f a m i ly  
r e s u l t i n g  f r o m  th e  d e v a lu a t io n  o f  s t e r l i n g .  A  d e v a lu a t io n  o f  10 p e r  c e n t  p r a y e r ,  p a r l s t i io n e r s  f r o m  t h e  C a n -  
is  r e g a r d e d  a s  e f f e c tiv e  f o r  th i s  p u r p o s e .  a d ia n  P a c if ic  R a i lw a y s ’ m a in  l i n e
W h e th e r  th e  g o v e r n m e n t  h a s  c a lc u la te d  r i g h t l y  i n  h i t t i n g  u p o n  10 in  t h e  n o r t h  t o  t h e  i n t s m a t i o n a l  
p e r  c e n t  is  h a r d ly  a  m a t t e r  f o r  l a y  o p in io n . B u t  in  t h e  b ro a d  p o l ic y  o f  b o r d e r  in  t h e  s o u th  h a v e  p la n n e d  
d e v a lu in g  th e  C a n a d ia n  d o l l a r  t h e r e  a r e  c o n d it io n s ,  n o t  m e n t io n e d  b y  to  m o v e  e n  m a s s e  to  t h e  C i ty  P a r k  
M r. A b b o t t ,  to  c o m m e n d  th e  g o v e r n m e n t ’s  c o u r s e .  in  K e lo w n a  f o r  W e d n e s d a y  e v e n -
’T h is  c o u n t r y  h a s  a lw a y s  s o ld  m o r e  to  th e  U .K  th a n  i t  h a s  b o u g h t  in g . 
f r o m  th e  U .K .. a n d  b o u g h t  m o r e  f r o m  th e  U .S . t h a n  i t  h a s  s o ld  to  t h e  S t r e e t  P a r a d e
U .S . U n t i l  w o r ld  t r a d e  b r o k e  d o w n  a f t e r  t h e  r e c e n t  w a r ,  w e  a lw a y s  p a id  L a te s t  r e p o r t s  in d i c a te  t h a t  u p -
o u r  U .S . d e f i c i t  b y  c o n v e r t in g  o u r  s u r p lu s  o f  B r i t i s h  p o u n d s  in to  U B . w a r d s  o f  5,000 p e r s o n s  w i l l  c o n -  
d o l la r s .  In d e e d ,  e v e n  in  t h e  to p s y - tu r v y  y e a r s  s in c e  1945 w e  h a v e  o b -  v e r g e  a t  t h e  r a l l y  in  t h e  p a r k  o v a l  
ta in e d  s u b s ta n t i a l  if  d im in i s h in g  s u m s  o f  U .S . d o l l a r s  o r  g o ld  f r o m  t o e  to  p a y  h o n o r  t o  G o d  a n d  th e  B le s -  
U n i te d  K in g d o m . T h e  p o in t ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  t h e  U .K . a n d  t h e  s t e r l i n g  s e d  V ir g in  M a r y  a n d  to  h e a r  R e v . 
a r e a  h a s  a lw a j- s  b e e n  a n  e s s e n t ia l  e x p o r t  m a r k e t ,  t a k in g  s u c h  p r o d u c t s  P a t r i c k  P e y to n .  Ir ish ^ -b o rn  f o u n d e r  
a * .w h e a t  f o r  w h i c h 'n o  d o l l a r  m a r k e t  e x is ts ;  a n d  d i r e c to r  o f  t o e  r 'a m i ly  R o s a r y
T h e  U n i te d  S ta t e s  i s  a ls o  a n  e s s e n t ia l  e x p o r t  m a r k e t  a n d . o b v io u s l.v . C r u s a d e  a n d  o f  t o e  e q u a l ly  f a m o u s
th e  m o r e  w e  c a n  in c r e a s e  o u r  e x p o r t  s h ip m e n ts  th e r e ,  th e  le s s  w e  w i l l  F a m i ly  ’T h e a tr e  o f  N e w  Y o r k  a n d
h a v e  to  d e p e n d  u p o n  t h e  s t e r l i n g  b lo c  f o r  U .S . d o l l a r s .  B u t  p a r t i c u l a r  H o lly w o o d .
im p o r ta n c e  a t t a c h e s  to  o u r  im p o r ts  f r o m  th e  U .S . I t  is  a  c o m n f b n p la c e  M e n  a n d  w o m e n  o f  t h e  K e lo w n a  
to  s a y  o u r  s t a n d a r d  o f  l i v in g  d e p e n d s  u p o n  im p o r t s  o f  U B . c o a l,  s te e l ,  p a r i s h ,  h e a d e d  b y  t o e  p a s to r .  H e v .  
oil, r a w  c o tto n , m a c h i n e r y  a n d  fo o d s . W . B- M c K e n z ie ,  h a v e  p r e p a r a t i o n s
B r i t a in ’s  d e v a lu a t io n  m a k e s  it  e a s ie r  to  b u y  b u t  h a r d e r  t o  s e l l  in  w e ll  in  b w d  f o r  t o e  g r ^ t  te s t im o -  
tk e  s t e r l in g  a r e a .  Y e t w e  m u s t  se ll. B y  lo w e r in g  th e  v 'a lue  o f  t h e  C a n a -  n ia l  o f  f a i t h  a n d  d e v o t io n ,  
d ia n  d o l l a r  th e  d i f f ic u l ty  o f  s e l l in g  in  s t e r l i n g  is  c a s e d . A lso  a  p r e m iu m  V i r t u a l l y  e v e r y o n e  a t t e n d in g  t h e  
i s  im p o se d  o n  im p o r t s  f r o m  to e  U .S . d o l l a r  a r e a .  f a m i ly  p r a y e r  r a l l y  w i l l  t a k e  p a r t
W h a t h a s  h a p p ie n e d  i s  t h a t  t h e  C a n a d ia n  g o v e r n m e n t  f a c in g  c o n -  in  t h e  p a g e a n t - f i l l e d  p a r a d e  f r o m  
( C o n t in u e d  o n  P a g e  8 ) ’T u rn  t o  P a g e  8, S t o r y  2
Over 5 0 0 0  People Expected to 
Family Prayer Crusader in City Park
I n  a n  in t e r v i e w  h e  e m p h a s iz e d  
t h a t  “ la c k  o f  d e v e lo p m e n t  in  t h e  
h in t e r l a n d s ” is  a  d r a w b a c k  t o  
B r i t i s h  C o lu m b ia ’s  e c o n o m ic  e x ­
p a n s io n .  G ro w th  in  t h e  i n t e r i o r  w i l l  
p r o v id e  a  m u c h  m o r e  s t a b le  e c o -
R e g u l a t i o n s  R e g a i  
C i t y  T r a f f i c  S i g n a l s
n o m y  f o r  a l l  o f  a  p r o v in c e  i n  w h ic h  « | q  • t u r n s  a g a i n s t  a  r e d  l i g h t  w i l l  b e  p e r m i t t e d
Sid""’'' ' '  N  wl L  tl.e s<op-a„d.KO traffic signals go into.operation the 
manager of the bank’s early part of October.
to o k  M r . E n in a n  o n  a  traffic lights which are n o w  being erected on Bernard
p S cS la r iy  im p r e ^ d  A venue at t ilt  intersections of E llis, Pendo/.i and W ater Streets, 
wth of K e lo w n a ,  a n d  vi’ill operate from 8 a.m. to 11 p.m, daily, i l ie  trainc control
P h i l  M e e k , , 
lo c a l  b r a n c h ,  m a f f i
t o u r  o f  in s p e c t io n  o f  t h e  c i ty .  M r . . . «  ---------  :
E n m a n  w a s  p a r t '
with the gro th _ _ ,
stated the types o f  buildings in the com m ittee held special m eeting hrida}’ night and
city indicates the Orchard City has recom m endations have been made to City Council
*” ^ i s i t i n g ^ t o e ^ i n d u s t r i a l  M r .  w h i c h  w i l l  b e  p u t  o n  a  30-day t r i a l  b a s i s
E n m a n  w a s  k e e n ly  i n t e r e s t e d  in  H e a d e d  b y  A ld e r m a n  R . F . L . c o n t in  
p a c k in g h o u s e  o p e r a t io n s ,  a n d  w a s  K e l le r ,  t h e  c o m m it te e ,  in  c o -o p e r a -  
im p r e s s e d  o v e r  t h e  e f f ic ie n t  w a y  t i o n  w i th  t h e  lo c a l  d e ta c h m e n t  o f
in  w h ic h  th e  f r u i t  i s  h a n d le d .
MERCURY RISES 
TO 76  D E G R ^  
OVER W ^ - E N D
r K '
R E \ ' .  F A ’T R IC K  P E Y T O N ------c r u s a d e r
I d e a l  I n d ia n  S u m m e r  w e a th e r  
h a s  p r e v a i le d  th r o u g h o u t  t h e  O k ­
a n a g a n  d u r in g  t h e  p a s t  w e e k ,  a n d  
a c c o r d in g  to  t h e  w e a th e r m a n ,  c l e a r  
s k ie s  a n d  r e a s o n a b ly  h ig h  t e m p e r ­
a t u r e s  a r e  p r e d i c te d  f o r  t h e  n e x t  
48 h o u r s .
T e m p e r a tu r e s  w e r e  a s  fo llow .s;
Sept. M ax. Min.
19 .......... ..................... 6 8  33
20 ............................. 64 39
21 ................... ..........68  39
22 .................. :............  (59 45
23 ........................... 70 44
24 ...... ..... ...................  VI 45
25 ................................ 76 41
t h e  B .C . P r o v in c ia l  P o l ic e ,  h a s  is ­
s u e d  th e  f o l lo w in g  in s t r u c t io n s :
(1 ) L ig h t s  w i l l  o p e r a t e  f r o m  8 
a .m . tc  11 p .m . d a i ly ,  s h o w in g  in  
s u c c e s s io n , r e d ,  g r e e n ,  a m b e r ,  r e d , 
e tc .
(a )  R e d  m e a n s  “s to p ” . C o m p ­
l e t e  c e s s a t io n  o f  m o v e m e n t  f o r  
a l l  m o to r  v e h ic le s ,  m o t o r  c y c le s , 
b ic y c le s ,  p e d e s t r ia n s ,  r i d e r s  o n  
h o r s e b a c k ,  i n v a l id  c h a i r s ,  e tc .
(b )  A m b e r  m e a n s . l i g h t  i s  a -  
b o u t  to  c h a n g e  r e d ;  p r e p a r e  to  
s to p  a t  in te r s e c t io n .  I f  o v e r  in ­
te r s e c t io n  c o m p le te  t o e  c ro s s in g .
(c )  G r e e n ;  p ro c e e d  w i t h  c a u ­
t io n  a c r o s s  in te r s e c t io n .
<2^ ) D u r in g  th e  n ig h t  p e r i o d  f ro m  
11 p .m . t o  8  a .m . l i g h ts  w i l l  o p e r a te  
a s  fo l lo w s :
c o n t in u o u s ly  o n  E ll is ,  P endo?-! 
a n d  W a te r  S t r e e t s  ( b o th  n o r t h  
a n d  s o u th  o f  B e r n a r d  A v e n u e ) ,  
th i s  m e a n s  “s t o p ” ( b e f o r e  c ro s s ­
in g  o r  t u r n i n g  b n  to  B e r n a r d  
A v e n u e )  th e n  p r o c e e d  w i th  c a u ­
tio n .
(3 ) T u rn in g :
(a )  D o  n o t  t u r n  r i g h t  w h e n  
r e d  l ig h t  is  a g a in s t  y o u .
(b )  T o  t u r n  t o  th e  r i g h t  a t  a n  
in te r s e c t io n ,  (o n  g r e e n  l i g h t )  t h e  
d r i v e r  s h o u ld  a p p r o a c h  th e  c o r ­
n e r  35 c lo s e  a s  p o s s ib le  to  th e  
r i g h t  h a n d  c u r b .
(c )  T o  t u r n  to  th e  le f t  a t  a n y  
in t e r s e c t io n  (o n  g r e e n  l ig h t )  th e  
d r i v e r  s h o u ld  a p p r o a c h  th e  t u r ­
n in g  p o in t  k e e p in g  in  t h e  la n e  
n e a r e s t  t h e  c e n t r e  o f  t h e  s t r e e t  
(o n  g r e e n  l i g h t )  • th e n  p r o c e e d  
b y  th e  s h o r t e s t  r o u t e  th r o u g h  
t h e  in te r s e c t io n .
(4 ) P e d e s t r i a n s :  D r iv e r s  s h o u ld
(a )  F la s h in g  a m b e r :  w il l  s h o w  r e a l iz e  t h a t  w h e n  c ro s s in g  o r  t u r n -  
c o n t in u o u s ly  o n  B e r n a r d  A v e -  in g  a t  th e s e  in te r s e c t io n s ,  p e d e s -  
n u e  ( i n  b o th  d i r e c t i o n s ) ;  th i s  t r i a n s  s t i l l  h a v e  th e  r i g h t  o f  w a y .  
m e a n s  “ p r o c e e d  w i th  c a u t io n ."  N o  b e l l  is  b e i n g  u t i l i z e d  o n  t r a f f i c
(b )  F la s h in g  r e d :  w i l l  sh o w  l ig h ts ,  a s  in  6<>me c it ie s .
%
1*AGE T W O T H E  K E L O W N A  C O U R IE R M O N D A Y , S E P T K M B E Il 28. 19 i9
TOO UKAVT IN T H E  BEAT cent w a rm  weather h a v e  b e e n  da-
wum wsxi —  (.CP) —  iM p e c -  m aK ittg  a s p h a l t  roaeJs.
to r *  a r c  p a t r o l l in g  nw iln  t r u n k  ----------------------------------
h M i w a y *  in  M a n ito tm  to  dlicfck T h e  » im  rotat**s o n  iU  a s l s  f ro m  
rcTglw eJ ita  o f  t r u c k  lo a d *  w h ic h  in  r e -  w e s t  to  c a s t .
We offer our participation
N E W  I S S U E
INTERPROVINCIAL PIPE U N E  CO.
4"'/V Convertible Sinking Fund Debentures
PRICE: $100.00 To Yield 4%
Due 1970
\a m 6 6 ,  G m i l l i o m ©  &  j £ L l .
• IN V E S T M E N T  D E A L E R S
Royal IJaiilc Kuildiiig Vancouver, U.C.
For information consult:
E. R . F . DO D D
Phone 1176 1476 W ater Street
Oppo.site ll.C. Tree Fruits Bldg.
Librarian and Archivist Traces 
Early History of British Columbia; 
Urges People to Put Canada Ffrst
W . K. I r e h in d ,  p r o v in c ia l  l ib r a -  to o k  p la c e  a n d  o n c e  ag a irr D o u g la s  
r lo n  a n d  a r c h i v i s t  f o r  I J r l l i s h  C o l-  w ro te  t h e  D r i t l s h  g o v e r n m e n t  ^ l U  
u m b la .  s p o k e  to  th e  h i|{ h  s c h o o l t im e  h is  r e p ly  w a s  r e c e iv e d  In  ^ r c e
e x c i t in g ly  fo g g e d  u p  a n d  th e  s e a ts  
o f  f o a m e d  c e m e n t  c o lo i e d  a  k in d  
o f  m o s s  g r e e n  <and o f t e n  w i th  r e a l  
rn o « s). S a y , in  o n e  o f  th o s e  s l e e p ­
in g  c a r*  y o u  k n e w  y o u  w e r e  t r a v ­
e l l in g .
_A t n ig h t  b e fo r e  th e  p o r t e r  h a d  
m a d e  u p  th e  b e r t h s  t h e  w h o le  c a r  
w o u ld  b e  h a l f - l i t  b y  t in y  b u lb s  
a w a y  u p  In  U ie c e i l in g  a n d  th e r e  
w a s  a  s t r a n g e ,  e e r i e  q u a l i t y  o f  f e e l ­
in g  f a r  f r o m  h o m e .
NO CHANGE 
IN ZONING 
AT PEACHLAND
TH E KELOW NA
COURIER
■ lu d e rils  l a s t  F r i d a y  m o r n in g  o n  m o n th s  a n d  O ie t e r r i t o r y  o f  S l lk c n o  A i r  c o n d it io n in g ,  itsedf, is  e n o u g h  . -------  ^
th e  r e l a t i o n s h ip  b e tw e e n  B r i t i s h  w a s  f o r m e d  f r o m  t h e  S k e e n a  R iv e r  h a l f  th e  f u n  o f  t r a v e l .  R e -  p a r t  o f  t h e  m e e t in g  d e v o te d  t h eUIL rt-iuiiMRiNiiit? TTW*mbr»r n n  llirmr* Iwkf *lnv«t V%rwxr r*/-kn«lg1ivt*nllnn n f  v in if  TllfM'lr
P E A C H L A N D  —  R e g u la r  m e e t ­
in g  o f  t h e  M u n ic ip a l  C o u n c il  w-as 
h e ld  h e r e  l a s t  T h u r s d a y  e v e n in g  a t  
t h e  M u n ic ip a l  H a ll  w i th  t h e  f i r s t
M E M B E R  A U D IT  B U R E A U  
o r  C m C U L A T I O N S  
E s ta b U s b e d  1001
A n  I n d e p e n d e n t  n e w s p a p e r  p u b l i s h ­
e d  e v e r y  M tm d a y  a n d  T h u r a d a y  a t  
1580 W a te r  S L , K e lo w n a ,  b y  T h e  
K e lo w n a  C o u r i e r  L tA
O t t M P lW
C o lu m b ia n  h i s to r y  a n d  th e  r e s t  o f  to  62nd  p a r a l l e l .
C a n a d a .  ‘ I n t e r n a l  R iv a l r y
D e a lin g  w i th  o n ly  o n e  a s p e c t  o f  D o u g la s  g r a d u a l ly  d r e w  t l ic  f o u r  
th i s  d e v e lo p m e n t .  M r. I r e la n d  to ld  p a tc h e s  t o g e th e r ,  th o u g h  r i v a l r y  b c -  
th e  s tu d e n t s  t h a t  th e  w h o le  o f  C a n -  tw e e n  V a n c o u v e r  I s la n d  a n d  B r i t -
a d a , a n d  e s p e c ia l ly  B r i t i s h  C o lu m -  C o lu m b ia  w a s  b i t t e r ,  a n d  In  o p e n )  b u t  y o u  m a d e  a  p o w e r f u l  e r n n l e ^ "  to  A  C o ld h a m  to  
b io  c a m e  in to  b e in g  u n d e r  a  f e a r  jg t j j  „  f o r m e d  c s ta b U s h -  lo t  o f  n e w  f r i e n d s  t h a t  w a y . S s S a s  t r e w  f r o m
t h a t  n o  lo n g e r  e x is ts ;  n a m e ly  f e a r  | „ g  t ^ e  c o lo n y  o f  B r i t i s h  C o lu m b ia . -  -  .  •' C h r i s tm a s  t r e e s  i r o m  tw o  to  u
o f  t h e  U n i te d  S ta te s .  T h e  c o tp lta l w a s  m o v e d  t o  NTcw
m e m b e r  o n  th o s e  h o t  d a y s  h o  c o n s id e r a t io n  o f  r e c la s s i f y in g  B lo c k  
e v e r y b o d y  in  t l ie  c a r  w o u ld  g a th e r  2, M a p  44, ns a  b u s in e s s  s e c t io n ,  
a r o u n d  t h e  w li id o w  t r y i n g  to  o p e n  A f t e r  r e v ie w in g  th e  s i tu a t io n  
i t  a n d  la u g h in g  to  b e a t  a l l  a n d  c o u n c i l  d e c id e d  a g a in s t  c h a n g in g  
b r u i s in g  t h e i r  th u m b s ?  Y o u  n e v e r  t h e  r e s id e n t i a l  lo ta  o f  t h a t  b lo c k  
g o t  th e  w in d o w  o p e n  ( th e y  d o n ’t  b u s in e s s  lo ts .  P e r m is s io n  w a s
S u b s c r ip t i o n  R a te s  
K e lo w n a  ( b y  c a r r i e r )  
IH.OO p e r  y e a r  
C a n a d a  ( b y  m a l l )
$3.00 p e r  y e a r  
U .S .A . a n d  F o r e ig n  
$3.50 p e r  y e a r
tOR 
S O R R
S l « f  . .
Hwscas
c u t  
12 f e e t
a t  t h e  s e t  p r i c e  o n  D .L . 1174 a n d
B r i t i s h  C o lu m b ia ,  h o  c o n t in u e d ,  W c s tm lln s ic r l rA’u c h  To” th e  in d lg n n -  ond^’ o  f a d ^ ^ h a ^ ^ * " *  t o k r a '  nU  t h e  P “ *‘‘ ^^.L. 449. J .  K . T p d d  v v a lte d
n s  n o t  l i k e  t h e  p r o v in c e  i t  1“ - - - -
to d a y ,  b u t  a  p a tc h w o r k  q u i l t  c o n
E a s te r n  A d v e r t i s in g  R c p rc s c n ta t iv o :  
C la s s  A  W e e k l ie s ,  
C o n c o u r s e  B u ild in g ,  T o ro n to .
Is **“  ©n t h e  c o u n c il  a n d  e x p la in e d  t h a t
n "  t h e  c u lv e r t  o n  th e  s a n d  h i l l  r o a d
* ? T * ‘"*‘V***® h a d  b e e n  r e p a i r e d  f r o m  t im e  to  
g e d  b a c k  to  V ic to r ia .  a n n o u n c e m e n t  sa y s , a n d  th e y  h a v e  4j „ -  h u t  b r e a k d o w n s  u n d e r  t h e  o x -
M e a n w h lle  f e a r  o f  t h e  o u tc o m e  o f  m i r r o r s  a t  e i t h e r  e n d  a n d  r e a d i n g  i r c m e l v  h e a v y  lo a d s  h a u le d  h r  lo g -« „lw ll « rn .. In  TT.,lln,1 C tn in a  irC m C iy  I l ta v y  lUUUS IIUUILU Oy lOg-
RLsting o f  f o u r  m a in  p a r t s  h e ld  t o ­
g e t h e r  b y  th e  t h r e a d  o f  f e a r  o f  th e
U n i te d  S ta te s .  (h o  c iv i l  w a r  In  t h e  U n i te d  S ta t e s  l i g h ts  t h a t  c a n  b o  fo c u s s e d .
S m a l l  P o p n la t lo n  w a s  d r a v r in g  th e  r e s t  o f  C a n a d a  W h a t  a  p a le  s u b s t i t u te  a l l  th i s  Is  n 'p n in "  i o m T r T  h T ln P fr 'V ii " i iv
A p p r o , l m . . o l ,  350 p o o p lo  l iv e d  tO0 e th o r  th 'o  v u l v c l  lo»V  t . l l .  b / c o „ , t r „ c t -
/a u th o r iz e d  n s s e c o n d  c la s s  m a i l .  
P o s t  O fQ co  D e p t.,  O tta w a .
R . P .  M ao L B A N , r u b l l a b e r
g in g  t r u c k s  h a d  o c c u r r e d  t im e  a n d
n o r t h  o f  th e  4 9 th  p a r a l l e l  In  1840, t h e  tw o  f a c t io n s  in  t h e  U n i te d  S ta -  l i t t l e  s h e lv e s  w h e r e  a  m a n  w o u ld  dUo to o  w i th  a  h c a v v  n la n kl iu i l l l  VL ii.i. 14. ____ „ n ,l  n tln n lr r»nnnpln7 m ill ll io  n li r tn in o  nrwl “  U ia v y  piUniC.M r . I r e la n d  s t a te d ,  w h i le  o v e r  20.- te s  Jo in  f o r c e s  a n d  a t t a c k  C a n a d a ?  p u l l  th e  c u r t a in s  a n d  s e t t l e  d o w n  n i s c u s s io n  o n  th e  u s e  o f  t h e  s a n d  
000 l iv e d  to  t h e  s o u th .  T h e  p e o p le  T o  f u r t h e r  t h i s  f e a r ,  t i io  U n i te d  • to  g e t  u n d r e s s e d  b e f o r e  d a w n .  ^ o a d  fo l lo w e d  A p p a r e n t l y  t h e
In  t h e  n o r t h e r n  s e c t io n  l i v e d  in  S ta te s  b o u g h t  A la s k a  f ro m  th e  R u s -  Y o u  d  g o t u p  o n  y o u r  e lb o w s  a n d  lo ^ r to r s  a re  n o t  u s ln ir  th i s  r o a d  n s 
c o n s ta n t  f e a r  t h a t  th e  A m e r ic a n  s la n s  in  1807. T h e  g o ld  r u s h  e r a  h e e ls  w i th  y o u r  b o d y  b e n t  In  a  
w o u ld  J u m p  in  a n d  s e iz e  t h e  t e r r l -  w a s  o v e r  in  B r i t i s h  C o lu m b ia  a n d  c a n t i l e v e r  a r c h  f o r  t h e  p a n ts .  T h e n
to r y  w h ic h  h a d  b e e n  c e d e d  to  D r i-  t h e  p o p u la t io n  h a d  d w in d le d  c o n -  o v e r  o n  t h e  k n e e s  in  p r a y in g  p o s l -
ta ln  b y  t r e a ty .  s ld o ra b ly . A  s q u e e z e  p lo y  o n  t h e  t io n  f o r  t h e  s h i r t .  T h e n  o n  th e  b a c k
n eo ern iiliv  w a s  in  f a v o r  o f  th e  P a r t  o f  t h e  A m e r ic a n s  w a s  g r e a t ly  o f  t h e  n e c k  f o r  . . . b u t  w h a t  m e l-
u S f e d  in a n y  b r o a d  p a s -  lo a r c d  lo w e d  t r a v e l l e r  n e e d s  to  b o  r c -
scs , e a s i ly  n a v ig a b le  to  o x  c a r l s  a n d  E n te r e d  C o n f e d e r a t io n  m in d e d  o f  tn n j. e x p e r ie n c e ?
w a g o n  t r a in s ,  e x is te d  to  th e  s o u th . T h u s  in  1871 B r i t i s h  C o lu m b ia  f in n llv  n
w h i le  th e  a lm o s t  Im p c n e tr a b lo  R o -  e n te r e d  C a n a d ia n  f e d e r a t i o n  a s  a  i „ t ^ r
: „ p : ? „ S ' ° S w ; J d  P ~ v l ; .c o  . o p  b o to r o  .h o  p r o .  S S S  S . o
m o v in g  w e s tw a r d .  m ise d  t r a n s  -  c o n t in e n ta l  r a i lw a y  „ in n ir im ir^  tiur.
T hl.s g r e a t  f e a r  o f  th e  U n i te d  i jc p n  c o n s t r u c te d .  ® w e r e  d o r i im o d  for* «??neor^
S ta t e s  c a u s e d  th e  B r i t i s h  g o v e rn -  mimpo ib. fi-rv,ipr.ii/.i in  n im n a i mp_ 55. .^® wpi^c d e s ig n e d  f o r  S i n g e r s
a g r e e d  u p o n .
A  l i g h t  p o le  s i t u a t e d  in  th e  r o a d ­
w a y  b y  tlio  s o u th  w e s t  c o r n e r  o f  
t h e  T o d d  p la c e  w a s  c a u s in g  t r o u b le  
f o r  t r u c k s .  A  c o m p la in t  w a s  r e ­
c e iv e d  t h a t  f lu m e s  w e r e  le a k i n g  o n  
t h e  p r o p e r ty  o f  H . B a r n e t t ,  a n d  a s  
t h i s  f lu m e  is a  j o i n t  r e s p o n s ib i l i ty  
o f  t h e  m u n ic ip a l i ty  a n d  t h e  P .I .D . 
i t  w a s  d e c id e d  t h a t  i t  s h o u ld  b e  
t a k e n  c a r e  of.
G O V E R N M E N T  O F  
C A N A D A  B O N D S
3 % dg0 Oitober I, I9S2 
bavo bo@n lalled for paymoni 
Otiober 1, 1949
T lio r 1-.3 rl'r^•lr^lIn1 I l n ) o v  i"*  o li iE o r  a A . ,T. M a c K o n z lo  b r o u g h t  Up d lS -
3  n h n e o  UnPnrmvn riW Hon M id g o ts )  a n d  y o u ’d  h e a r  t h a t  g r a n d  c u s s lo n  o n  th e  p o s s ib i l i ty  o f  u s in g
V nh .aso  b e tw e e n  B r i t i s h  C o lu m -  o ld  w h is t le  r u s h in g  d o w n  th e  s id e  - •  ■ * -  - ■
t r a in .  I t  u s e d  to  r u s h  d o w n  
a a d d e d .  H e  p o in te d  o u t  a b o u t  e v e r y  m in u tc - a n d - a - h a l f ,  b u t
t c n d a n c y  o f  p e o p le  In  tW s  i t  n e v e r  k e p t  y o u  a w a k e .  T h e  la c k  c o n c e r n  a n d  r e s p o n s ib i l i ty .
m o n t  to  e s ta b l i s h  a  c o lo n y  o n  V a n -  o r v  n h a s e  b e tw e e n  B r i t i s h  C o lu m -  u . , ,  -----------. . ---------------  "  ------ -
c o u v e r  I s la n d , f a r m in g  i t  o u t  to  th e  b i^ n  S r y  S  thn^^ n f r n I n  t h e  s id e  t h e  P r in c e to n  A v o  f lu m e  a n d  p lp q
H .id c n n ’« n a v  r t o m n a n v  to  c o lo n iz e . x /J"  ”  i „ V i T  t r a in .  I t  u s e d  to  r u s h  d o n  l in o  to  c o n v e y  w a t e r  f r o m  th o  M a yH u d s o n ’s B a y  C o m p a n y  to  c o lo n iz e . M r . I r e l a n d  a d d e d .  e  p o in te d  o u t  a b o u t  e v e r y  in u te  a n d  a  h a l f  Z P t
P r i m a r i l y  in t rc .s tc d  In  f u r  t r a d in g ,  t h a t  t h e  t c n d a n c y  o f  p e o p le  In  t h i s  i t  „ n v o 7 ? r o n f  f o n c o r o  l ^ n d ^ ^ r L p o S S ^
d e c id e d  to  a s k  t h e  P .I .D . to  m e e t  
U n c o m fo r ta b le ?  W e ll , m a y b e  so , w i th  c o u n c il  o n  th i s  m a t te r .
p u la t io n  o f  V a n c o u v e r  I s la n d  w a s  n d a . M r r i r o l a n d  S ta t e d  e v e r y o n e  A  t r a d e  l ic e n c e  w n s  g r a n to r  J .  Z .
s t i l l  in  t h e  n e ig h b o r h o o d  o f  .500 s h o u ld  “b e  C a n a d ia n s  f irs t, B r i t i s h  y o u ’d  h a d  a  g o o d  n ig h t ’s  s le e p . Y o u  C o u n c U lo J ”
T h o s o  b o n d s  s b o u l d  b o  p r o s o n t o d  £ b r  r o d o m p >  
t i o n  w i t h  a l l  c o u p o n s  o f  l a t o r  d a t e  a t t a c h e d .  
N o  f u r t h e r  i n t e r e s t  w i l l  b o  p a i d  o n  t h o s e  
b o n d s  a f t o r  t h i s  d a t e .
t h e  H u d s o n ’s  B a y  C o m p a n y  d id  n o t  lo c a l i ty  a s  e l s e w h e r e  in  th i s  p r o -  o f  a i r  w a s  w h a t  t e n t  v o n  nwnirn 
d o  n v e ry  g o o d  jo b  o f  c o lo n iz in g , v ln c c . is  to  p u t  K e lo w n a  f i r s t  th e n  - -  k e p t  y o u  a w a k e ,
n n d  a t  th e  e n d  o f  l iv e  y e a r s  t h e  p o -  B r i t i s h  C o lu m b ia ,  a n d  f in a lly  C a n -
B02W
R E - E U M N A n O N  O F  
N O T O B - V E H I C L E  D R I T E R S
I n  th e  b e g in n in g  o f  1939, th e  G o v e rn m e n t ,  i n  
a d d i t io n  to  w h a t  w a s  a l r e a d y  b e in g  c a r r i e d  o u t  in  i t s  
e n d e a v o u r  to  r e d u c e  th e  e v e r  r i s in g  t o l l  o f  d e a th s ,  
p e r s o n a l  in ju r y ,  a n d  p r o p e r ty  d a m a g e , r e s u l t i n g  f r o m  
m o to r -v e h ic le  a c c id e n ts ,  in s t i t u t e d  a n  e x a m in a t io n  o f  
a l l  m o to r -v e h ic le  d r iv e r s .
T h is  e x a m in a t io n  to o k  t h e  p la c e  o f  t h e  c u r s o r y  
e x a m in a t io n  w h ic h  h a d  b e e n  i n  e ffe c t, b e in g  f o r m u la t ­
e d  a f t e r  a  th o r o u g h  s t u d y  o f  t h e  m o to r -v e h ic le  
a c c id e n t  p ro b le m  i n  c o n n e c t io n  w i th  t h e  f a i lu r e  o f  
m o to r -v e h ic le  d r iv e r s ,  a n d  c o n s is te d  o f:
(a )  A b i l i ty  t o  u n d e r s t ^ d  w a r n in g  a n d  o th e r  
ro a d  s ig n s .
(b )  K n o w le d g e  o f  th e  l a w s  a n d  r e g u la t i o n s  c o v e r­
in g  a l l  m o to r -v e h ic le s .
(c )  K n o w le d g e  o f  t h e  d r i v in g  o f  m o to r -v e h ic le s .
(d )  R e a c t io n  t im e .
(e )  E y e r ig h t .
(f )  H e a r in g .
(g ) A b i l i ty  to  d r iv e  a  m o to r -v e h ic le .
. A s  a n t ic ip a te d ,  r e s u l t s  o f  th i s  e x a m in a t io n  sh o w e d  
t h a t  m a n y  d r iv e r s ,  o w in g  t o  p o o r  v is io n ,  p h y s ic a l  
d e fe c ts ,  k n o w le d g e  o r  a b i l i t y  t o  d r i v e  m o to r -v e h ic le s ,  
c o n s t i tu te d  a  p o te n t ia l  a c c id e n t  h a z a rd ,  a n d  in  s u c h  
c a se s , i t  w a s  n e c e s s a ry  to  r e s t r i c t  t h e i r  d r iv in g ,  o r  t o  
r e f u s e  th e m  t h e  p r iv i le g e  o f  d r iv in g  m o to r -v e h ic le s  
u n t i l  th e y  c o u ld  d e m o n s t r a te  t h e i r  f i tn e e s  a n d  a b i l i ty  
to  o p e ra te  a  m o to r -v e h ic le s  w i t h  s a f e ty  t o  th e m s e lv e s  
a n d  o th e r  u s e r s  o f  t h e  h ig h w a y .
O w in g  t o  th e  o u t - b r e a k  o f  t h e  s e c o n d  W o r ld  W a r, 
i t  h a s  n o t  b e e n  p o ss ib le , u p  to  th i s  t im e ,  to  g iv e  a  
g e n e r a l  r e - e x a m in a t io n ,  a l t h o u g h  in f o r m a t io n  w h ic h  
w e  h a v e , d e f in i te ly  p o in ts  o u t  t h a t  s u c h  a  c o u rse  is  
lo n g  o v e rd u e ,  p a r t i c u l a r ly  i n  c o n n e c t io n  w i th  th o s e  
p e r s o n s  w h o  j u s t  m a n a g e d  to  q u a l i ty  w h e n  g iv e n  s u c h  
e x a m in a t io n  m a n y  y e a r s  a g o , a n d  w h o s e  c o n d it io n s  
h a s  n o  d o u b t  d e te r io r a te d  to  a  c o n s id e r a b le  e x te n t  
s in c e  t h a t  t im e .
p e o p le
G o ld  R u s h  D ay *
B y  1852, g o ld  w a s  f o u n d  o n  th e  
Q u e e n  C h a r lo t t e  I s la n d .  A t  t h a t  
t i m e  t h e y  d id  n o t  r e a l iz e  t h i s  i s la n d  
w a s  p a r t  o f  a n  a r c h ip e g g lo .  G o v e r ­
n o r  D o u g la s  w a s  w o r r i e d  a b o u t  t h e  
A m e r ic a n s  j u m p in g  in  a n d  t a k i n g  
t h e  i s la n d  so  w r o te  to  th e  B r i t i s h  
G o v e r n m e n t .  H is  r e p l y  to o k  tw o  
y e a r s  i n  c o m in g  b e f o r e  D o u g la s  
c o u ld  c la im  t h i s  i s l a n d  a s  a  B r i t i s h  
C o lo n y  u n d e r  h i s  d i r e c t i o n  a s  L t .-  
G o v e m o r .  M e a n w h i le  t h e  A m e r i ­
c a n s  h a d  tw o  f u l l  y e a r s  in  w h ic h  to  
t a k e  o v e r  th i s  i s l a n d  b u t  t h e  H a id a  
I n d i a n s  k e p t  t h e m  o u t .
T h e  A m e r ic a n  .^ p ro s p e c to rs  w o u ld  
r o w  in t o  s h o r e  in  t h e i r  lo n g  b o a ts ,  
s e t  a  c h a rg e ,  a n d  t h e n  r o w  b a c k  to  
t h e i r  s h ip . A s  s o o n  a s  t h e  c h a r g e
S h „ ' " S ° ? . ”r t r „ 1 , r t o “ w c  i s  S !  *■ 'V « u r  t h „ ,  ,h o  P a r i i  a l  D e e p  C acol'; w a s
w n a , K c lo w n ia n s  th i r d ."
h a i r .  Y o u  k n e w  y o u ’d  b e e n  s o m e  in  g o o d  sh a p e . R e e v e  C . O . W h in -
p la c e . Y o u  s u r e  d id .
O u r HOME STORAGE  O F FRUITS A N D  
VEGETABLES
t o n  w a s  o f  th e  o p in io n  t h a t  v a r io u s  
i t e m s  t o  im p ro v e  t h e  p a r k  s h o u ld  
b e  b u d g e t t e d  f o r  in  th o  1950 b u d ­
g e t .
C o u n c i l lo r  F .  K h a le m b a c h  r e p o r ­
t e d  t h e  f ill b e tw e e n  th e  P .  J .  G a y -  
n b r  a n d  G . T o p h a m  p r o p e r t y  w a s  
i n  b a d  s h a p e , a n d  t h e  R e e v e  s u g ­
g e s te d  t h a t  th in  lo g s  p a in t e d  w h i t e  
o w n  w o u ld  b e  s u i ta b le  to  m a r k  th i s  d e -  
C o u n c i l lo r  K h a le m b a c h
B y  J A C K  S C O T T
O F F  T H E  T R A C K
I  v ie w  w i t h  a l a r m  t h e  t r e n d  i n  
w e n t  off, th e  I n d i a n s  c a m e  d o w n  r a i lw a y  t r a i n s .  T h e y  a r e  d o in g  
a n d  p ic k e d  u p  t h e  g o ld . T h is  p r a o -  th in g s  t o  r a i l w a y  t r a in s  t h a t
a  G r e y h o u n d  c a n  " b ^ r o T a i n e r ' ^ r ^ ^ ^ ^ ^
q u i l t  w h ic h  l a t e r  b e c a m e  t h e  p r o -  L a s t  t i m e  I  w a s  d o w n  i n  t h e  
v in c e  o f  B .C ., w a s  t h e  F r a s e r  s t a t e s  I
S o m e  p e o p le  g r o w  t h e i r
f r u i t  a n d  v e g e ta b le s  f o r  w i n t e r  u s e ,  f e e t ,  c o u n c i l l r  i t n a ie p a c  w a s  
o r  b u y  th e m  in  q u a n t i t y  in  t h e  f a l l  a s s ig n e d  to  t a k e  c a r e  o f  th i s  m a t -  
to  s t o r e  f o r  w in te r .  O th e r  p e o p le  t e r .
l i v in g  in  a p a r tm e n t s ,  o r  in  c it ie s ,  R e p o r t  w a s  m a d e  b y  C o u n c i l lo r  
h a v e  n o  f a c i l i t i e s  f o r  , g r o w in g  o r  F . B r a d le y  t h a t  t h e  w o r k  o n  t h e  
s t o r in g  f r e s h  p r o d u c e  i n  q u a n t i t y  d o m e s t i c  w a te r  l i n e  w a s  p r o g r e s s -  
a h d  m u s t  l im i t  t h e i r  p u r c h a s e s  to  in g  f a v o r a b ly  w i th  le a k s  s to p p e d  
f a i r l y  im m e d ia te  r e q u i r e m e n ts .  a n d  n e w  b o x e s  m a d e . A n  a i r  v a lv e  
I n  e i t h e r  c a se , s a y s  D . V . F is h e r ,  h a s  a ls o  b e e n  in s ta l le d .
D o m in io n  E x p e r im e n ta l  S ta t io n ,  _____ __ _______________
S u m m e r la n d ,  f r e s h n e s s  a n d  f la v o r  F a s c i s m  w a s  f i r s t  d e v e lo p e d  u n -
d u c e d  to  a  m in im u m  b y  c a r e f u l  a t -
B U Y NOW A T  T H E  O LD  PRICE
JENGBUSCH
“IDEAL”
MOISTENER
Senior Model   $2.95
Junior Model    $1.20
O k a n a g a n  S t a t i o n e r s  L t d .
Phone 1202 1447 E llis St
U n d e r  t h e  c ir c u m s ta n c e s ,  t h e  G o v e r n m e n t  h a s  
in s t i tu t e d  r e - e x a m in a t io n s  t o  b e  c a r r i e d  o u t a s  
fo llo w s :
( a )  E v e ry  y e a r — C la s s  “A "  C h a u f f e u r s  a n d  p e r ­
so n s  o v e r  70 y e a r s  o f  a g e . 
lb )  E v e ry  tw o  y e a r s — C la s s  B  C h a u f f e u r s  a n d  
p e r s o n s  o v e r  65 a n d  u n d e r  70 y e a r s  o f  ag e^  
(c )  E v e ry  f iv e  y e a r s  a n d  a t  s u c h  o th e r  t im e s  a s  
m a y  b e  d e e m e d  n e c e s s a r y — a ll  h o ld e r s  o f 
d r iv e r s ’ lic e n c e s .
In  o r d e r  to  c a r r y  o u t  t h i s  r e - e x a m in a t io n  e x p e ­
d i t io u s ly  h o ld e r s  o f  d r i v e r s ’ l ic e n c e s  w i l l  b e  n o tif ie d  
w h e r e  a n d  w h e n  to  r e p o r t  a n d  i f  th e y  r e p o r t  a t  t h e  
t im e  a n d  p la c e  d e s ig n a te d  in  s u c h  n o tic e , th e y  w il l  
b e  g iv e n  im m e d ia te  a t t e n t io n .
Y o u r  fuU  c o -o p e ra t io n  in  t h i s  c o n n e c t io n  is  e a r n ­
e s t ly  r e q u e s te d .
GOVERNMENT OF BRITISH COLUMBIA
V ic to r ia .  B .C . 
S e p te m b e r  8 tb ,  1949. 
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G O R D O N  S . W IS M E R , K .C . 
A t to r n e y - G e n e r a l .
t e n t i o n  in  p r o v i d in g  t h e  c o r r e c t  s o  a s  j u s t  to  c o v e r  t h e  to p  l a y e r .
V a l le v - C a r ib o o  d i s t r i c t  G o ld  w a s -------- a r o u n d  to  lo o k  a t  t e m p e r a t u r e  a n d  h u m i d i t y  c o n d i-  S t o r e d  i n  th i s  w a y ,  c a r r o t s  m a y  b e
o f j h e  n e w e s t  t r a in s ,  a  g r e a t  t io n s  n e c e s s a r y  f o r  g o o d  s to r a g e .  A  r e m o v e d  in  f r e s h ,  b r i g h t  tu r g id  
p o i,?  th i n g .  T h e r e  w e r e  r o o m  w h ic h  c a n  b e  h e ld  a t  a p p r o x -  c o n d i t io n  i n  M a y . T h e  w in d o w  in
to o k  i h i r f p l n  “ 1 w h i t e  u n if o r m s  d u s t -  im a te l y  4 0  d e g r e e s  F . a n d  a t  a  r e l -  t h e  s t o r a g e  ro o m  s h o u ld  h e  d a r k e n -
m o n t h ^ ^ r  n m i P ia s  a  ^ n i v  “ 5 , * ?  e ^ m e .  D u s tm g  it!  I t  d id -  a t i v e  h u m i d i t y  o f  80 t o  90  p e r  c e n t  e d  a s  m u c h  a s  p o s s ib le  to  p r e v e n t
t o  ? i l t t S  s ? n t  t o  t h l ^ t i s h ^ ^ ^ ^  f  P r o v id e s  g e n e ra U y  s a t i s f a c to r y  s to -  s p r o u t in g  a n d  g r e e n in g  o f  p o ta to e s ,
lo o k e d  l i k e  a  g i a n t  c o c k ta i l  s h a k e r ,  r a g e  f o r  m o s t  p r o d u c e .  o n io n s  a n d  c a r r o ts .
^  W h e n  t h e  e n g in e  W3 S S ta r te d  u p  I f  t h e  h o m e o w n e r  is  f o r tu n a t e  F o r  t h e  c i ty  a p a r t m e n t  fa m U y
A ^ t h a t  t im p  n S f p l f l  I t  m a d e  A  p o l i t e  l i t t l e  h u m  l i k e  a  e n o u g h  t o  h a v e  a  c o o l f l ro s tf re e  w h o  b u y  t h e i r  v e g e ta b le s  o n ly  a
B r i t i s h b a s e m e n t  o r  a  c o o l p r o v i s io n  ro o m , f e w  d a y s  a h e a d  o f  u s e .  t h e  r e f W  
M d  * L ? - ^ ^ r n ^ ^ ^  d i d n t h a y e a  w h is U e . I t h a d a  h o m .  h e  c a n  s to r e  h is  w i n t e r  s u p p ly  o f  e r a t o r  v e g e ta b le  c r i s p e r  s h o u ld  b e
M a n d  ^ ^  h o rn !  I t  w a s  s e v e r a l  d a y s  b e f o r e  p o ta to e s ,  c a r r o ts ,  b e e ts ,  tu r n ip s ,  u s e d  f r e e l y  to  m a i n t a i n  f r e s h n e s s
'^ ^ O D u la t io n  incr^^^ 350 t o  ^  "m yse lf a g a ^ -  o n io n s  a n d  a p p le s  w i t h  a  m in im u m  o f  l e a f y  v e g e ta b le s .  C a r ro ts ,  b e e ts ,
I f to m  P P o n V p a m p  -r o f  c a r e .  T h is  ro o m  s h o u ld  p r e f e r -  t u m i p s  a rfd  c a b b a g e  s h o u ld  b e  l e f t
t h ^  t o a ^ o r A m e r t o M S  i u S S  i, ^ a m  .b r in g in g  u p  th is  s u b j e c t  a b ly  b e  i n s u la t e d  f r o m  t h e  r e s t  o f  i n  a s  c o o l a  p la c e  a s  p o s s ib le , a n d  
t i s h  c la im s  o t e e S  D ^ S q ®  to  ^ h a v e  b e e n  r e a ^ n g  a  r e -  t h e  h o u s e  a n d  p la c e d  o n  t h e  n o r t h  e n c lo s e d  in  c e l lo p h a n e  b a g s  o r  o th -
1863-64 th e  C a r ib o o  d it j t r i r t^  pcsopp-  C o n c e rn in g  ^ n e w  Cl.N.R. s t y l e  s id e  o f  t h e  b u i l d in g  w i th  a  w in d o w  e r  f a i r l y  m o is tu r e  p r o o f  c o n ta in e r  
ia l lv  a r o u n d  B a r k e r v i l l p  h a d  a  ^ n r "  ^> ^st o f  th e s e  w h ic h  c a n  b e  o p e n e d  a n d .  c lo se d , to  r e d u c e  s h r iv e l l in g  to  a  m in i -
g e r  n o S t l o S  than^^^^^^^ T h e  r o o m  s h o u ld  c o n ta in  a  th e r m o ^  m u m . P r o p e r  c a r e  o f  f r e s h ,  p r o d u c e
o f  C h l^ a p o  P V P ^ ^ s in  - ^ f r - p i c p ^ T ^  a o M r e ^ v  a n d  m e t e r  a n d  i n  f a l l  a n d  s p r m g  w e a -  r e d u c e s  w a s te  a n d  im p ro v e s  p a la -
a p p a r e n u y  a p p r o v e d .  t h e r  t h e  w in d o w  o p e n e d  a t  n i g h t  l a b i l i ty .
A l l  I  l i k e  a b o u t  t h i s  n e w  c a r  i s  a n d  c lo s e d  i n  t h e  d a y t im e  t o  o b ta in  — ------ — — — — ----- -------------- —^
i t s  n a m e . T h a t ,  a t  l e a s t ,  is  in  t h e  t h e  a d v a n ta g e  o f  c o o l n i g h t  a i r .  I n  ■
t r a d i t io n  o f  s l e e p in g  c a r s .  “W h y c o -  t h e  w i n t e r  t i m e  t h e  W in d o w  m a y
g o m a g h ” ( p r o n o u n c e d  “W h o m a ," i f  b e  s l ig h t ly  o p e n e d  o r  k e p t  e n t i r e l y
I  k n o w  m y  s l e e p in g  c a r  c o n d u c to r s )  c lo s e d  a s  r e q u i r e d  to  k e e p  t e m p e r -
n a m e  a  s le e p in g  c a r  a t u r e  f r o m  . d r o p p in g  b e lo w  a b o u t
s h o u ld  h a v e ,  b e in g  u n p ro n o u n c a b le ,  38 d e g r e e s  F ., w h ic h  i s  a s  lo w  a s
m y s te r io u s  m  o r ig in  a n d  k in d  o f  p o ta to e s  s h o u ld  b e  s to r e d ,  
p r e t ty .  E v e n  w i t h  p r o p e r  c o n t r o l  o f  t h e
_ ^ y w a y ,  t h e  a n n o u n c e m e n t  s a y s  t e m p e r a t u r e ,  c o m m o d it ie s  s u c h  a s  
t o i s  n e w  s l e e p m g  c a r  h a s  s e a t s  o f  c a b b a g e ,  c a r r o ts ,  b e e t s , . t u m i p s  a n d  
fo a n ie d  l a t e x ,  d o u b le - g la z e d ,  f o g -  a p p le s  s u f f e r  s e v e r e ly  f r o m  w il t in g  
p r o o f  w m d ^ s ,  a i r  c o n d it io n in g ,  i f  n o t  p r o t e c te d  f r o m  lo w  h u m id i ty ,  
c h ro m iu m  f i t t in g s  a n d  c o lo r  c o m b i-  T h e  h u m i d i t y  o f  t h e  s to r a g e  ro o m  
n a t io n s  f e a t u r i n g  ^ s e a -g re e n , l i g h t  c a n  b e  m a in ta in e d  a t  a  f a i r l y  s a t i s -
/u -  le v e l  b y  k e e p in g  d a m p  p e a t
® .^®ll°v^ 1 t o i s  m o s s  o r  s a w d u s t  u n d e r  a  s l a t t e d
w a s  a  s l e e p in g  c a r  h e  m ig h t  t h m k  f ^ s e  f lo o r . H o w e v e r ,  e v e n  im d e r  
I t  w a s  t h e  d e s c r ip t i o n  o f  so m e  n e w  th e s e  c o n d i t io n s  c a r r o ts ,  t u m i p s  
b e e r  t a v e r n .  ^ ^ a n d  b e e t s  s u f f e r  f r o m  .s h r iv e l l i n g
,  . a n d  t h e s e v e g e t a b l e  s h o u l d b f e p l a -
N o w  t m n k  o f  t h e  s l e e p in g  c a r s  c e d  i n  b o v e s  a n d  c o v e r e d  w i th  
y o u  a n d  I  k n o w , t h e  w in d o w s  a l l  s l ig h t ly  d a m p  s a n d  o r  p e a t  m o s s
o f  C h ic a g o , e v e n  S a n  F ra n c is c o .  I n  
1862 t h e  r u s h  to  t h e  S t ik e n e  d i s t r i c t
DEMERAM
RUM
T h is  a d v e r t i s e m e n t  is n o t  p u b l i s h e d  
o r  d i s p l a y e d  b y  t h e  L iq u o r  C o n t r o l  
B o a r d  o r  b y  t h e  G o v e r n m e n t  |OF 
B rit is h  C o lu m b ia .
Trans-Canada Shares
DIVIDEND NOTICE
Paym ent on September 1st o f 37.4 cents on Trans- 
Canada series' “B ” shares m akes a total o f 76.8 
cents per share for the year.
T his is  the 39th half-yearly dividend on Trans- 
Canada Shares (Series “A ” and Series “B ”.)
COUGHS, COEDS 
& SlffiPlE 
SORE THROAT
D 4
COPE ELECTRIC
384 Bernard Ave.
Have been appointed agents for
STROMBERG CARLSON 
RADIOS
in Kelowna and District
T he yield  based on current m arkets is 5J^%. 
Trans-Canada Shares g ive the investor part 
ownership in  IS major Canadian industries through  
one investm ent.
T H IS  P O R T F O L IO  E N S U R E S :
Safety  o f Capital ® A ssured Incom e 
A ttractive Y ield •  H igh  Collateral V alue
A L U M IN IU M  L T D . 
B E L L  T E L E P H O N E  
B -A  o n ,
D O M IN IO N  S U G A R  
S M E L T E R S  
D O M IN IO N  B R I D G E  
D O M IN IO N  T E X T IL E  
F O R D  A
IM P E R IA L  O IL
IM P E R IA L  T O B A C C O
IN T E R N A T IO N A L  N IC H IE L
N O R A N D A
O G B L V IE  F L O U R
P A G E -H E R S E Y
S ’T E E L  O F  C A N A D A
Okanagan Investments
Limited
2S0 Bernard Ave. Phones 98 and 332
n?7rwnninriTTJii.'n M)n«m»4fffmmniiTTinHiiminHHBiuiiiirmjiiiJii'jiniMBrn'iiiijiiiiiiiiii|f*~
We stock Ike material yon need 
to make a connection witk
tke dty sewer
‘S I
ri*
NO-CO-RODE R O O T  P R O O F  P I P E  —  E c o n o m i c a l ,  p e r m a n e n t ,  e a s i l y  i n s t a l l e d .  '  Q u i c k  a n d  
e a s y  t o  j o i n  w i t h  s n a p  c o u p l i n g s .
O R
V ITR IFIED  SEWER PIPE I n  4 ”  ' . o  1 0 ”  s i z e s .
Kelowna Builders Supply Ltd.
Two Pliones 16 and 757 1 0 5 4  E l l i s  S t .
M O N D A Y , S F A n T M U K H  2«, 1&40
T H E  K ELO W N A  CO URIER
p a g e  t h r e e
h IM K F  l-O R  H E A L T H
M a n y  y o u n K  jx o p !* ' in c l in e d
to  th i n k  o f  B leep  o s  t im e  w a s te d .  
A c tu a l ly  s l e e p  i« n e c e s s a ry  fo r  t h e  
r e p a i r i iu :  a n d  re b u ild in t?  o f  th e  
b o d y  ce ll* . S le e p  Is a ls o  th e  o n ly  
t im o  w h e n  U ie  m in d  i» a t  r e s t  fo r ,  
t h e  m in u te  w o  a w a k e ,  w h e th e r  w o  
r e m a in  r e s t i n g  o r  n o t ,  o u r  m in d s  
a r c  im m e d ia te ly  p lu n g e d  In to  a c ­
t iv i ty .  A lm o s t  e v e ry o f ic  n e e d s  e ig h t  
h o u r s  s le e p  a  d a y  to  r e m a in  h a p p y  
a n d  h e a l th y .  U e m e m b e r , s le e p  
c o m b a ts  f a t ig u e  a n d  Is  e s s e n t ia l  to  
g o o d  h e a l th .  T a k e  a l l  y o u  n e e d .
OFFICIALS OF AIR SERVICE
FO R  SALE
SINGER SEW IN G  
M ACH INES
A ll  s ty le s  o f  t r e a d le s  a n d  
e le c tr ic s .
im m e d ia t e  D E L IV E IlY
W r i te  f o r  I l lu s t r a t e d  p a m p h le ts .
Singer Sewing Machine Co. 
250 V ic to r ia  A v e . 
K A M L O O P S , B .C ,
1 2 -M -tfc
D A N  M c lV O R H U G H  M A N N
H . H . " D IC K ” L A ID M A N
U-DRIVE
U-Drive,
U  Like!
W hy walk  
or Hike?
W EEDEN GARAGE
N ig h t  P h o n e  1070-E  
“Reserve your car” 
Phone 222
A IR  P A S S E N G E R  S E R V IC E  b e tw e e n  K a m lo o p s  
n n d  P o n l ic to n  w a s  s t a r t e d  th is  in o r n in i ;  b y  L . a n a  M . 
A ir  S e rv ic e s  L td ., n n d  th e  tw in - e n g in e  s ix - p a s s e n g c r  
B e e c h c r a f t  w i l l  m a k e  d a i ly  v is i ts  to  K e lo w n a .
A f te r  t h e  a i r c r a f t  la n d e d  h e r e  th i s  m o r n in g  c a r r y ­
in g  i t s  l l r s t  " p a y lo a d " .  M a y o r  W- 
a n d  F r e d  G is b o r n e , p r e s id e n t  o f th e  K e lo w n a  B o a rd  
o f  T ra d e ,  o f f ic ia te d  a t  a n  Im p ro m p tu  c e re m o n y . A f te r  
w is h in g  th e  a i r l i n e  fo f .c la ls  g o o d - lu c k , th e  m a y o r  
" c h r i s t e n e d ” t l ie  a i r c r a f t  w i th  a  b o t t le  o f c h i ^ p a g n c .
C h ie f  p i lo t  a n d  o p e r a t io n s  m a n a g e r  is  D a n  M c- 
Iv o r ,  w h o  h a s  n e a r ly  3,000 h o u r s  o f  f ly in g  to  h is  e re -  
d i t .  H e  s e r v e d  w i th  t h e  R .C .A .F  o v e rs e a s  a n d  r e ­
tu r n e d  to  C a n a d a  a n d  w a s  a t t a c h e d  to  f e r r y  c o m ­
m a n d .
H u g ii M an n  Is m a n a g in g  d i r e c to r  o f  th e  a i r l i n e  
c o m p a n y . H e h a s  b e e n  c o n n e c te d  w i th  th e  a v la t io r i  
b u s in e s s  fo r  o v e r  18 m o n th s  a n d  p i lo ts  a n y  o f  th e  
L . a n d  M .’s s ix  a i r c r a f t .  P e t e r  D y c k , o f  L u m b y , is  
u ie  f o u r th  lo c a l m a n  p i lo t in g  th e  a i r c r a f t .
R, H . L n id m a n , is  p r e s id e n t  o f  L . n n d  M . H e  
e n te r e d  th e  a v ia t io n  b u s in e s s  in  O n ta r io  in  1038. H e  
l a t e r  jo in e d  C a n a d ia n  P a c ih e  A ir l in e s ,  s t a t io n e d  a t  
Y e llo w k n if e .  N .W .T. f o r  a r c t i c  s e rv ic e . M r. L a id m a n  
r e t u r n e d  to  V e rn o n  th r e e  y e a r s  ago .
MAY ELIMINATE 
HAND-THINNING 
OF PEACHES
S o m e  t im e  ag o . h o r t ic u l tu r is t . ';  a t  
t h e  D o m in io n  E x p e r im e n ta l  S ta -  
tin o , H a r ro w , O u t., d e tr ld c d  th e y  
c o u ld  s a v e  t im e  a n d  m o n e y  f o r  th e  
p e a c h  g r o w e r s  o f  S o u th w c .s te rn  
O n ta r io  i f  th e y  c o u ld  r e d u c e  o r  
e l im i tu i te  th e  n e c e s s i ty  f o r  h a n d  
O iin n in g  p e a c h e s .
B u t  th e y  k n e w  w h a te v e r  p roces.s  
th e y  u s e d  c o u ld  n o t  b e  a t t e m p te d  
b e f o r e  th e  r i s k  o f  f u r t h e r  c r o p  r e ­
d u c t io n  b y  f r o s t ,  b lo s so m  b l ig h t  o r  
p o o r  p o l l in a t in g  c o n d i t io n s  h a d  
pa.s.*ied. T lic  d e c is io n  w a s  m a d e  to  
s p r a y  in  m id -M a y  w i th  s o d iu m  d ln -  
i t ro -o r th o -c rc .s o l ,  n  c h e m ic a l  s o lu ­
t io n  c o m m o n ly  k n o w n  a s  d in i t r o  
a n d  w h ic h  h a s  a  to x ic —o r  p o is o n ­
o u s —cfTcct o n  p e a c h  b lo s so m s .
N in e  r e a s o n a b ly  u n i f o r m  trce .s  
f r o m  fiv e  to  s e v e n  y e a r s  o ld  o f  e a c h  
o f  t h r e e  p e a c h  v a r i e t i e s — O rio le , 
S o u th  H a v e n  a n d  H a lc s h a v c n  — 
w e r e  p ic k e d  f o r  th e  e x p e r i m e n t  in  
t h e  H a r r o w  o r c h a r d .  E a c h  t r e a t ­
m e n t  w a s  r e p e a t e d  t h r e e  t im e s  on  
tw o  v a r ie t i e s ,  u s in g  tw o  c o n c e n t r a ­
t io n s  o f  d in i t r o — 0.25 p e r  c e n t  a n d  
0.50 p e r  c e n t  b y  v o lu m e  in  w a te r .  
T h e  th i r d  w a s  a  c h o c k  p lo t .
T h e  s o lu t io n  w a s  a p p l i e d  w i th  a 
p o w e r  s p r a y e r  a t  a b o u t  400 p o u n d s  
p r e s s u r e  p e r  s q u a r e  In c h  w h e n  th e  
v a r i e ty  w a s  ju d g e d  to  b o  in  f u l l  
b lo o m , t h a t  is  w i th  a b o u t  90 p e r  
c e n t  o f  th e  f lo w e rs  o p e n . A i r  t e m ­
p e r a t u r e s  a t  t im e  o f  a p p l ic a t io n  
r a n g e d  f ro m  t{> 63 degree!* , F a h ­
r e n h e i t .
F rr 'C ju i'n l o lo a 'i 'V a tio Jis  w e r e  m a d e  
d u r i n g  th e  g r o w in g  s e a s o n  f o r  a n y  
iw s s ib le  d a m a g e  w h ic h  m ig h t  b e  
a t t r i b u t e d  to  t h e  u s e  o f  d in i t r o .  
T l ie  a p p e a r a n c e  o f  th e  fo l ia g e  a n d  
w o o d  a n d  U re a m o u n t  o f  te r m i n a l  
g r o w th  w e r e  t a k e n  in to  c o n s id e r a ­
t i o n  in  c o m p a r in g  th e  t r e a t e d  t r e e s  
w i th  th e  c h e c k  t r e e s .
N o  a p p a r e n t  d i f f e r e n c e s  o r  d a m ­
a g e  w e r e  d e le c te d ,  th o u g h  th e r e  
w e r e  in d ic a t io n s  t h a t  f o l ia g e  I n ju ry  
c o u ld  d e v e lo p  I f  th e  d in i t r o  w e re  
n i> p licd  d u r in g  w o r m  w e a th e r  w i th  
t e m p e r a t u r e s  r e a c h in g  70 d e g re e s .
W h e n  i t  c a m e  t im e  to  h a n d - th in  
th e  t h r e e  p lo t s  o f  t r e e s ,  i t  w a s  
f o u n d  t h a t  t h e  d in i t r o - t r e a l e d  p lo ts  
c o u ld  b o  th i n n e d  m o r e  r a p id ly  th a n  
th e  u n t r e a t e d  o r  c h e c k  p lo t  o f  
t r e e s .  T lic  c h o c k  t r e e s  r e q u i r e d  a n  
a v e r a g e  t im e  o f  22.3 m in u te s  f o r  
e a c h  tr e e s .  T l ie  0.25 d in i t r o  s e t  to o k  
a n  a v e r a g e  o f  10.7 m in u te s ,  w h ile  
t h e  0.50 d in i t r o  s o lu t io n  c u t  th e  
t i m e  t o  10.5 m in u te s  p e r  t r e e .
A l th o u g h  th e  d in i t r o  h a d  p o  
a p p a r e n t ly  a d v e r s e  e f f e c t  o n  th e  
g r o w th  o r  c o n d i t io n  o f  th e  t r e a te d  
t r e e s ,  t h e r e  w e r e  m a r k e d  v a r ia t io n s  
in  t h e  y ie ld s .  T h e  t r e a t e d  t r e e s  
p r o d u c e d  s o m e w h a t  l a r g e r  p e a c h e s  
t h a n  d id  t h e  c h e c k  t r e e s ,  b u t  t h e r e  
w e r e  f e w e r  o f  th e m  a n d  th u s  t h e  
t r e a t e d  t r e e  y ie l d s  t e n d e d  to  b o  
s o m e w h a t  s m a l l e r  t h a n  th e  c h o c k  
t r e e  c r o p a
F u r t h e r  t e s t s  a lo n g  th c .se  l in e s  
a r c  p la n n e d  b y  t h e  h o r t i c u l tu r i s t s ,  
w h o  c o n s id e r  d in i t r o  to  b e  a  p r o m ­
i s in g  n o n - to x ic  f r u i t  th in n in g  
a g e n t .
REVISE FRUIT  
CROP ESTIMATES
T h e  f r u i t  p r o d u c t io n  p i c t u r e  h a s  
c h a n g c t l  s ig h t ly  in  r e c e n t  w e e k s ,  
a c c o rd in g  to  ti r e p o r t  f r o m  th e  a g ­
r i c u l t u r e  d iv is io n  o f  t h e  D o m in io n  
B u r e a u  o f  S ta t i s t i c s .  W h ile  U io p e a r  
c ro p , s a y s  t h e  r e i ro r t ,  m a y  b e  l a r ­
g e r  t h a n  a n t i c ip a t e d ,  t h e  a p p le ,  
ix a c h  n n d  g r a p e  c r o p s  wMl b e  s m a l ­
le r .
C u r i e n t l y  s e t  a t  15.730.000 b u s h ­
e ls . th e  a p p le  c r o p  s h o w s  a  d e c l in e  
o f  t h r e e  p e r  c e n t  s in c e  J u l y  b u t  
w ill  b o  w e l l  a b o v e  th e  1948 le v e l  o f  
13.404.000 b u s h e l s  h a r v e s te d .  T h e
p e a r  c r o p  h a s  b e e n  u p w a r d ly  r e ­
v is e d  to  b r in g  th e  t o t a l  h a r v e s t  t o  
a n  e s t im a te d  038.000 b u s h e l s ,  a  1» 
p o r  r e n t  I n c r e a s e  o v e r  t » c  flru il 
1948 e s t im a te  o f  769.000 b u s h e l* .
U n c h a n g e d  f ro m  a  m o n th  ago . 
th e  p lu m  a n d  p r u n e  c r o p  I 'c m a ln s  
a t  780,000 b u s h e ls .  In  1948, 671,000 
bu sh e l.*  w e r e  h a r v e s te d .  I* e a c h  e s tL  
m a te s  f o r  b td h  O n ta r io  n n d  B r i t i s h  
C o lu m b ia  h a v e  b e e n  r e v i s e d  d o w n ­
w a r d s ,  t h e  c r o p  n o w  s ta i r d ln g  a t
1.933.000 b u s h e l s  a s  c o m p a r e d  w i t h
1.984.000 In  J u l y ,  b u t  t h e  c r o p  w i l l  
s t i l l  b o  10 p e r  c e n t  l a r g e r  t h a n  a  
y e a r  a g o . T h e  C a n a d ia n  g r a d e  h a r ­
v e s t  Is n o w  s e t  a t  47,353,000 p o u n d s  
18 p e r  c e n t  b e lo w  th e  1948 le v e l .
O UTSIDE -  INSIDE
Reduced Estimates 
—Tax Free 
Exterior Painting 
Interior Decorating 
Paper Hanging 
Shingle Stgining 
Spray Painting 
By Expert Craftsmen 
No Job Too Difficult
PAINTING & DECORATINGCo.
of K e lo w n a
•M ionr 905 S c o tt  UIUr .. 24? l . u u m u - e
A S T H M A
a n d  h a y  f e v e r
SUFFERERS
s t o p  th e  s u f fe r in g ,  t h e  c o u g h ­
in g , c h o k in g  s p a s m s  o f  a s t h ­
m a  a n d  h a y  f e v e r .  B r e a th e  
f r e e  ly  a n d  e n jo y  l i f e  a g a in .  
L e t t e r s  t e l l  o f  r e l i e f  g a in e d  
i n  12 h o u r s  f r o m  t h i s  n e w , 
d i f f e r e n t  t r e a t m e n t  w h ic h  
g iv e s  q u i c k  r e l ie f .
A S M A C A P S
u s u a l ly  b r i n g  im p r o v e m e n t  in  
le s s  t h a n  s i x  d a y s .  T h e y  c o n ­
t a i n  a n  e s s e n t i a l  f o o d  e l e ­
m e n t ,  a n d  a r e  m a d e  t o  g iv e  
r e a l  r e l i e f  b y  c o r r e c t in g  t h e  
c a u s e  o f  th e .  t r o u b le .  I t  c o s ts  
y o u  n o th i n g  to  t r y  A S M A - 
C A F S ,  b e c a u s e  w e  g iv e  y o u  
th i s  P O S IT IV E  M O N E Y -
B A C K  G U A R A N T E E  
— r e l ie f  i n  le s s  t h a n  s i x  d a y s  
o r  y o iu r m o n e y  b a c k !  S e n d  
$3.00 f o r  a  b o t t i e  to d a y .  W E  
W IL L  M A IL  C .O J ) ,  I F  Y O U  
P B E F E IR . Y o u  p a y  t h e  P o s t ­
m a n  w h e n  th e  A s m a c a p s  a r ­
r i v e .  R e m e m b e r ,  r e l i e f  i n  s ix  
d a y s  o r  y o u r  m o n e y  b a c k - ^  
a n d  y o u  a r e  t h e  ju d g e .  O r d e r  
N o w !
H E A L T H  F B O D U C T S
-D e p t .  N o . 20, K e lo w n a ,  B .C ._  
N O T E : I f  y o u  w o u ld  l i k e  a  
F R E E  c o p y  o f  t h e  5 2 -p a g e  
B o o k  o f  H e a l th ,  j u s t  w r i t e  
B o x  1493 o r  P h o n e  1068-L .
12-Oc
P r o b a t i o n  O f f i c e r  F o r  
O k a n a g a n  I s  A p p o i n t e d  
T o  A i d  Y o u n g  O f f e n d e r s
IN answer to the numerous requests from this district and from the B.C. M agistrates’ Council, the Provincial 1 robatmn 
Branch, department of the Attorney-General, has appointed 
r  H McGougan as probation officer for the entire Okanagan 
mul Kamloops^listric?^ M aking his office in Vernon Mn Mc- 
Gougan’s territory extends from Kam loops to the bom tr. 11 
has already conferred w ith acting-m agistrate G A. McKay and 
Polic Chief R. B. M cKay. .
M r  M c G o u fia n  h a s  h a d  c o n s id e r -  o f f e n d e rs  a t  B u r n a b y .  , . . , 
a b le  e x p e r ie n c e  i n  p r o b a t io n  w o t I^  " W h e n  a  c a s e  is
a n d  w iU  p r o v id e  t h e  d i s t r i c t  w i t h  c o u r t s  a n d  w e  f in d  t h a t  a  la d  is
L c M ' " ' w o r £ ‘'a n d “ L S ' ^ ^ ^ ^  e n o u g h  f o r " ^  h®
^  « ■
n i ip n rv  H is  s e r v ic e s  w i l l  h e  a v a i l -  G o u g a n . • •
S I  m i t  s u i t -  t h e m  In  t h e  f u t u r e .  " N e w  H a v e n
' ' '  ' ' ' ' . f  ' '  /  - r / / "  '
r
> ■s ^
f/ fy'J. //!•> 'y/t '
V*v
:ir.
' f,,'* < V; > i
'<4
s C A '■!> V,
a b le  t y p e  o f  p u n is h m e n t .
S u r v e y  H o m e  L i f e  
T h e  c h ie f  w o r k  o f  t h e  p r o b a t io n  
o f f ic e r  c o n c e r n s  t h e  o b ta in in g  o f  
b a c k g r o u n d  in f o r m a t io n  o f  a n  o f ­
f e n d e r  a f t e r  h e  h a s  b e e n  f o u n d  
g u i l ty  b u t  p r i o r  t o  s e n te n c e .  A  
s u r v e y  i s . m a d e  o f  t h e  l a d ’s  h o m e  
e n v i r o n m e n t  a n d  a  r e p o r t  i s  p r e -  
p a r 6 d  to  f lid  t h e  m a g i s t r a te  i n
p a s ^ g  se iR e n c e . s t r a t e  w h o  a p p r o a c h e d  t h e  p ro b a -
W h e n  a  b o y  i s  P la c e d  o n  p r o b a -  o f f ic e r  f o r  a  p r e - s e n te n c e  r e -
t io n ,  h e  IS is s u e d  a  p r o b a t io n  c a r d  .■ 
w h ic h  r e c o r d s  t h e  t im e  w h e n  h e  
m u s t  r e p o r t  to  t h e  o ff ic e r . D u r in g
h a s  p r o v e d  e x t r e m e ly  s u c c e s s fu l  so  
f a r ,” r e v e a l e d  M r . M c G o u g a n .
I n d ic a t iv e  E x a m p le  
I n d ic a t iv e  o f  t h e  w o r k  d o n e  b y  
p r o b a t io n  o f f ic e rs  is  th i s  e x a m p le  o f  
a  t r u e . .c a s e  w h ic h  a r o s e  o u t  o f t h e  
V a n c o u v e r  J u v e n i l e  C o u r t .
A  y o u th  o f  18 a p p e a r e d  in  t h e  
p o l ic e  c o u r t  o n  a  c h a r g e  o f  t a k in g  
a  c a r  w i th o u t  t h e  o w n e r ’s  c o n se n t . 
H e  p le a d e d  g u i l ty  b e f o r e  t h e  m a g i-
'e-j.-rW.-Sr/yi
!
t h e s e  in f o r m a l  d is c u s s io n s , t h e  p r o ­
b a t io n  o f f ic e r  in q u i r e s  h o w  th e  h o y  
i s  g e t t i n g  a lo n g  a t  h o m e  a n d  i n  
s c h o o l a n d ,  to g e th e r ,  d i f f ic u l t ie s  a n d  
p r o b le m s  a r e  i r o n e d  o u t .  O n  so m e  
o c c a s io n s  t h e  p r o b a t io n  o f f ic e r  v i s ­
i t s  t h e  y o u n g s t e r ’s  h o m e  a n d  c h a ts  
w i th  t h e  p a r e n t s .
M r . M c G o u g a n  a ls o  w o r k s  in  
c lo s e  l ia is o n  w i th  N e w  H a v e n , t h e  
B o r s t a l - t y p e  in s t i tu t io n  f o r  y o u n g
T h e  A  B  C’s  o f
GOOD ROOFING
A D V A N T A G E S  t h a t  s t e m  f r o m  k n o w l e d g e .  
B E A U T Y  t h a t ’s  m o r e  t h a n  s k i n  d e e p .
C O S T  o f  a n  A s p h a l t  S h i n g l e  i s  s m a l l .
D U R - ' V B I L I T Y  t h a t  a s s u r e s  s a t i s f a c t i o n .
h ' i r e - s a f e  p r o t e c t i o n  p l u s  t h e  h a p p y  a s s u r ­
a n c e  t h a t  y o u  a r e  g e t t i n g  t o p  v a l u e - f o r  y o u r  
d o l l a r .
T a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  T I M E - P A Y M E N T  
p l a n  w e  h a v e  t o  o f f e r — n o w  y o u  c a n  h a v e ,  t h a t  
r o o f  v b u  h a v e  b e e n  n e e d i n g  f o r  s o  l o n g .
W m . Tighe & Son
KELOWNA V E R N ^
fmmm'
W ant A ________________
(C alif.) n e w sp a p e r b r ie f­
ly  s a id  h is  17 -m o n th - 
o ld  d a u g h te r  w a s  dying 
o f  c a r x e r  an d  th a t be  
w ould l i k e  to  buy o r  
r e n t  a  c h e a p  c a r  to  ta k e  
B ecky  to  t h e  h o sp ita l 
f o r  d a lly  t r e a t a e n t .  I t  
b ro u g h t h im  7 5  o f f e r s  
o f  c a r s  F R E E .
Want ad* f l U  ueada o f  
lifa -o s d -d a a th  lapox^ 
taac*  •v«rT day .
II.W *■ CM* M  t a a  K ar a««<t*i 
VMiiRHari ruMk Dtar A** iCtBt *!>■
iH f. am i*  rwt*. r j a  Kq. a  & ru . m .
T h e  o f f ic e r  h a d  a  le n g th y  t a l k  
w i th  t h e  l a d  a n d  h is  p a r e n t s  a n d  
d is c o v e re d  h e  c a m e  f r o m  “o n e  o f  
t h e  b e t t e r  h o m e s ” in  V a n c o u v e r .  
H is  f a t h e r  e x p la in e d  t o  t h e  p r o b a ­
tio n  o f f ic e r  t h a t  t h e  b o y  h a d  b e e n  
g iv e n  e v e r y t h in g  a  y o u n g s te r  r e ­
q u ir e s .
R e c e iv e d  N o  L o v e
F u r t h e r  in v e s t ig a t io n  r e v e a l e d  
t h a t  w h i le  t h e  b o y  h a d  e v e r y th in g  
o f  a  p h y s ic a l  n a tu r e ,  h e  h a d  h a d  
n e i t h e r  t h e  lo v e  o r  a f f e c t io n  o f  a  
n o r m a l  b o y  a n d  w a s  s e r io u s ly  e m o ­
t io n a l ly  d is tu r b e d .  T h e  a c t  h e  
c o m m it te d  w a s  i n  r e t a l i a t i o n  to  h i s  
f a t h e r ’s  c r i t i c is m . T h e  m o th e r  w a s  
a  “w e a k  s i s te r ,”  w h o  b o w e d  to  t h e  
f a t h e r ’s  w i l l  a t  a n y t im e .
T h is  l a d  w a s  r e a l l y  in  n e e d  o f  
so m e o n e  w h o  w o u ld  t a k e  an_ i n t e r ­
e s t  in  h im . H is  p a r e n t s ’ h a b i t  p a t ­
t e r n s  w e r e  f o r m e d  a n d  th e r e  w a s  
l i t t l e  t h e  o f f ic e r  c o u ld  d o  th e r e .  
H o w e v e r ,  t h e  y o u n g s t e r  w a s  fo u n d  
t o  r e s p o n d  to  a  p e r s o n  t a k in g  a n  
i n t e r e s t  i n  h im , p r a i s in g  h im  n o w  
a n d  th e n ,  a n d  h e lp in g  h im  f in d  a  
jo b , so  f in a l ly  h e  w a s  r e c o m m e n d e d  
f o r  p r o b a t i o n .
C h a n g e d  O u tlo o k
T h e  b o y  w a s  r e q u i r e d  to  r e p o r t  
to  t h e  p r o b a t io n  o f f ic e r  e v e r y  w e e k  
a t  a  s p e c if ie d  t im e  a n d  p la c e .  O v e r  
a  p e r io d  o f  s e v e r a l  m o n th s ,  c o n ­
s id e r a b le  im p r o v e m e n t  w a s  s h o w n  
in  h is  b e h a v io r .  H e  s e c u r e d  a  r e ­
s p o n s ib le  jo b  a n d  w h e n  a g a in  h f  
a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  m a g i s t r a te  h e  
w a s  a  c h a n g e d  la d .
H e  f e l t  t h a t  l i f e  w a s  w o r th w h i le  
a f t e r  a l l  a n d  h a d  a  b e t t e r  in s ig h i  
in to  h i s  p a r e n t s ,  a s  a  re s x ilt  o f  t a l k s  
w i t h  t h e  (fw o b a tio n  o f f ic e r .  T h e  
o f f ic e r  d id  n o t  c r i t i c is e  h is  p a r e n t s  
to  h im , b u t  d i r e c te d  t h e  b o y ’s  
th i n k in g  a lo n g  c e r t a in  w e l l  d e f in e d  
p a t t e r n s .
T h e  b o y ’s  p jro b a tio n  w a s  t e r ­
m in a te d  a t  th i s  t im e  a n d  h e  w a s  
c o m p l im e n te d  b y  t h e  m a g i s t r a te  o n  
h is  h a v in g  t a k e n  a d v a n ta g e  o f  o p ­
p o r t u n i t i e s  o f fe re d . S a id  t h e  m a g ­
i s t r a t e :  “T h e r e  i s  l i t t l e  l ik e l ih o o d  
t h a t  t h e  b o y  w i l l  r e - a p p e a r  in  
C o u rt.”
C a s e s  s u c h  t h e  t h e  a b o v e  a r e  
n u m e r o u s  t h r o u g h o u t  t h e  p ro v in c e . 
F o r  s o m e t im e  t h e  p r o v in c ia l  p r o ­
b a t io n  d e p a r t m e n t  h a s  fv m c tio n e d  
in  G r e a t e r  V a n c o u v e r ,  L o w e r  M a in ­
l a n d  a n d  V a n c o u v e r  I s la n d .  T h e  
e x te n s io n  o f  t h e  s e r v ic e  to  th e  
O k a n a g a n  h a s  c o m e  a s  a  r e s u l t  o f  
p o p u la r  r e q u e s t ,  a n d  in  a c c o rd a n c e  
w i th  t h e  p o l ic y  o f  t h e  A t to m e y -  
G e n e r a l ’s  D e p a r tm e n t  'in  d e a l in g  
w i th  y o u th f u l  d e l in q u e n ts .
B R U S H IN G  T H E  T E E T H
D e c a y  in  t e e t h  is . In  p a r t  a t  le a s t ,  
c a u s e d  b y  c l in g in g  p a r t ic l e s  o f  fo o d  
w h ic h  n e e d  f r e q u e n t  b r u s h in g  
a w a y .  T h e  to o th b r u s h  s h o u ld  b e  
m o v e d  u p  a n d  d o w n , n o t  o n ly  
a c ro s s  t h e  t e e t h ,  a n d  in s id e  s u r ­
f a c e s  s h o u ld  n o t  b e  f o r g o t te n .  
A  v is i t  to  t h e  d e n t i s t  o n c e  e v e ry  
s i x  m o n th s  w i l l  s a v e  l o t  o f  t r o u b le  
l a t e r  o n . A  b a b y ’s  f i r s t  t e e th  a r e  
im p o r ta n t .  F a i l u r e  to  t a k e  c a r e  
o f  th e m  m a y  c a u s e  t h e  p e r m a n e n t  
te e t h  t o  b e  c ro w d e d  o r  i r r e g u la r .
D A V ID  A N D  G O L IA T H
A n tig o n is h , N .S . —  (C P )  — M o ­
to r i s t s  s to p p e d  t h e i r  c a r s  a n d  l a u ­
g h e d  a t  t h e  s ig h t  o f  a  h u g e  w ild  
b u l l  m o o s e  r u n n i n g  u p  t h e  h ig h ­
w a y  a b o u t  a  m i le  f r o m  h e r e .  ’T he  
r e a s o n  f o r  t h e i r  m e r r im e n t?  T h e  
m o o s e  w a s  p u r s u e d  b y  a  t i n y  d o g . 
y a p p in g  a t  h is  h e e ls .
M There’s a man in your community who, through his training, 
knows all about electrical living. He's your G-E dealer and he’s 
eager to show how easy and pleasant it is to run a home with the 
a i d  o f  m o d e r n  electrical appHances— and how to fit your plans
to your present budget. See him soon.
You can sova fifteen minutes 
or more out of every {rotOng 
hour the new G-E Feather­
weight. WetghsonlySpound^
New low price $12.50.
The G-E "Tank-type" Vacuum 
Oeoner b grand for lygs—  
and those bard-to-get-at 
places above the floor. 
Powerful suctloib $94.50i
G-E Qodcs are styled to sub 
every room In your home. 
Never need wbidbig or regu­
lating— correct fime olways. 
Fron $6.95 (shown) op*
The speedy G-E Kettle boSs 
a pbd of water in 2!^ minutes, 
Bsentlol for the home, cot­
tage or office— Ideal os a  
fllft,Nowlowpricoof$12,50i
For the most marvellous 
night’s sleep you’ve ever- 
iwd— you need a G-E Auto­
matic Blanket. A perfect gift. 
iVom $37.50 to $49.50.
Choose your table radio from 
tho famous G-E line. All 
attractively designed. Priced 
from $19.95 to $99.95. 
Model illustrotedt $26.50.
-m .
M
8Jua®uBn* 1'" <
G-E Automatic Water Heotm 
_ 3 3  Imp. gallons, $149^50, 
$119.50 with skigle elementi 
S5 Imp. gallons, $224.50i 
68 Imp. gaOoni^  $249.50.
G-E Radio Phonographs give 
PM, standard broadcast,short 
wove —  plus perfect record 
.reproduction — U* ond con­
ventional. $149.50 to $850.
G-E "the refrigerator most 
women wont most,” engineer­
ed in Canada for Canadian 
climatic conditions. Models 
from $299.50 to $359.50.
Streamlined to the floor for 
new beauty, a General 
Electric Washer gives a 
cpiick-dean wash every time, 
fiom $139.50 to $189.50.
The newest G-E Appliance, 
Never before a Floor Polisher 
like this one. You simply guide 
it, 2 counter-rotating brushes 
do ofl the worki Price $59.50.
G-E Ranges hove fivo-heol 
Hi-Speed Colrod Elements—  
now foster then ever. Oven 
with automatic temperoturo 
oontroL From $198 to $369.
A D i A I G E N E R A L  E L E C T R I C C O  M P A
L I M I T E D
H e a d  O ff ic e  t  T o r o n t o  .  •  » S o le *  O f f ic e s  f r o m  C o a s t  t o  C o a s t
C O P E  E L E C T R IC
L O  A N E ’ S  H A R D W A R E
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Red Sox Handed 14-1 
Trouncing A s  Kamloops 
W ins Baseball Title
K A M L O O PS 14, K E L O W N A  1
T h e  u|»-aiid-dowii Kauil<x>|).s Lcjjion made their lirst year in 
the Okanagan Valley (international) Uascball Ixaguc an 
an'(»icious one when they hammered the Kelowna Red Sox 
14-1 here Sunday to win the league title and sweep the best of 
three final.
I.egion .started out the league .schedule with a .seven-game 
.vin 4 ring, then faltered along the route but recovered in time 
ti, grab third sjiot itJ the sjilayofT.s. After knocking off the looj)- 
Icading Grand ('(Uilee Oam Lions in the .siwlden-death .semi- 
linal, tlie Kamloop.s nine staked their claim on the ICric Mitchell 
trophy by rlowning the lilks-sponsored Kerl Sox 2-1 in 11 in- 
ning.s a week ago Sunday at Kamlooirs in the fust game of 
the final.
I n  y e s t e r d a y 's  c o r tv in c in g  clix i- b e a t in g  o f  th e  s e a s o n , 
c i ie r .  p u l le d  olT b e fo r e  th e  l a r g e s t  P la y in g - c o a c h  M e l O ltc m , f i r s t  
b a i l  c ro w d  o f  t h e  y e a r ,  a u g m e n te d  u p  in  t h e  s e c o n d , to u c h e d  o ff  th e  
!>>' m o re  th a n  a  b u s  lo a d  o f  K a m -  r o u t  w i th  t h e  f i r s t  h i t  o f  th e  g a m e , 
loop.s b o o s te rs .  B il l M c D o n a ld . L « - F iv e  s u c c e s s iv e  s a f e t ie s ,  in c lu d in g  
g io n 's  h u r l in g  m a in s ta y ,  s e t  th e  a  p a i r  o f  d o u b le s  a n d  t h a t  w a s  a l l  
b o r n e to w n e r s  d o w n  on  f o u r  h i t s  f o r  M ik e  " L e f ty "  B a k o w y . B e fo re  
xvtiile h is  t e a m - m a te s  p o u n d e d  m e r -  r i g h t - h a n d e d  P e t e  S c o t t  c o u ld  r e -  
e i le s s ly  a t  th r e e  K e lo w n a  p i t c h e r s ,  s t o r e  o r d e r  in  t h a t  s e c o n d  in n in g .
C a :;ey  J o n e s ,  v e te r a n  e x -V a n c o u -  s ix  r u n s  s c o re d , f iv e  o f  th e m  c h a r -  
v 'er p la y e r s  a n d  L e g io n ’s  f i r s t  s a c -  g e d  to  B a k o w y . 
k e r ,  le d  th e  m u r d e r o u s  a t t a c k  w i th  S c o t t  w a s  g iv e n  a  r o u g h  r i d e  b o - 
tw o  h o m e r s  a n d  a  d o u b le  in  s ix  f o r e  h e  w a s  r e l ie v e d  b y  E d d ie  K le l -  
I r ip s ,  d r iv in g  in  fo u r  ru n s .  C e n t r o -  b is k i  in  tlio  s i x th  a f t e r  g iv in g  u p  
H o ld e r  B ill M a r r io t t  h o m e r e d  in  e ig h t  h i t s  a n d  w a lk in g  in  tw o  r u n s ,  
th e  f o u r th  w i th  n o b o d y  o n  a n d  a l -  K ie lb i s k i  w a s  n ic k e d  f o r  o n ly  
so  d o u b le d ,  in  liLs s ix  t r ie s .  o n e  h i t  —  J o n e s ' s e v e n th  in n in g
F r r o n i  r*nRtlv f o u r - b a g g e r  —  b u t  h e  p a s s e d  th r e e
^  a n d  h is  f ie ld e r s  c o m m it te d  t h r e e
W ith  th e i r  h u r l e r s  in  iio t w a te r m is c u e s  d u r i n g  h is  s t i n t  a s  t h r e e
n w ir ly  a l l  t h e  S o x  f ie ld e r s  ^ e r e  c h a lk e d  u p  a g a in s t
d id p  t  h e lp  to  c o o l th in g s  off. S e v e n  
K e lo w n a  e r r o r s ,  e ig h t  b a s e s  o n  b a l l s
a n d  fiv e  s to f e n  b a s e s  h a d  a  b ig  p a r t  K l tc n  B e s t
i n  th e  s l a u g h te r ,  K e lo w n a 's  w o r s t  , U p  to  th e  n in t h  in n in g ,  M c D o n -
“The Family that Prays Together—
Stays Together!”
Join the tliou.saiids who w ill be com ing by cars, train and 
bus to the mammoth Fam ily Rosary Crusade rally in 
K elow na to hear
F A T H E R  P A T R I C K  P E Y T O N ,
CSC,
Founder of Fam ily Rosary Crusade and Fam ily Theatre.
THE CITY PA R K , KELOW NA  
SEPTEM BER 2 8  -  7  P .M .
H uge parade, com plete w ith floats and band and choirs 
w ill marshal prior to the rally at the Catholic Church 
Grounds, Sutherland Avenue.
Everyone Invited—- No Charge
a id  h a d  a  tw o - h U tc r  in  h is  g r a s p  
O ld s t e r  l l u d y  K itc h , w h o  s in g le d  
in  t h e  s e c o n d  a n d  d o u b le d  in  t h e  
B cv en tli, w a s  t h e  o n ly  h o m .'ile r  t o  
r e a c h  it«*c«nd *«f«*ly u n t i l  O i« fin a le .
K e y s to n e - k e e p e r  G e o rg e  G a r ro w , 
f i r s t  u p  in  U ie n in th ,  p o k e d  o u t  h i t  
n u m b e r  l l i r c c .  to o k  s e c o n d  a n d  
th i r d  o n  p a s s e d  b a lls ,  a n d  .sco red  
o n  r o o k ie  D a v e  I I lU ’s  " c l i ln k "  b in -  
g le  to  a v e r t  a  t h u l o u t .
K e n  S te w a r t  f a n n e d ,  C e c  F o v e ll ,  
w h o  g r o u n d e d  in to  a  f o r c c o u t  o n  
H il l  a n d  K itc h  in  h is  f o u r th  a p p e a r ­
a n c e  in  th e  f ix tu r e ,  w e n t  d o w n  
s w in g in g  to  e n d  th e  g a m e .
m C K O K Y  H I G H U G i n ’S —M A R ­
R IO T T 'S  h o m e r  a lm o .s t w a s n 't .  I t  
d r o p p e d  o n  to p  o f  U ic f e n c e  in  d e e p  
c e n t r e  a n d  b o u n c e d  o v e r ,  a  d i s t ­
a n c e  o f  a b o u t  31.5 f e e t  . . . B o th  
C A S E Y 'S  c i r c u i t  c lo u t s  w e r e  w e ll 
o v e r  r i g h t  H eld  f e n c e , n g o o d  350 
f e e l  b o th  l im e s  . . . B o th  r e l i e f e r s  
P E T E  S C O T T  a n d  E D D IE  K IE L -  
B iS K I  m o v e d  o v e r  to  th e  m o u n d  
w ith  t h e  b a g s  lo a d e d  . . . W h ile  
K a m lo o p s  s lu g g e r s  k e p t  t h e  S o x  
• u t f l c l d c r s  b a c k  u p  to  t h e  f e n c e  
n e a r ly  a l l  th e  t im e ,  t h e  lo c a ls , w h o  
e n d e d  In  s e c o n d  p la c e  a t  t h e  e n d  o f  
le a g u e  p la y  th r o u g h  n o  c r e d i t  to  
t h o l r  h i t t i n g  p o w e r ,  c o u ld  h a r d l y  
f in d  th e  o u tf ie ld .  D A V E  N E W T O N  
fo u le d  o n e  o v e r  t h e  f e n c e  a n d  
G L E N N  O 'S H A U G H N E S S Y  c h a s e d  
H A R R Y  M A R A L IA  n e a r ly  b a c k  to  
t h e  b o a r d s  f o r  th e  p u to u t  . . . A b ­
s e n c e  o f  a c c  f i r s t  b a s e m a n  H A N K  
T O S T E N S O N , o u t  o f  th e  c i ty ,  l e f t  
a  b ig  h o le  in  t h e  S o x  l in e - u p ,  o f ­
fe n s iv e ly  a n d  d e f e n s iv e ly  . . .
T lie  n e w  c lia m p s  l ia d  to  g o  h o m e  
w i th o u t  th e  s y m b o l o f  s u p r e m a c y  
— th e  E r ic  M itc h e l l  T r o p h y  . . . .  
T h e  1040 t i t l i s t s  a t  O M A K  a r e  s t i l l  
h o ld in g  it . . . .
B O X  S C O R E
K A M L O O P S  A B  R  H  P O  A  E
G . M a r r io t t ,  r f  .... 5 2 1 0  0  0
G lo v e r ,  r f  .............  1 0  0  0  0  0
W . M a r r io t t ,  c f  . . .  0 1
M a r a l ia ,  If  ............... 5 1
M . O tte m . 2b  .......... 4 2
J o n e s ,  l b  ...................  0 4
J o h n s to n ,  3b  ..........  6 2
R . O tte m , c  ..............  3 1
M a y s o n , s s  ............... 5
M c D o n a ld , p  ......... 3 0
2 1 0  0 
0 2 0 0 
1 2  5 0 
3 9 1 0  
3 0 0 1 
1 0  1 0  
2 5* 3 1 
1 2  3 0
K E L O W N A
44 14 14 27 13 2 
A B  R  H  P O  A  E
K ic lb is k i ,  ss , p  .... 4 0  0  1 3 2
G a r r o w ,  2b  ............. 4 1 1 1 1 1
S te w a r t ,  c  ............. 4 0  0  9  0  0
N e w to n , c f  .............  3  0  0  1 0  0
H ill ,  c£ ......................  1 0  1 0  0 0
F a v e l l ,  r f  ............. 4 0  0  0  0  1
K itc h ,  I f  .........  4  0  2 1 p  0
O ’S h a u g h n e s s y ,  3 b  3 0 0  0 2 0
S c o tt ,  lb ,  p  .•............  3 0  0  7 1 0
B a k o w y , p , l b  .... 1 0  0  5  1 1
H ic k s , s s  .................  2 0  0  2  3 2
■ 33 1 4  2T 11 7
K a m lo o p s  ............. 0 6 0  3 0 2  2 1 0 — 14
K e lo w n a  ............. 0 0 0  0 0 0  0 0 1 —  1
S U M M A R Y  —  E a r n e d  r u n s :  K a ­
m lo o p s  12, K e lo w n a  1. .L e f t  o n  b a ­
ses : K a m lo o p s  11, K e lo w n a  5. S to l ­
e n  b a s e s :  W . M a r r io t t ,  M ara lia ^  R . 
O tte m , M a y s o n  2. S a c r i f ic e  h i t :  M . 
O tte m . T w o  b a s e  h i t s :  6 .  M a r r io t t ,  
J o n e s ,  M a y s o n , K i tc h .  H o m e  r u n s :  
B . M a r r io t t ,  J o n e s  2. D o u b le  p la y :  
H ic k s - G a r r o w - S c o t t .  R u n s  b a t t e d  
in :  G . M a r r io t t ,  B . M a r r io t t ,  J o n e s  
4, J o h n s to n ,  R . O tte m , M a y s o n , 
H il l .  P a s s e d  b aU s: O t t e m  3, S te w ­
a r t .  B a s e s  o n  b a l l s :  b y  M c D o n a ld  0 ; 
1  b y  B a k o w y  0; b y  S c o t t  5 ; b y  K ie l -  
i  b i s k i  3. S t r u c k  o u t :  b y  M c D o n a ld  
“J  7; b y  B a k o w y  1; b y  S c o t t  4 ; b y  
K ie lb i s k i  4. F iv e  r u n s ,  5 h i t s  o ff  
B a k o w y  i n  o n e  in n in g ;  6  r u n s ,  S 
h i t s  o ff  S c o t t  in  4 in n in g s ;  3 r u n s ,
1 h i t  o ff  K ie lb i s k i  i n  4  in n in g s .  L o s ­
in g  p i t c h e r :  B a k o w y . U m p ir e s :  G . 
K in c a id ,  F . H u s b a n d ,  b o th  o f  P e n ­
t ic to n .
Here . . .  N O W  . . .  the NEXP 
Streamlined Easy M odel 32 . . .  
new and ^ p r o v e d  inside and 
out * . .  built oetter than everto  
serve yon longer and save you 
more. Three satin-smooth plas­
tic  Vacuum Cups . . .  gentle as 
TOUT ow n  hands, flusn lively, 
'aerated** suds through your 
clothes —  rem oving imbedded  
dirt w ithout rubbing or  fric­
tion. Proved by test 50  to  75 
per cent easier on  clothes. Safe 
for finest things.
. Come in . See for yourself this 
o o ts ta n d in g  w a sh e r  value.
M ODERN APPLIANCES &  ELECTRIC
L IM IX E D
SA L E S and SE R V IC E
1607 Pendozi Phone 430
H o ck ey
T o n i g l i t
MEMORIAL ARENA
VANCO UVER CANUCKS -  OAKLAND
— All Games Commence at 9 p.m. —• 
WEDNESDAY, SEPTEMBER 28th
VANCOUVER CANUCKS SEATTLE
SATURDAYv OCTOBER 1st
VANCO UVER CANUCKS -  O AK LAND
S e a s o n  T ic k e l  H o ld e r s — P ic k  u p  y o u r  r c s c r \ - e d  s c a t s  b e f o r e  5  p o o . 
M o n d a y . S e p te m b e r  2 6 th .
R E S E R V E D  S E A T S  g o  o n  s a le  S IO N D A Y  9  a..m.— a n d  60^ 
R e s e r v e d  S c a t s —S e c t io n  6  o n ly — ( S tu d e n t s  a n d  C h i ld r e n  25^)
ROYAIS GET 
8-2 SETBACK 
BY IRONMEN
V E R N O N  —  S e a t t l e  I r o n m e r .  a n d  
th e  N e w  W e s tm in s te r  R o y a ls  g a v e  
lo c a l  s p o r t  f a n s  a  f i r s t  t a s t e  o f  P a c ­
if ic  C o a s t  p r o f e s s io n a l  h o c k e y  in  
V e r n o n  C iv ic  A r e n a  F r i d a y  n ig h t  
b e f o r e  s o m e  1,200 f a n s .  ‘
M u c h  th e  m o r e  c o n d i t io n e S  te a r h  
w i th  a b o u t  a  d o z e n  w o r k o u t s  u n ­
d e r  t h e i r  b e l ts ,  t h e  w e l l - b a la n c e d  
S e a t t l e  I r o n m e n  r a n g  t h e  b e U  f o r  
a n  i n i t i a l  v ic to r y  in  t h e  f i r s t  g a m e  
o f  a  f o u r - g a m e  e x h ib i t i o n  s e r i e s  t o  
b e  p la y e d  in  V e rn o n ,  8 -2 .
T h e  B a b e  P r a t t  s q u a d ,  s o m e  20 
s t ro n g ,  w e r e  t e s t i n g  t h e i r  le g s  f o r  
t h e  s e c o n d  t im e  o f  t h e  s e a s o n , t h e  
( f i r s t  b e in g  th e  m o r n in g  o f  t h e  
g a m e .
T l ie  g a m e  w a s  r o u g h ,  to u g h  a n d  
l a c k e d  t h e  f in is h e d  p l a y  e x p e c t e d  
in  p r o f e s s io n a l  h o c k e y .  T h e  t e a m s  
' vvere  b o d y - c h e c k in g  t e r r i f i c a l ly  a t  
t im e s , b u t  m o s t  o f  t h e  g a m e , w e r e  
t r a v e l l i n g  in  s e c o n d  g e a r ,  e x c e p t  
f o r  s p u r t s .  H a d  t h e  R o y a ls  h a d  a  
l i t t l e  m o r e  p r a c t ic e ,  t h e  g a m e  c o u ld  
h a v e  b e e n  a  lo t  c lo s e r .  A l th o u g h  ^it 
w a s  d i f f ic u l t  to  s in g le  o u t  a n y  s t a r ,  
t h e  R o y a ls  s h o w e d  p o t e n t i a l  s t r e n ­
g th  in  a l l  d e p a r tm e n t s ,  T h e y  p o s ­
se s s  y o u th ,  s p e e d ,  a n d  e x p e r ie n c e .  
B u t  n e e d  c o a c h in g  a n d  p r a c t i c e  to  
h i t  t h e  s t r i d e  t h a t  c a r r i e d  th e m  to  
th e  n o r t h e r n  c h a m p io n s h ip  l a s t  
y e a r .
A s  f o r  t h e  I r o n m e n ,  t h e y  w e r e  a l l  
f a s t  a n d  h e a d y .  E v e r y  p l a y e r  h u s ­
t l e d  t h e  w h o le  r o u t e  a n d  w i t h  t h e  
e x c e p t io n  o f  , o n e  o r  tw o  w e a k  s p o ts  
h a v e  a n  a g g r e g a t io n  t h a t  s h o u ld  g o  
p la c e s  t h i s  s e a s o n .
C a l  S te a m s ,  a c q u i r e d  t h i s  s e a s o n  
f r o m  t h e  L o s  A n g e le s  M o n a rc h s , 
l e a d  t h e  s c o r in g  w i t h  t h r e e  g o a ls . 
J a c k  M c I n ty r e ,  f o r m e r l y  w i th  R o y ­
a l s  a n d  C a n u c k s ,  h a d  f o u r  a s s is ts .  
K e n  S im p s o n , r o o k ie  f r o m  L e t h ­
b r i d g e  M a p le  L e a fs ,  f i r e d  h o m e  a  
b r a c e ,  w h i le  P i l l io n ,  S t a n  M a x w e l l  
a n d  W il l i e  S c h m id t  p o p p e d  h o m e  
s in g le to n s .
F o r  t h e  R o y a ls  A m ie  D u ffa l t ,  
s c o r e d  f r o m  K e r f  U l lo y t  a n d  B a b e  
P r a t t  a n d  D o n  S l a t e r  c o u n te d  f r o m  
R a y  V o lls  a n d  D u tc h  E v e r s .
R0U%^TAIl0R-nUDE 
OGAREnES
srutoY UGHTwaam 
KAsne
Smool\ Rrm dearaltet 
*r!Hi Mat and*. Jint put 
popar ond tobacco In 
VinyCta roOar—chxa Gd 
— out cooet a  parfaci 
dgoralta. ’BOUMASTEX 
cuts onoUng bISi. Ru 
your podkat, bold* toboc* 
CO and popart, too. Ask
for ntOUAAASna.
V a n c o u v e r  v s .  O a k l a n d  
T o n i g h t  B u t  T w o  P l a y e r s  
S i d e l i n e d  W i t h  I n j u r i e s
VA N C O U V F R  Canucks wont through another tw o hour jtractice this morning in preparation for ton igh t’s gam e 
against Oaklaiul Oaks, hut Coley H all’s team will be short of 
li. W ilson and Chakowski when they meet the Californians in 
the second exhibition gam e here.
F inshing upon the low er end of a 7-3 count against Seattle  
Ironmen here Saturd.iy night, Hall today revealed W ilson  is 
sufTeriiig from three cracked ribs and w ill be out of action for 
tw o or three w eeks, while Chakowski ha.s a torn m uscle in the 
groin and w ill also he on-the sidelines for a week or ten days.
N e i th e r  C o le y  H a l l  o r  p l a y i n g  S h il l ,  B . W ils o n ; K u n tz ,  C a rs c ,  
c o a c h  B il l  C o r s e  to o k  t h e  d e f e a t  J o n e s ;  C o u r tc a u ,  A m a d io , Chakow- 
s c r lo u s ly .  " W o  a r c  s t i l t  e x p e r t -  s k i , a n d  M a t  M u tc h e s o p , B a l a n c e  
m e n t in g  o n  o u r  f o r w a r d  l in e s ,  a n d  a n d  G r u h n .  ■
S e a t t l e  a l r e a d y  h a d  o n e  g a m e  u n -  F r a n k  D o tto n  t r i e d  o u t  f iv e  s e ts  
d o r  t h e i r  b e l t " .  H a l l  s t a te d .  " W o  f o r w a r d  l in e s ,  w i th  S c h m id t ,  
h a v e  a  s t r e n u o u s  w e e k  a h e a d  o f  T a l l l i f c r ;  B o o m a n  a n d  W a ld n c r .  a n d  
u s , a n d  b y  n e x t  w e e k -e n d ,  w o  w i l l  K u ly  a n d  W a ld n c r ,  f o r m in g  th e  
b e  a b le  to  a n n o u n c e  o u r  1949-50 d e f e n c e  l in e s .  F o r w a r d  l in e s  In -  
l i n e - u p , '• H a l l  d e c la r e d .  e lu d e d  IC a la p n c a ; F i l lo n ,  S ln lc k ;
P l a y  T o n ig h t  T o m so n , M c d y n s k l ,  S te a r n s ;  M a x -
C a n u c k s  m e e t  O a k la n d  to n ig h t ,  w e ll,  S im p s o n , M c I n ty r e ;  G ib so n , 
S e a t t lo  o n  W e d n e s d a y ,  a n d  O a k -  S te a r n s ,  M e d y n s k i ;  a n d  M c d y n s k l ,  
l a n d  a g a in  n e x t  S a tu r d a y .  T o m so n , a n d  S c h m id t .
I t ’s  f a i r ly  c e r t a in  t h a t  C h u c k  S u m m a r y
M illm n n , L a r r y  R e a rd o n ,  a n d  V ic  F i r t  p e r io d :  V a n c o u v e r :  J o n e s
L a v n n d a h l  w i l l  b o  t h e  b a c k b o n e  o f  ( K u n tz )  14:29; P e n a l t i e s ,  S e a t t l e :  
C a n u c k ’s  d e fe n c e .  M a x w e ll ,  16:55.
W ils o n  s u s ta in e d  t h r e e  c r a c k e d  S e c o n d  p e r io d :  S e a t t le :  S te a r n s  
r i b s  w h e n  h e  w a s  h e a v i ly  d u m p e d  (M c d y n s k l)  6 :55 ; S e a t t le ,  S im p s o n  
n e a r  th e  e n d  o f  th e  s e c o n d  p e r io d .  (M a x w e l l)  9 :39 ; S e a t t le ,  M a x w e l l  
S e a t t l e  h a d  t h e  e d g e  o f  p l a y  (M c ln ty r o - S c h m ld t) ,  10:05- S e a t t le ,  
t h r o u g h o u t  t h e  t h r e e  p e r io d s . O u t -  F i l lo n  (S in ic k )  14:10. 
s h o t  a n d  o u tp l a y e d .  C a n u c k s  n e v e r -  /T h ird  p e r io d :  S e a t t l e :  F i l io n
th e - lc s s  g a v e  a  g o o d  a c c o u n t  o f  ( S c h m id t )  7 :10; S e a t t le ,  K n la p a c a  
th e m s e lv e s .  (S in ic k )  8 :10 ; V a n c o u v e r ,  M l l lm a n
C a n u c k  s c o r in g  h o n o rs  w e r e  ( C o u r tc a u )  10:33; V a n c o u v e r ,  M c - 
s h a r e d  b y  M i l lm a n ,  M c P h e r s o n  a n d  P h o r s o n ,  u n a s s is te d ,  12.07.
J o n e s .  K u n tz  a n d  C o u r tc a u  e a c h  ___ :___________________
g o t  a ss is ts .^  F i l i ^  c o u n te d  tw o  f o r  k a M L O O P S  W IN  
S e a t t l e  w h i le  K a la p a c a ,  M a x w e l l  , ,  ,  ^ — ,
a n d  S im p s o n  e a c h  g o t  o n e . S c h m id t  A l l - S ta r s  a t  th e  H u b
g o t  tw o  a s s is ts ,  a n d  S in ic k , M e I n -  y e s t e r d a y  a v e n g e d  a  p r e v io u s
ty r e ,  M a x e w ll  a n d  M e d y n s k i  g o t  3-1 s o c c e r  d ^ c a t  a t  t h e  o f
s in g le s  K e lo w n a  b y  b l a n k i n g  t h e  O r c h a r d
C o le y  H a l l  e x p e r im e r f te d  w i t h  C ity  c r e w  2-0 . ( D e ta i ls  o f  t h e  g a m e  
f o r w a r d  l in e s  c o m p o s e d  o f  D o b n e y ,  b e  p u b l i s h e d  i n  T h u r s d a y s
C o u r te a u ,  C h a k o w s k i ;  M c P h e r s o n ,  is su e .)
MIXED BOWLERS WOMEN’S GOLF 
CHANGE OVER DRAW POSTED 
TO TUESDAYS
I n d ia n  to te in -iM jle  c a r v e r s  in  U. 
C . w il l  b e  e n c o u ra g e d .
P ic tu r e s  c a n  b o  t a k e n  o f  m ira g e s .
W ith , h iic k c y  n ig h t  in  K e lo w n a  
b e in g  c h a n g e d  f ro m  'T u e sd a y  to  
T l iu r s d a y  e v e n in g s ,  i t  ha.** b e e n  n e ­
c e s s a ry  f o r  v a r io u s  s p u r t in g  b o d ie s  
to  a iT a n g c  t h e i r  w in te r  s p o r ts  s c h e ­
d u le  a c c o rd in g ly .
T h e  m ix e d  f lv c -p ln  b o w lin g  l e a ­
g u e  h a s  d e c id e d  to  s w i t c h  to  T u e s ­
d a y  n ig h t  b o w lin g  In  o r d e r  to  k e e p  
T l iu r s d a y s  o p e n  f o r  h o c k e y  g a m e s . 
TThc c h a n g e -o v e r -  is  e f f e c t iv e  th i s  
w e e k .
A c tio n  w i l l  b e  t a k e n  b y  t l ie  l e a ­
g u e  e x e c u t iv e  a g a in s t  te a m s  w h ic h  
d o  n o t  s t a r t  b o w lin g  a t  7.30 s h a r p .  
L a s t  T h u r s d a y ,  s o m e  t e a m s  b o w l­
in g  in  t h e  s e c o n d  s h i f t ,  d id  n o t  g e t  
o n  th o  a l lo y s  u n t i l  o v e r  9.30 p .m ., 
w it l i  t h e  r e s u l t  th e y  d id  n o t  f in ish  
t h e i r  g a m e s  u n t i l  11.15 p .m . T e a m s  
b o w lin g  a t  t h e  l a t e  h o u r  s h o u ld  b o  
th r o u g h  b y  10.30 p .m .
D r a w  f o r  t h e  n in e  h o le  to m b ­
s to n e  c o m p e t i t io n  to  b e  h e ld  a t  t h e  
K e lo w n a  G o lf  C lu b  w a s  p o s te d  S a ­
tu r d a y  a f t e r n o o n .
P la y e r s  a r e  l i s t e d  a s  fo l lo w s : 
M rs. D . C . l ^ l e  p la y s  M rs . O . F .  
L c n n le ;  M rs . M . d e lT y fT e r  p la y s  
M rs . A . B e y e r ;  M rs . W . A . K e r  
p la y s  M rs . A . M c C le l la n d ;  a n d  M rs . 
A . B . C la r k  p la y s  M rs . E . W in te r .
A n y  o U te r w o m c ii  g o lf e r s  w is h ­
in g  to  e n t e r  t h i s  to u r n e y  a r e  a s k e d  
to  c o n ta c t  M rs  J o h n s to n .
B U R N S *  r a : i S 2  tnat-
B R U I S B S
o ra y  tiae . 0  tim e s  a a  m acti. 13.31.
DR. CHASE'S «
A n t i s o p t i c  O I N T M E N T
"M " r e p r e s e n t s  o n e  th o u s a n d  In  
R o m a n  n u m e r a ls .
A n g e ls  a r c  n o t  b io lo g ic a l ly  p o s ­
s ib le .
/ Hnntersl
D O  IT NOW!
BOWL ’EM 
OVER!
BERT’S
BOLODROME
2 6 5  L a w r e n c e  A v e .  
P h o n e  8 7 2
Bring your Hunting Clothes in 
for
WATERPROOFING 
Have that
SLEEPING BAG DRY CLEANED
HENDERSON'S
CLEANERS A N D  DYERS
W a t e r p r o o f i n g  —  R e p a i r i n g
Phone 285
V o U t
WHY PREMIUM RATES HAVE 
INCREASED. . .  YOU SHOULD 
KNOW THESE FACTS. . .
1.. It is estimated that salaries and w ages 
of hospital personnel have increased 
by  $2,500,000 over 1948 and  by 
$5,000,000 over 1946.
2. O n a  coinparative basis more, hospital 
personnel are being eniployed because 
of shorter w orking hours.
3. The bills for supplies, equipiGent and  
purchased services for 1949 show  an  
increase of $659,000 over 1948.
4. Prior to Hospital Insurance m any of 
the personnel in hospitals were inade­
quately paid.
5. Continuing increase in the cost of living 
affects hospitals just as much a s it does 
the average home.
6. Increased use o f hospital services over 
and  above 1948 am ounted to approxi­
m ately $2,000,000.
T h e  f o l l o w i n g  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  n o t e d :
1 .  R E T U R N  B I L L I N G  C E R T I F I C A T E  W I T H  F I R S T  P A Y M E N T .
2 .  T h e  B i l l i n g  C e r t i f i c a t e  i s  o f  n o  v a l u e  t o  y o u  u n t i l  i t  h a s  b e e n  v a l i d a t e d  
a f t e r  a t  l e a s t  h a l f  t h e  p r e m i u m  i s  p a i d .
3 .  P a i d  u p  B i l l i n g  C e r t i f i c a t e  b e c o m e s  y o u r  H o s p i t a l  I n s u r a n c e  C e r t i f i c a t e  
f o r  1 9 5 0 .
4 .  Y o u r  r e m i t t a n c e  w i l l  i d e n t i f y  y o u r  c h o i c e  o f  p a y m e n t  p l a n ,  i .e .-— A n n u a l ,  
S e m i - A n n u a l  o r  s i x  e q u a l  i n s t a l m e n t s .
5 .  A R R E A R S  a r e  s h o w n  o n  t h e  s t u b  i n  i n k  a n d  m u s t  b e  p a i d  i n  a d d i t i o n  
t o  t h e  p r e m i u m  b e f o r e  t h e  c e r t i f i c a t e  c a n  b e  v a l i d a t e d .
6 .  U S E  T H E  M A I L  W H E R E V E R  P O S S I B L E .
7 .  N o t i f y  D i s t r i c t  O f f i c e  p r o m p t l y  o f  c h a n g e  i n  m a r i t a l  s t a t u s ,  d e p e n d e n t s  
o r  a d d r e s s .
8 .  M a k e  c h e q u e s ,  m o n e y  o r d e r s  o r  p o s t a l  n o t e s  p a y a b l e  t o  t h e  B . C .  
H o s p i t a l  I n s u r a n c e  S e r v i c e  a n d  r e t u r n  w i t h  t h e  B i l l i n g  C e r t i f i c a t e  t o
. D i s t r i c t  R e g i s t r a r  a u d  C o l l e c t o r ,  13. C .  H o s p i t a l  I n s u r a n c e  S e r v i c e  a t  t h e  
o f f i c e  a t  w h i c h  y o u  a r e  r e g i s t e r e d .
9 .  R E G I S T R A T I O N  O F  N E W  R E S I D E N T S .  A s  s o o n  a s  n e w  r e s i d e n t s  t a k e  
u p  r e s i d e n c e  i n  B . C .  t h e y  a r e  r e q u i r e d  t o  r e g i s t e r  b y  c o n t a c t i n g  t h e i r  
n e a r e s t  B . C .  H o s p i t a l  I n s u r a n c e  S e r v i c e  l o c a l  o f f i c e .
Hospital Insurance is Everybody’s Business 
Cut This Out and Keep for Reference
A s k  a n y  o f  t h e  t h o u s a n d s  w h o  h a v e  r e c e i v e d  b e n e f  i t s  w h a t  t h e y  t h i n k  o f  H o s p i t a l  I n s u r a n c e
H-241
B. C. HOSPITAL
MONDAV. SEPTEMBEH 28. 1940 T H E  K ELO W N A  C O PR IE E PA G E  F IV E
E M E R G E N C Y  
P H O N E  N U M B E R S
C O U R IE R  C O U R T E S Y
Ambulance .... ....  391
Police................ _____3 t l
Hospital ........ . .....  64
Fire Hall ........ -___ 1»6
B U S I N E S S  P E R S O N A L  F O R  R E N T FOR SALE
C R O C H E T E D  T A B L E  C L O T H . 00 
t h l r t
G U A ItA N T E E D  S E R V IC E  F O R  a l l  M O D E R N  C A B IN  F O R  R E N T
m a k e s  o f  w a sh e r* . P h U  B u t m a n .  F u r n i s h e d .  A p p ly  2801 N o r th  S t .  x  100, i y  e c ru  th r e a d ,  p ln w h c c l  
L a k c v le w  W ash lx i*  M a c h in e  R e p a i r  16-1 p  p a t t e r n ,  $135.00, M rs . N o ra  W y a tt ,
S h o p . P h o n o  0$4>R« 7 8 - t fc  ------- ::— ::-----------:::--------------- M c l l ta ,  M a n . '  10-3p
S L E E P IN G  R O O M S — T W O  a u lta b lo
G i r r  T H A T  a s  d o u b le  a n d  tw o  a in g le .  18®) N A T IO N A L L Y  K N O W N  N A M E S
P R O P E R T Y  F O R  S A L E
J O H N S O N  &  T A Y L O R .
J O H N S O N  Sc T A Y L O R  ..........
S IX  R O O M  H O U S E  IN  T H E  N o r th  
e n d
___________________________________ ' J ± ^  ™ ‘ q ° u U ? « ; , l 3 K  5 , n i c  M S " o V ? r ' ™  M l X ” " ;
M E D IC A L  D IR E C T O R Y  
S E R V IC E
I f  u n a b le  to  c o n ta c t  a  d o c to r  
p h o n e  7XZ.
D R U G  ST O R E S O P E N :
IV E D N E S D A Y , S E P T . 2 8 tb —  
T T c n c b ’a
P fa y a lc ia n a  P r e s .  F h a n n a c y
0 S 0 Y 0 0 8  C U S T O M S  
H O U R S :
8 a .n u  to  I I  p.n», P .D .S .T .
C L A S S IF I E D  A D V E R T IS IN G  
R A T E S
2 t  p e r  w o rd  p e r  in s e r t io n .
25^ m in im u m  c h a rg e .
D is p la y —70^ p e r  In c h .
S e r v ic e  c h a r g e  o l  25^ f o r  a l l  
c h a r g e d  a d s .
C o n t r a c t  r a t e — p e r  w o r d  p e r  
In s e r t io n .  t f c
B E  W O R R Y  F R E E !
c h im n e y ,  s to v e , o r  f u r n a c e  c le a n e d  M a r s h a l l  S t. P h o n o  0 3 4 -X l. 
w i th o u t  d e la y !  N o  m e s s , n o  b e t t e r
s e rv ic e ,  n o  u s e  w a i t i n ’. P h o n e  104. ------------- -- “  - -
W h y  p u t  I t  o f f t  6 2 - tfc  P A N IE R  A u to  C a m p . 2  m i le s  n o r t h  M a in te n a n c e  E q u ip m e n t ;  O w e n  g jon
-------------------------------------------------------------  o f  P c a c h la n d .  F u r n i s h ^  C la m s h e l l  B u c k e ts  a n d  R o c k  G rap^-
N O  M O R E  B IR D I E  l i n e n  a n d  d is h e s .  S o m e  f u l ly  m ( « -  p ie s ;  T . L . S m ith  C o n c r e te  M ix e r s ;  S N A P P Y  5 -R O O M  B U N G A L O W  —
W a tc h  f o r  t h e  O g o p o g o  a t  P o p e 's  F o r k l i f t  T ru c k s ;  N e ls o n  D u e -  w i t h  f  u r n a c o  a n d  fu l l  b a s e m e n t .
P h o to  S tu d io .  F o r t r p l t  a n d  C o m -  P h o n e  142 P c a c h la n d .__________ k e t  L o a d e r s  fo r  S to c k p i le  a n d  S n o w  g o m e  f r u i t  tr e e s .  P r i c e  $10,500.00
m c r c la l  P h o to g r a p h y ,  d e v e lo p in g ,  r o o m  F n n  r e n t — T W O  M IN - R ic o  P o r t a b le  C e n t r i f u g a l  g a r l y  p o s s e s s io n ,
p r i n t i n g  a n d  e n la r g in g .  * i i w q  w a lk  f r n m  O fO cc  P h o n o  N a tio n a l D r a g l in e  S c r a p e r s
3 - T - t f c  s / J  A v c . " 3 -H c  N a t io n a l  _AR S te e l  w E  H A V E  A  N U M B E R  O F  S m M l
OKANAGAN 
MISSION
O K A N A G A N  M IS S IO N
RETIRED SASK. 
FARM ER DIES
A  rc t i tx 'd  f a r m e r ,  J o h n  B c r te ig , 
67, d ie d  s u d d e n ly  la s t  n ig h t  a t  h is  
h o m o  li t  2616 P e n d o r i  s t r e e t .  H o 
c a m e  to  K e lo w n a  tw o  m o n th .s  nuo  
a n d  w a s  b u i ld in g  a  l»om e f o r  h ln i-  
s e l f  a n d  w ife .
VALLEY CAFE 
OWNERS FORM 
GHA. BRANCH
R e Z t u s  will bo forwarded to Schell E lected President
C o n -
S w if t  C u r r e n t ,  S a sk .. f o r  b u r iu l .  
B e s id e s  h is  w id o w , w h o  w i l l  a c ­
c o m p a n y  th e  re m a in s ,  h e  Is  s u r ­
v iv e d  b y  t h r e e  so n s  o n d  tw o  
d a u g h te r s ,  a l l  l iv in g  o n  th e  p r a i ­
r ie s .  D a y ’s  F u n e r a l  S e r v ic e  In
Okanagan Body, Canadian 
Restaurant A ssociation
R U TLAND M AN  
DIES AFTER  
LONG ILLNESS
----- . . ----------... A n d r e w  M y le s  A n d e r s o n ,  R u t-
o u iiu  i>uwivi;.o, iL^uuoiiui « «  w p ; H A V E  A  N U M U E it U E  S m a l l  , M c C ly m o n t w o n  b y  d e f e a t -  la n d ,  p a s s e d  a w a y  In h o s p i ta l  h e r e
3 ^  G a s o l in e  H o ls ti: N a t io n a l  P o r t a b l e  ^ u ^ n t r y  p l a w s  a t  v e r y  r e a s o n a b le  m o r n in g  a f t e r  a  le n g th y  il ln e s s .«-__________________ , ___ r .________ c o u n u y  p iu t c s  u i  v c iy  , ,, , fl„nl.s. sh o o tin ir  tn
w in n in g  t h e  I n t e r io r  L a d le s ’ G o lf  
C h a m p io n s h ip ,  h e ld  a t  K a m lo o p s  
r e c e n t ly .  P la y e r s  f r o m  K e lo w n a , 
O liv e r ,  P e n t i c to n ,  R e v c ls to k o  o n d  
V e rn o n  J o in e d  w i th  t h e  K a m lo o p s  
d iv o to r s  in  c o m p e t in g  fo r  t h e  
c h a m p io n s h ip .
F o r m a t io n  o f  a n  O k a n o g a n  
b r a n c h  o f  t h e  C a n a d ia n  R e s t a u r ­
a n t  A s .so c ia tio n . I n c lu d in g  th o  c i t i e s  
o f  P e n t i c to n ,  K e lo w n a  a n d  V e m o n ,  
to o k  p la c e  h e r e  l a s t  M o n d a y  e v e n ­
in g . w h e n  r e p r e s e n ta t i v e s  g a th e r e d  
a t  th o  R o y a l  A n n o  H o te l .  S ix  b r a n ­
c h e s  o f  th o  C .R .A . h a v e  n o w  b e e n  
fo r m e d  In  B .C ., w h i le  t h e r e  a r e  a  
t o t a l  o f  tw e n ty - s e v e n  th r o u g h o u t  
t h e  D o m in io n .
C la r e n c e  S o re n s o n ,  p r o p r i e to r  o f  
. th e  W h ite  L u n c h  r ^ a u r a n t s  in  
V a n c o u v e r ,  h e a d e d  a  p a r t y  o f  V a n -  
d e le g a te s  w h o  a r r iv e d  to
T H E R E  I S  N O  N E E ^  T O  R O O M S  O R  R O O M  A N ^ ' ^ A i B  S a w m il ls ;  N T tio U rR ^ ^ iiT .^  Sc*reens ^ X ^ S o ^ r  o M ^ e s T '^ u s r b e  n ‘a m V 2"  o v l X ^ i ^ ^ S r  a" Y a X l i X o n  k X ^ r r S ^ r S n l T s ^ o e a ^ ^ ^ ^ ^
y o u r  f u r s  o u t- o f - to w n !  S u p p o r t  lo -  _  P h o n e  a n d  C o n v e y o r j. F u l l  I n f o r m a t io n  a  g a m e  2  o v e r  p a r .  t ,n o  a ls o  w o n  n t i r e  a f t e r  m a n y  y e a r s  f a r m in g  o n  . J' #h„  n r -  ».«
7 0 -M -H c
y o u r  f u r s  o u t- o f - to w n !  S u p p o r t  lo -  lad lca  o r  g e n U e m e n  —  P h o n o  “ " d  C o n v e y o rj, 
c a l  in d u s t r y l  H e lp  y o u r  o w n  h o m o  jq^ j  a p p ly  579  L a w rrc n c c  A v o . i r o m  N a t io n a l  M a c h in e ry  C o . L td , 
to w n !  M a n d c ls  o f f e r  y o u  a  c o m -  6 7 - tfc  V a n c o u v e r ,  B.C. ** * '
p ic te  f u r  s to r a g e  s e r v ic e  a n d  a r c  --------------------------------------------------------1—  ---------------------------
f u l ly  q u a l l l l c d  to  o f f e r  e x p e r t  c o u n -  ' U U A M ' T i m  T ' O  T ? I7 M T  
Bcl. T h e r e  Is  n o  f i n e r  s o rv lc o  a n y -  W  A IM  l i S U  1  U  K J S I T  1
A T T E N T IO N —F A R M E R S !—  W o  d o
________ c u s to m  a n d  c o n tr a c t  s a w in g .  I f  y o u
R A N C H  h a v e  t r e e s  o n  y o u r  p r o p e r t y  w o
J O H N S O N  Sc T A Y L O R  
R e a l E s ta te  
270 B e r n a r d  A v e n u e
w h e r e  t h a n  y o u  g e t  r i g h t  In  K c l -  w /V N T E D  T O  R E N T  __
o w n - o t  M a n d c l’s.____________  COtfc w i th o u t  s to c k , o n 'r iV a rc s*
S . H o g a r th ,  R .R .3 , V e rn o n .
T H E  O K A N A G A N ’S  L E A D IN G  
f u r r i e r ,  t h a t ’s  M A N D E L S  In  K e l -  A T T T 'G I  r ’ T Y T T 1 ? 'T Q  
o w n a !  A  c o m p le te ly  s a t is f y in g  f u r  " ' - ' A v y
s t o r a g ^ e r y i c e - ^ n l y  2%  o f  v a ^ a -  M O D E R N  L U X U R Y  A  P A R T - 
t lo n .  T h is  in c lu d e s  in s u rn n c o . K a t  m e N T S .  W in te r  r a t e s  n o w  a v a i l -  
s t o r a g e  r a t e  $2.00 p e r  c o a t.  C lo th  
c o a ts  $ 1.00 p lu s  c le a n in g  c h a r g e .
M a k e  M A N D E L S  y o u r  M e c c a  f o r
B U S I N E ^ I S
Ts-Yc q u i r e m e n t s .  W o a ls o  h a n d le  s m a l l  ,^T ^_^y-vx-,m T Tiw T T m T T i«c»
_  lo g s  s u c h  a s  J u n ip e r ,  B i r c h  a n d  O P P O R T U N I T I E S
M a p le  f o r  f u r n i tu r e  s to c k . P h o n o  ------------- ----------------------------------
623 o r  c a l l  a t  1(187 R ic h t e r  S t .  W A N T E D — G O O D  B U S IN E S S  O P
1 4 -tfc
p r iz e  f o r  t h e  lo w e s t  s c o r s  o f  09 in  t h e  p r a i r ie s .  M r. A n d e rs o n  w a s  70
th e  q u a l i f y in g  r o u n d .  y e a r s  o ld .  c x w u t iv c ,  M r .  S o re n s o n  w a s
O th e r  g o lf e r s  m a k in g  th o  t r ip  to  S e v e n th  D a y  A d v e n t is t  f u n e r a l  
K a m lo o p s  w e r e  M rs . D . C . K y le , a r r a n g e m e n t s  w il l  b e  a n n o u n c e d  
M rs . A . L a n d e r ,  M rs . M n cL cn n , o f  l a t e r  b y  D a y ’s  F u n e r a l  S e rv ic e .  A  
V a n c o u v e r ,  M iss  F lo r e n c e  C o tt in g -  s i s t e r  a n d  a  n lc c o  s u r v iv e  a t  th e  
h a m , o f  E d m o n to n ,  M is s  N . G a le , c o a s t .
M rs . S . U n d e r h i l l  a n d  M rs . C. D c -  
M a ra .
M rs . T o n a s k i  a n d  s o n  A n d y , o f  
P O R T U N T T Y — K e lo w n a ,  P e n t i c to n .  N e w  W e s tm in s te r ,  f o r m e r  r e s id e n ts  
F u l l  p a r t i c u l a r s .  A ll  r c p ly s  c o n f ld -  o f  th o  M is s io n , w o re  v is i t in g  f r ie n d s
^ r s  a n d  f u r  s to ra g e . 518 B e r n a r d
a b le  C a r ls o n ’s M o te l V e rn o n  R d  N O R G E  O IL  H E A T E R , L A R G E  c n tln L  W r i te  D . C o lla n . 2019 C e n t r o  In  t h e  d i s t r i c t  l a s t  w e e k , s t n ^ n g  
’ 1 4 -tfc  u s e d  f iv e  m o n th s .  N e w  p r i c e  S t., N o r th  C a lg a ry .  1 5 -tfc  a t  th e  h o i ^  o f  M r. a n d  M rs . FY cd
$150, w i l l  s e l l  to r  q u ic k  s a le  $115. : l_ — ' - ■" ■r r r ^ r z r r r - : r r : r - ~ - -  M a r a n d a .  T h e y  le f t  f o r  h o m o  l a s t
COUNCIL RULES 
PHOTOGRAPHER  
M UST PA Y  FEE
tn r y  P .  H . E d g e u m b e , V a n c o u v e r ,  
N a t  B a ile y ,  o f  th o  W h i te  S p o t,  V a n ­
c o u v e r ,  f o r m e r  n a t i o n a l  p r e s id e n t  
o f  th o  C .R .A ., a n d  A le x  G a r ts h o r c ,  
o f  G a r t s h o r c  C o f lc e  C a fe s ,  V a n c o u ­
v e r , w h o  Is  a ls o  n n a t i o n a l  d i r e c to r  
o f  th o  o rg a n iz a t io n .
G u e s t  s p e a k e r  a t  t h e  m e e t in g  w a s  
J o h n  B . O ’M c a rn , w e l l  k n o w n  In  
tl»o r e s t a u r a n t  b u s in e s s  t h r o u g h o u t  
C a n a d a  a n d  th o  U n i te d  S ta te s .  D u r ­
in g  h is  s t a y  h e r e ,  M r .  O ’M e a r a  g a v e  
a  tw o  a n d  o n e  lin lf  h o u r  l e c t u r e
(Miscellaneous)
W  P e tT sh  Wrii^lU A^vc A r m s t r o n g  U S E D  C A R  M A R K E T  F O R  S A L E . F r id a y ,  w .  H c ia sn , w rifc iu  A v c .. A r m s t r o n g
^  P o n r ln r l  R t. 1 5 -lc
S A W D U S T  a n d  F IR E W O O D -r-A N Y
H E L P  W A N T E D
W IL L  P A Y  C A S H  F O R  5 S E C O N D
h a n d  p o r t a b le  t y p e w r i t e r s .  H a v e  W A N T E D  —  G O O D  P O R T A B L E  le n g th .  P h o n e  1061 -L l, R a y  N lc h -  
c u s to m e r s  w a i t in g .  B r in g  y o u r s  t o  ty p e w r i t e r .  P h o n e  1008-L  o r  098-X . o ils . 13-3p
e d o z i  S t .
N o r i c i ^
a s  s o o n  a s  p o s s ib le . G o rd o n 1 6 -lc
S A L E S M E N  W A N T E D  F O R  O k a -  H e r b e r t ,  T im e w r i t e r  A g e n t ,  R o o m  
n a g a n  D is t r ic t .  K e lo w n a  h c a d q u a r -  3, C a s o rs o  b lo c k .  10-12c C A R S  A N D  T R U C K S
le r s ;  n o r t h  to  R c v e ls to k e .  M u s t -------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -^------------
h a v e  c a r ........ o n - d r ln k c r ,  o f  h ig h e s t  G IR L S ! IN V E S T  IN  S E C U R IT Y I
.303 B R IT IS H  C A L IB R E  P -1 4 , 0  
s h o t ,  h l-p o w e rc d  r i f le , t o g e t h e r  
w i t h  48 s h e l ls ;  p r i c e  o n ly  $ ^ .0 0
N O T IC E  Is  h e r e b y  g iv e n  t h a t  b yi- i -  HIT n/r '.Y iiiiiuur.
1939 L A  S A L L E . IN Q U IR E  B O B  I m m e d ia te  d e liv e ry . W r i t e  f o r  p h o -  ____________ ______  r . - - - .........—
c h a r a c t e r ,  w i th  r e f e r e n c e s .  P r o d u c t s  C o m e  to  th o  O .K . V a U e y  H a l r d r c s s .  B a lla n c e , V a n c o u v e r  C a n u c k s .  W h a t  to  a n d  d e s c r ip tio n . M o n e y  r e f u n d -  o rd e ^  *o ?* h is"  H o n o u r  * Ju d g e  M . M . 
a l l  m o d e r n ,  w a lk in g  s p r in k le r ;  e l -  in g  S c h o o l, 453 L a w r e n c e  A v e n u e ,  o ffe rs ?  16-3p e d  i f  n o t  s a t is fa c to ry . S c o p e  S a le s  C o lq u h o u n  L o c a l  J u d g e  o f  th o  S u -
c c t r i c  s ig n s  f o r  s to re s ,  t o u r i s t  K e lo w n a ,  B .C . G o v e r n m e n t  a p p r o v -  -------- -----------------------------------------------------  C o ., 326 Q u e e n  St., O t ta w a , O n t.  “
c a m p s ,  ta x i s ;  l a t e s t  f i re  e x t in g u i s h -  e d  s c h o o l .  P h o n e  414. S a v e  m o n e y  T H IS  W E E K S  SPE C IA L  
e r ;  b a b y  b u t l e r ;  a n d  o th e r s ;  a l l  b o n a  b y  t r a in i n g  'h e r e !  5 - t f c  "8 _  C toach $659.
f id e  a n d  s e l l in g  f a s t .  B ig  m o n e y  f o r  
r e a l  s a le s m e n . B o x  1240, C o u r ie r .
15-3C
D e s p i te  th e  f a c t  C ity  C o u n c il  r e
c c lv e d  a  l e t t e r  f r o m  M rs . C h r i s t i n e  'T u e sd a y  a f t e r n o o n  to  a l l  p r o p r ic  
M cK ien z le  o b je c t in g  to  p a y in g  a  to r s  a n d  e m p lo y e e s  o f  r e s t a u r a n t s  
M r. D o n  M c L c lla n  w a s  c a lle d  to  c i ty  l ic e n c e  f o r  p h o to g r a p h y  w o rk , tn  th o  c i ty ,
V a n c o u v e r  l a s t  w e e k  d u e  to  th o  c i t y  f a t h e r s  w e r e  a d a m a n t  in  Its  E le c t io n  o f  o f l lc c r^  f o r  th e  O k -  
s u d d e n  p a s s in g  o f  h is  f a th e r .  M r. s t a n d  t h a t  s l \c  m u s t  t a k e  o u t  a  a n a g a n  b r a n c h  h ig h l ig h t e d  th o  
T . C. M c L o lla n , o f  t h a t  c i ty .  H e r e -  b u s in e s s  lic e n c e . M o n d a y  e v e n in g  o r g a n iz a t io n a l
t u r n e d  h o m e  w i th in  t h e  w e e k . T h e  m a t t e r  c a m e  tq  a  h e a d  w h e n  m e e t in g .  J a c k  S c h e l l ,  o f  S c h e l l ’s
•  •  •  W , J .  R ib c l in  o b je c te d  to  o n e  o f  h is  G r il l ,  w a s  n a m e d  p r e s id e n t ,  w h i le
M r. F . L . B ish o p , o f  K e lo w n a  m e n  b e in g  p r e v e n te d  f r o m  t a k i n g  o th e r  o f f le o rs  in c lu d e :  v ic c - p r e s id -
H ig h  S c h o o l T e a c h in g  s ta f f , is s t a y -  p i c t u r e s  a t  t h e  r e c e n t  d o g  s h o w . e n t ,  H . J .  M u r r a y ,  S n a c k  B a r  a n d  
in g  a t  t h e  h o m e  o f  M r . a n d  M rs . N o  c o m m e n t  w a s  m a d e  w h e n  M rs . G r i l l ,  V e m o n ;  s e c r e t a r y - t r e a s u r e r ,
M c K e n z ie ’s  l e t t e r  w a s  r e a d .  L . E . L o k e n ,  C o ffe e  C o u n te r ,  K e t -
* •  * F o l lo w in g  is  t h e  t e x t  o f  t h e  le t -  o w n a ;  d i r e c to r s ,  H . F .  C h a p in ,  C h a ­
n t  90 th  10SO Jl™  U o m . soH o f  M r. a n d  M rs. J .  t e r :  p ln ’S C a fe , K e lo w n a ;  S . C o p a n , T h o
1 5 -tfc  T o f  U . H o rn , l e f t  r e c e n t ly  to  c o n tin u e  “T h e r e  s e e m s  to  b e  so m e  a r g u -  T o p  H a t .  V e rn o n ;  J .  V . D e d o r a .P a l l
--------- s tu d ie s  a t  t h e  U n iv e r s i ty  of B r i -  r n e n t  a s  to  w h e th e r  o r  n o t  I  r e q u i r e  M a l l  G r i l l ,  V e r n o n :  G r a n t  J .  E ll is ,
a  c i t y  b u s in e s s  lic e n c e . L a s t  y e a r  E l i te  C a fe . P e n t l c ip n ;  T .  O . M c -
I N  T H E  S U P R E M E  C O U R T  O F  
B R I T I S H  C O L U M B IA  
I n  th o  m a t t e r  o f  t h e  E s ta te  o f  
J O H N  E D W A R D  S O D E R O R E N
T H E  IN V I S IB L E  M E N D E R —P r o ­
t e c t  y o u r  g o o d  c lo th e s  b y  h a v in g  
th e m  in v i s ib ly  r e p a i r e d .  C o n s u l t  
M rs . M a r c h  a t  " M a n d e l’s ”, 518 B e r -
n - t f e
W A N T E D  IM M E D IA T E L Y — E x p e r  
i c n c e d  m e c h a n ic  f o r  M e r c iu y ,  L i n -  n a r d  A v e n u e .
c o in  a n d  M e te o r  G a ra g e .  P h o n e  -------------- ------------------ ----------------------------
E m e r y  M o to rs ,  52 -Y , O so y o o s . M O T O R  R E P A JR  S E R V IC E — C O M -
1 3 -4 p  p le te  m a in te n a n c e  s e r v ic e .  E le c t r ic a l
37 F o r d  S e d a n , n e w  r u b b e r ,  $625. t f a m  O F  H O U S E S  f a l r l v  h e a w  * a  c i t y  b u s in e s s  lic e n c e . L a s t  y e a r
J O E S  U S E D  C A R S  W r l t o B o x  118 K e l o v v n a ^  * * * th i s  m a t t e r  c a m e  b e fo r e  y o u  a n d  N a b b , C o m m o d o re  C a fe , P e n t ic to n ,
P o h n e  1062-R 2 -------------------------f llo  M rs , H u g h  B a r r a t t  l e f t  i t  w a s  a g r e e d  t h a t  I  w o u ld n ’t  r e -  A n o th e r  g u e s t  s p e a k e r  w a s  J a c k
16-2C H E A V Y  S E T  OF B U N K S  f o r  s a le .  S ®  r f n X  b e f o r e  t h e  3 1 s t O c -  m o to r in g  to  C a li fo rn ia .  D u -  q u i r e  o n e  a s  W . R . T re n c h  L td .  is  C o o p e r , d i r e c t o r  o f  t h e  V ic to r ia
■Yi 'c h f v  s e d a n  T f ^ r F T ^ Y  D o u b le  w e ld e d  th r o u g h o u t ,  q u ic k  to b e r  1949 a f t e r  w W ^^^ Ti"®, a b s e n c e ,  M r . a n d  M rs . m y  a g e n t .  N o w  i t  s e e m s  a s  th o u g h  b r a n c h  o f  t h e  C a n a d ia n  R e s ta u r a n t
31 C H E V . S E D A N . C O M P L K T E L Y  , A n o lv  R u t l a n d  W e ld t o s  J a c k  M c L e n n a n ,  o f  th e  M ission,! I  n e e d  a  c i t y  l ic e n c e  in  s p i te  o f  th o  A s s o c ia tio n .
o v e r h a u le d .  N e w  p a in t  jo b . A l l  R u t l a n d  W e l ^ g  d i s t r i b u t e  t h e  a s s e ts  a r e o r d ln g  t o  g^  E ld o ra d o  f a c t  t h a t  1 h a v e  a  p r o v in c ia l  t r a d e  ----------------------------------------------------------
n e w  t i r e s .  P e r f e c t  s h a p e .  $350. C a n  ________________________
P O S I T I O N  W A N T E D  L a w r e n c e  A v e .. p h o n e  758. 8 2 -tfc
S -A -W -S
M A N  W IT H  D 2  C A T . W A N T S  f l l to g  a n d  g u m m in g . A U  w o r k  D A N , m i le a g e  12,000. C o n d i t io n  a s  
w o r k  f o r  w in t e r .  A p p ly  602 W a r d -  g u a r a n te e d .  S e e  J o h n s o n  a t  764 n e w . P r i c e  $3,600. B o x  1230, C o u r ie r
la w  A v e . P h o n e  718-R . C a w s to n . 8 3 tfc  - -  _
12-6p  th e  c la im s  r e c e iv e d  b y  m e .
C . A . J A C K S O N , C A .,  
O f f lc la l  A d m in i s t r a to r ,  
S o u th  O k a n a g a n  D is t r ic t .  
D a te d  t h i s  1 2 th  S e p te m b e r .  1949.
1948 D E L U X E  8  P A C IC A R D  S E -  l i s t s  c o m e  to  C a m p b e ll’s! P h o n e  107 K e lo w n a ,  B .C .
ic i in u i i i i iv , c a u a - i ;  h e  s e e n  R e l i a b le  M o to rs ,  c o n ta c t  R r f ' 'v r ' i  vq n i r e  w A T iPT r'P fP
A rm s .
s e r i e s  a n d  g o o d  r e p a i r  s e r v ic e .  C y c -
H  y o u  w is h  t o  B U Y  o r  S E L L  a  
B O A T  o r  E N G IN E : 
c o n ta c t
COMING EVENTS
K E L O W N A  B U S IN E S S  a n d  P ro -  
f e s s io n a l  W o m e n ’s  C lu b  R u m m a g e  B O A T  &  E N G IN E  L IS T IN G  L 'T D . 
S a le .  O r a n g e  H a l l ,  S a tu r d a y ,  O c t -  i n  t h e  “H e a r t  o f  t h e  B o a t  D is t r i c t ”  
o b e r  8 t h — 2.00 p .m . 16 -M -2c ,  1023 W e s t  G e o r g ia  S t ,
F I R S T  U N IT E D  C H U R C H  W O - V a n c o u v e r ,  B .C .
M E N ’S  F e d e r a t io n  A n n u a l  C h r i s t -  ________________ ■
m a s  B a z a a r  —  N o v e m b e r  19  —
C h u r c h  H a l l .  1 3 -8 t-p
n e w . P r i c e  $3,600. B o x  1230, C o u r ie r  
o r  p h o n e  1406, T r a i l ,  B .C . 15-2c
1938 S T U D E B A K E R , F L A T ~ d e c k  
t r u c k .  F i r s t  r e a s o n a b le  o ffe r . 625 
H a r v e y  A v e . 14-3p
-L e o n  a t  E llis. 
B IC Y C L E  SH O P.
C A M P B E L L ’S  
4 5 -tfc
P R O P E R T Y  F O R  S A L E
A U C T IO N  S A L E  
T im b e r  S a le  X  48100
T h e r e  w i l l  b e  o f f e r e d  f o r  s a le  a t  B r a d le y ,  O k a n a g a n  M iss io n  
P u b l i c  A u c t io n ,  a t  11 am i., o n  F r i -  .  '• * *
d a y , S e p te m b e r  3 0 th , 1949, i n  t h e  ______
o ffic e  o f  t h e  F o r e s t  R a n g e r ,  K e lo w -  K e lo w n a  G e n e r a l  H o s p i ta l  o n  F r i -
p ro v ln c ia l
l ic e n c e .  B e lie v e  m e  g e n tle m e n , i t  
•  •  •  is  n o t  t h e  m a t t e r  o f  th e  l ic e n c e  fe e
M rs . F . S im o n d s  f o r m e r ly  o f  t h a t  I  a m  q u ib b l in g  a b o u t  —  i t  is  
W h ite  R o c k , is  m a k in g  h e r  h o m e  t h e  p r in c ip l e  a n d  th e  w o r k in g  p ro -  
w i th  h e r  s o n - in - l a w  a n d  d a u g h te r ,  c e e d in g s  o f  y o u r  c o u n c il  t h a t  m y s -  
M r . a n d  M rs . 0 .  J .  G a u v in , 2366 t i f l e s  m e .
P e n d o z i  S t., K e lo w n a .  M rs . S im o n d s  “A s  f a r  a s  p h o to g r a p h in g  t h e  d o g   ^
is  s p e n d in g  a  f e w  d a y s  v is i t in g  a t  s h o w  w a s  c o n c e rn e d ,  I  d id  t h a t  
t h e  h o m e  o f  M r . a n d  M rs . J a c k  w o r k  a t  th e  r e q u e s t  o f  t h e  B . C .
I n t e r i o r  K e n n e l  C lu b  o f  w h ic h  I  
a m  t h e  s e c r e ta r y .  I  I n f o rm e d  M r. 
M rs . B i l l  R e id  r e t u r n e d  f r o m j h e  K e m p , w h o  c a m e  to  t h e  a r e n a  f o r
M r . R ib e l in ,  t h a t  h e  c o u ld  t a k e
G O O D  T IR E S  O N  A L L  T H E S E !
PERSONALS
T R A C T O R
d is c in g , e x c a v a t in g  a n d  b u R d o z to g . 
J .  W . B e d fo rd ,  949 S to c k w e l l  A v e ., 
P h o n e  1054-L , 5 7 - tfc
~  IN T R O D U C T IO N  C L U B  A R E  Y O U  G O IN G  T O  B U IL D ?  F o r
f o r  s in c e r e  p e o p le .  W r i te  t o  N o . 311 y o u r  b u i ld in g  n e e d s  g e t  o u r  p r i c e s  
529 B e a t ty  S t.,  V a n c o u v e r ,  B .G . O n e  w e e k  d e l iv e r y  o n  S a s h  w in -
9 3 - t fc  d o w s , d o o rs ,  f r a m e s  a n d  a l l  b u i ld -
--------- -----------------------------— — ----------- —  to g  s u p p l ie s .  M a i l  u s  a  l i s t  o f  y o u r
W A N T E D — G O O D  U S E D  R I F L E S  n e e d s  a n d  g e t  o u r  p r ic e s .  R E A D E , 
a n d  S h o tg u n s .  A ls o  30.30 a n d  30.06 S A S H , D O O R  &  B U IL D IN G  S U P -  
R a n g e r  R if le s . F e r r y  S p o r t s  S h o p ,  p l y . B ox  36, A b b o ts f o rd .  B .C .
232 M i l l  A v e . 8 - t f c  .  5 7 - t f c
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D . _  _  . ____________________ _____ _______ ______ ________________________ _________
266 B e r n a r d  A v e n u e . P h o n e  675 n a , B .C ., t h e  L ic e n c e  X  48100, t o  c u t  d a y  b u t  h e r  i n f a n t  s o n  w i l l  r e m a in  p h o to s  a n y w h e r e  in  th e  a r e n a  eX'
___, _^______ 1,990,000 f . b j n .  o f  S ta n d in g  a n d  in  th e  h o s p i ta l  a  f e w  d a y s  lo n g e r ,  c e p t  in  t h e  r in g .  A n y b o d y  o f  a v e -
G ^ D C E R Y  s t o r e  g r o s s i n g  F e U e d  F i r  a n d  Y e l lo w  P i n e  o n  a n  •  •  - r a g e  to te l l e g e n c e  c a n  see- t h a t  o n e
M o d e l A  P ic k u p  ................... $295.00 A N N U A L L Y  $60,000.00 _ a r e a  s i t u a t e d  o n  L a w  C re e k ,  a p -  M r. a n d  M rs . A . M c I n ty r e  h a v e  p h o to g r a p h e r  in  t h e  r i n g  is  su ff i-
1 4 - tfc  c h e v  S e d a n ....... ........ .............. $ ig 5,oo T h is  i s ,  a  s m a l l  s to re  w h ic h  c a n  b e  p r o x i m a t e ly  6  m i le s  w e s t  o f  W e s t -  s o ld  t h e i r  h o m e  a n d  p r o p e r ty  a n d  c i e n t  b o th  f r o m  th e  d o g s ’ s ta n d -
W O R K  __ P L O W IN G  C h r y s l e r  S e d a n  ....... ................... $200.00 m a n a g e d  ^  p e o p le .  I t  h a s  s e -  b a n k ,  O s o y o o s  D iv is io n  o f  Y a le  r e t u r n e d  to  t h e i r  f o r m e r  h o m e  a t  p o in t  a n d  t h ^  t i m e  _ e le m e n t.
p a r a t e  f r o m  th e  s t o r e  a  f o u r - r o o m  L a n d  D i s t r i c t
O .K . C A R  M A R K E T  
S o u th  P e n d o z i  a t  K .L .O .
P h o n e  1 0 75 -R l e q iu p m e n t
if s .ip  A v a i la b l e  w i th  
$26,000. •
-----------------------  S a u l t  S t .  M a r ie ,  O n t .  M r . a n d  M rs . “A s  f a r  a s  W . R . .T re n c h  w in d o w
b u n g a lo w  a n d  a b e a u t i f u l  g a r d e n . .  T w o  y e a r s  w i l l  b e  a l lo w e d  f o r  r e -  E . W . H u n k a  p u r c h a s e d  t h e  p r o p -  i s  c o n c e r n e d , 'I  w o r k  th r o u g h  th e m  
T h e  s a le  p r i c e  in c lu d e s  a l l  _ s to c k  m o v a l  o f  t im b e r .  e r t y  a n d  h a v e  t a k e n  u p  re s id e n c e  a n d  I  b e l i e v e  th e y  a r e  a t  l i b e r t y  to
a n d
s o m e
b u i ld in g s ,  
t e r m s  a t
1930 D E  S O T O  S E D A N  —  G O O D  
r u n n i n g  o r d e r —$300. O k a n a g a n  N E W  F IV E -R O O M  B U N G .A L O W  
S h e e t  M e ta l  W o rk s . P h o n e  611, 342 A T  $6,300.00
L a w r e n c e  A v e .
“P r o v i d e d  a n y o n e  im a b le  to  
a t t e n d  t h e  a u c t io n  t o  p e r s o n  
m a y  s u b m i t  t e n d e r  t o  b e  o p e n ­
e d  a t  t h e  h o u r  o f  a u c t io n  a n d  
t r e a t e d  a s  o n e 'b i d . ”
F u r t h e r  p a r t i c u l a r s  m a y  b e  p b -
th e r e .
* •  •  ■
M iss  H . D u k e  r e t u r n e d  f ro m  
s h o r t  s to y  i n  K a m lo o p s .
J o e  E so  r e c e n t ly  r e t u r n e d  to  h is
p u t  in  t h e i r  w in d o w  w h a te v e r  th e y  
s e e  fit!
" W o u ld  y o u  p le a s e  w r i t e  to  m e  
in f o r m in g  m e  j u s t  w h e r e  I  s t a n d  in  
t h i s  i r ia t te r  b e f o r e  y o u .”
We are equipped to 
handle ALL your 
Sheet Metal 
Requirements
OKANAGAN 
SHEET METAL 
WORKS
P h o n e  611 342. L a w r e n c e  A v e .
N ig h t  C a l l s  969 -B 2  
—  A  L O C A L  C O M P A N Y  —
1 2 -tfc  I t  h a s  a  l a r g e  liv in g  r o o m  w i t h  o a k  t a in e d  f r o m  t h e  D e p u ty  M in is t e r  o f  s tu d ie s  a t  U .B .C ! H e  w a s  d r iv e n  to
1 -T O N  S T A K E  C H E V . T R U C K  
1948. M ile a g e , 19,000. E x c e U e n t  c o n -  K a m “ ^*n,‘ s m a u "  b a se m  a n d ' f u r -  
d i t io n ,  v e r y  s t r o n g  b o d y  a n d  p r e -  n a c e  a n d  la u n d r y  f a c i l i t i e s .  E x t r a
f lo o rs  a n d  firep la ce , t h r e e  b e d ro o m s , F o re s ts ,  V ic to r ia ,  B .C ., o r  t h e  D is- 
m o d e m  k i t c h e r i  w i th  e le c t r i c  s to v e  t r i c t  F o r e s te r ,  K a m lo o p s , B .C .
-------  - ■ . . .  14-2M -C
H A V E  Y O U  L O O K E D  A T  Y O U R  S A W  F IL IN G —C IR C U L A R  S A W  w o t  r a c k  t o  s e c t io n s .  W . V . P o t t e r ,  f e a t u r e s  in c lu d e  a u to m a t i c  e le c t r i c
f lo o rs  la te ly ? . F o r  a  p e r f e c t  n e w  g u m m in g  —  la w n  m o w e r  s e r v ic e .  P n o n e  9 0 -K , O l iv e r ,  B .C . 13-4c h o t  w a t e r  e q u ip m e n t,  c o v e  c e il in g s ,
f lo o r  o r  a n  o ld  f lo o r  m a d e  g dod*as*  S e e  F d w a r d  A . L e s lie ,  2913 S o u th  lOAft tvtttvvtptj__ tnt a t t r a c t i v e  s tu c c o  f i n i s h . 'L o c a te d  o n
n e w , p h o n e  69 4 .L . N o  d u s t  w h e n  P e n d o z i  S t .  .8 7 -tfc  a . q u i e t  s t r e e t  so u th  o f  B e r n a r d  A ve^
i t ’s  d o n e  b y  A . G a g n o n , e s ta b l i s h e d  — ------------------ --------- ------------ — is  a v a i la b le  w i t h  te r m s ,
s in c e  1938. O u r  a d d r e s s  is  525 B u c k -  N E E D  M O N E Y ?  I T ’S  R IG H T  a n d  a c c e s s o r ie s .  V .
l a n d  A v e . 8 0 - tfc  a r o u n d  h o m e !  T h in g s  y o u  n o  lo n ­
g e r  n e e d  o r  u se . S e l l  th e m  th r o u g h
S o rc h in s k i ,  O a y a m a . 1 6 - lp
1938 H U D S O N -T E R R A P L A N E
a n d  im m e d ia te  o ccu p an cy . 
F U L L Y  E Q U IP P E D
" W E ’L L  S H O P  F O R  Y O IT ’ C o u r ie r  C la s s if ie d s  —  h u n d r e d s  o f  Co“u p e *  to " "p e rfe ’c " r sh O T e  
I f  y o u  k n e w  w n a t  y o u  w a n t  b u t  l i v e  b u y e r s !  11- t f c  S i tn a tP d  in  a  f
to o  f a r  a w a y  to  f in d  i t  y o u r s e l f ,  
w r i t e  to  .S e lec t S h o p p in g  S e rv ic e ,  
D o m in io n  B a n k  B u i ld in g .  V a n c o u
v e r .
" H E A T  P U M P ”
T h e  f u e le s s  m o d e m  f o o l -p ro o f  m e -  
8 3 - tfc  th o d  o f  h e a t in g .  I n v e s t ig a t e  b e f o r e  p h o n e  8 4 7 -L l 
b u i ld in g .  H o w a r d  W ills o n , 593 SU'
t io n e n d  m o to r ,  4  n e w  t i r e s ,  g o o d  S i tu a te d  i n  a  s t r a te g ic  lo c a t io n  o n  
p a in t ,  g o o d  u p h o ls te r y  a n d  r a d io ,  t h e  h ig h w a y , th is e s t a b l i s h e d  r e s -  
A p p ly  A ik m a n ,  609 R o s e  A v e ., t a u r a n t  i s  d o in g  a h ig h ly  s u c c e s s fu l
16-2c t r a d e .  C o m p le te  w i t h  l i v in g  q u a r ­
t e r s  a n d  s e l l i n g  w ith  a l l  e q u ip m e n t
K A M L O O P S , B .C ., A G E N C Y  — W e  t h e r l a n d  A v e ., K e lo w n a .  P h o n e  722. 
w i l l  a c t  f o r  y o u  in  a n y  c a p a c i ty .  8 7 -tfc
B u s in e s s  o r  P e r s o n a l ,  E n q u ir ie s ,  e tc .  , — —------- —— --------------------------- -^-----
F o r  f r e e  in f o r m a t io n  'w r i t e  o r  K E E P  U P  T O  D A T E ! U S E  O U R
M U S T  S E L L  1938 O N E -T O N  C H E V  a n d  s to c k , i t  i s  a v a ila b le  w i th  te r m s  
t r u c k .  T ra n s m is s io n  r e p a i r e d .  $600. a t  o n ly  $9,500.00.
A ls o  1949 O N E  T O N  F O R D  l ik e
n e w . 9,000 m ile s .  A p p ly  t h r e e - q u a r ­
t e r  m i le s  e a s t  R e id ’s  c o m e r .  M rs .p h o n e  M a c D o n a ld  B u s in e s s  A g e n c y , m o d e r n  m o v in g  v a n  s e n r ic e  — , .  _,,o „ „
220 F o u r t h  A v e ., K a m lo o p s , B .C . s h ip m e n ts  o f  h o u s e h o ld  g o o d s , l a r g e  *1. G a lig a n ,  R R . 2 K e lo w n a .
15-4c o r  sm a U . V a n  l e a v in g  f r e q u e n t l y  f o r 16-3p
A G R IC U L 'T U R E  G R A D U A T E - E x -  s S r a t c S O T ° ° P t o m {  ^ i t f
p e r i e n c e d  o r c h a r d i s t  w i t h  m e a n s ,  d . C h a p m a n  &  C o . L td .,  K e lo w n a , E x c e p t io n a l  c o n d it io n ,  r e a s o n a b le
w is h e s  to  c o n ta c t  l a d y  w i th  o r c h a r d  b .C . O u r  p h o n e  is  298. 95
to  m a n a g e  p r e f e r a b ly  w i t h  c h i l d r e n  -----------------------— ----------------------------------
s o  t h a t  a  g o o d  h o m e  e n v i r o n m e n t  H E A R D  T H E  L A T E S T ?  Y O U  C A N
IN T E R IO R  A a E N C IE S  L T D . 
P h o n e  67.5
266 B e r n a r d  A v e n u e , K e lo w n a ,  B .C .
A  B A R G A IN — A L L -E N A M E L  s to v e  
a n d  h e a t e r  in c lu d e d , $5,500 f o r  v e r y
F O B  S A L E —D A IR Y  F A R M
100 a c r e s  a l l  u n d e r  c u l t iv a t io n .  
S i t u a t e d  i n  lo w e r  F r a s e r  V a lle y . 
30 h e a d  p u r e  b r e d  s to c k . H o ld s  
r e c o r d  f o r  h ig h e s t  b u t t e r f a t  c o n ­
te n t .
C o m p le te  l i n e  o f  m o d e m  m a ­
c h in e r y .  N o t  i n  f lo o d  a r e a .  E x ­
c e l l e n t  d r a in a g e .  3 m o d e m  
h o m e s  s u r r o u n d e d  b y  tr e e s .  
P r i c e  lo c k ,  s to c k  a n d  b a r r e l —^not 
to  in c l u d e  t h i s  y e a r ’s  c r o p —  
$35,000.
F o r  f a r t h e r  p a r t i c u l a r s  c o n ta c t  
M r .  L O N E Y — 1062-R 2
' 15-3f
- t f c  P ” ®®; F o r t r i a l  a p p ly  S m i th ’s  A u to  n i c e  p la c e  c lo s e  to s c h o o l . 770 L e o n
R e p a ir s ,  O k a n a g a n  M is s io n .
F O R  S A L E
^ ___________ ______________ 15-4p
m ig h t  b e  p r o v id e d  m y  l i t t l e  g i r l  o f  w i th  a  T e le x  o r  W e s te r n  E le c t r ic  
five . B o x  58, P e n t i c to n ,  B .C . h e a r i n g  a id  a t  K e lo g a n  R a d io  &
15-4C E le c t r ic  L td . ,  1632 P e n d o z i  S t.,  K e l -   ----- — - - — — —  —
-------------------— --------------------------------------- o w n a .  P h o n e  36. F r e e ' d e m o n s t r a -  ^  J®  N E W  C A R  T iH E S —BUSINESS PERSONAL « o n  a n y t im e .  G u a r a n te e d  f r e s h  n e w . s e l h n g  f o r  $49. A p p ly  A .
' •_______________ :__________________b a t t e r y  s t o c k .  W h e re ?  H e re !  L- B e r ts c h i ,  G e n . D e ly ., K e lo w n a .
W A R D  &  J O N E S  B U H J:> IN G  H e a r  a t  K e lo g a n !  8 3 tfc  1 6 - lp
A v e . 15-3C
L E T T E R S  T O  
T H E  E D I T O R
O K A N A G A N  IN V E S T M E N T S  L T D  
280 B e rn a rd  A v e n u e  
K e lo w n a , B .C .
t h e  c o a s t  b y  h i s  b r o t h e r  T o m m y .
M iss  V e r a  d e  C o c q  h a s  r e t u r n e d  
h o m e  f r o m ' t h e  h o s p i ta l .  M r . L o u is  
d e  C o c q  s p e n t  t h e  w e e k - e n d  f ro ir i  
O l iv e r  v i s i t in g  h is  h o m e .
M rs . C h r i s  R e id  h a s  r e tu r n e id ' 
h o m e  f r o m  V a n c o u v e r  w h e r e  s h e  
a t t e n d e d  a  m e e t in g  o f  t h e  c a n c e r  
c o m m it te e .
M r. J a c k  K e n n e d y  is  a  p a t i e n t  a t  
t h e  K e lo w n a  G e n e r a l  H o s p ita l  f o r  
a  f e w  d a y s .  D u r in g  h i s  a b s e n c e  
M rs . M o lly  H e n le y  o f  V a n c o u v e r  i s  
a  g u e s t  o f  M rs . K e n n e d y .
M rs . A n d y  H i l l i a r d  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  t h e  K e lo w n a  G e n e r a l  H o sp i­
ta l .
M r . a n d  M rs . S .  R . D a v is  e n te r ­
t a i n e d  l a s t  w e e k  a t  a n  a f t e r  f iv e  
p a r t y  h o n o r in g  M rs . S a n d y  W rig h t, 
o f  V a n c o u v e r ,  a n d  M!r. F u lto n , o f  
V e rn o n .
•  •  *
M r. J .  W . “B u d g e ” B a r le e  w a s  
h u n t i n g  i n  t h e  D e e p  C r e e k  d r a w  
l a s t  w e e k  w h e n  a  r a t t l e r  s t r u c k  h is  
p a n t  le g  a s  h e  s t e p p e d  o v e r  a  lo g . 
O n  t u r n in g  t o  s e e  w h a t  h a d  h i t  h im
H E B E  I S
A.'
R E A L L Y  
LO"VELY H O M E
H E A L 'T H Y  A N IM A L S
D e a r  S i r — ^R eg a rd in g  M r . .  J .  H .
R o y ’s  l e t t e r ,  a t  C a r n iv a l” to  jjg  g g ^  s n a k e  r e c o i l in g  f o r  a n -
y o u r  i s s u e  o f  ^ p t e m b e r  ^ n d ,  I  g ^ h e r  s t r ik e ;  D u r in g  t h e  t r i p  h e  
b e l i e v e  t h a t  M r . R o y  w r o te  h is  l e t -  b i l l e d  f iv e  r a t t l e r s ,  
t e r  w i th  t h e  b e s t  o f  in te n t io n s  b u t  •  * •
BLUE RIBBON HYACINTH BULBS  
A N D  HYACINTH GLASSES  
NOW  ONLY $ 1 .0 0
Superior q u a l i t y  Holland nose bulbs. W atch them  blos­
som into large, delicately scented H yacinths in blue, 
w hite, pink or red.
Y ou ’d expect to pay $1.00 for the g lass alone. Made in 
H olland from sprakling, crystal clear glass, it can be 
used later as an attractive all-purpose vase.
R o y a l  A n n e  F l o w e r  S h o p
Phone 933 '
or
R i c h t e r  G r e e n h o u s e s
Phone 88
a S ' ^ r e t t  ^ y  l O ^ ’T B R S  R A D IO b  ^ m C N ^ S  S i t u a t e d  o n ^ k e  O k a n a g a n  w i th  a t ig a t io n
p o s s ib ly  w i th o u t  g iv in g  th e  m a t t e r  
q u i t e  s u f f ic ie n t  th o u g h t  a n d  in v e s -
W a s h in g  M a c h i n e  w a s h in g  m a c h in e .  $60.00.
e x p e r t  c r a f ts m e n .  L e t  u s  g iv e ^ y o u  ------ -- 5 8 6 -L l.
R e m e m b e r :  “W h e n  th e r e ’s  s o m e
a n d  e s t im a te .  P h o n e  2 3 8 -R -l .
P h o n e
16-2p t r u l y  m a g n if ic e n t v ie w , t h i s  i s  a  ^ , xp r o p e r ty  to  b e  p ro u d  of. A p p r o x im -  i  w e n t  im m e d ia te ly  to
B e in g  a  m e m b e r  o f  t h e  S .P .C .A .,
t h e  s c e n e
M r  H . A . M a c d o n a ld , o f  G re e n  
G a b le s ,  i s  v i s i t in g  M r . a n d  M rs . 
D o n  M a r t in ,  M a r in e  D r iv e ,  V a n ­
c o u v e r .
S A W D U S T  a n d  P m E W O O D - A n y  a t e l y  a n  a c r e /  la id  w h 1 " ° S e d "  m e
A L X E R A - tm n g  t o  n x .  j u s t  p n o n e  ao ." - le n g th  P h o n e  1061- L l  R a v  N ic l i r f l s  o u t  g a r d e n ,  a ls o  f r u i t  t r e e s .
'n O N S  C T p e r ty  d ^ e  b y J E ^ B ^ e t  E L E C T T O C  ^ ^ n g u i .  i r n o n e  lu o i  ix i. ± ta y  ^» c^h o m  b u n g a lo w , v e r y  a t t r a c -
_ Tr«.._ «  XX »x« , ,  - x j  .  « , r.x xj p la n  a n d  first c la s s  w o r k m a n -a t  K e lo \v n a  F iu r  C r a f t ,  549 B e r n a r d  L td .. 1632 P e n d o z i S t. 7 1 -tfc
A v e n u e . 11-7P F O R  S A L E  1 s t a n d  2 n d  C R O P  A L -  s h ip  a n d  m a te r ia ls !  f u r n a c e  h e a t in g .
H E A D  F O R  H A R D IN G ’S  E V E R Y - W h y ?  B e c a u s e  i t ’s  “H o m e  B a k e r y ” a ^ S ? o5 ^ B C ^ ° °  * 2p  O TC ciated shS u  b l  p le a l e d  to
t im e .  Y o u  r e a l ly  c a n 't  d o  b e t t e r !  B r ^ d ,  c r u s ty ,  g o o d , b a k e d  f r e s h  K  h v ’a o o o t o S n t
B e  s u r e  to  w a tc h  t h e i r  w in d o w s  d a i ly .  T r y  o u r  c a k e s ,  c u p  c a k e s , C O M B IN A T IO N  W O O D  &  C O A L  p r t p f  ^  ^  ' $12  650 00
w h e n  y o u  g o  to  m a i l  t h a t  l e t t e r !  e tc .  L o o k  f o r  “H o m e ” a t  y o u r  g r o -  c i r c u la t in g  h e a te r .  W a ln u t  f in is h . ............... ........................ ’
________ ___________ L O r caU  . Q K A N A G A N  IN V E S T M E N T S  L T DL o o k  a r o u n d  a n d  sh o p !  O is c o v e r  . _____ . , , 852 G lo n n  A v o . 1 8 - ln
w h y  a t  H a r d in g ’s  t h e i r  s e r v ic e  to p s  S M O O T H  A S  A  K I T T E N S  P U R R ----------------------------------------------------- - -------
t h e  to p !  5 - t f c  t h a t  w a tc h  w iU  b e .  T a k e  i t  t o  G L A S S  S H O W C A S E  O’ x  4 ’. D o u b le
-------------------- '......................................... ............K o o p ’s  J e w e l l e r y !  1467 E l l i s  S t . ,  g la s s , c a n  b e  u s e d  f o r  r e f r ig e r a t i o n .
F O R  P L A S T E R  A N D  S T U C C O  n o r t h  o f  B u s  D e p o t. 4 8 -h o u r  s e r v ic e .  C a n  b e  s e e n  a t  R ic h t e r  G r e e n h o u s e  
W O R K  p h o n e  J o h n  F e n w ic k  a t  th e  b e s t  in  to w n . 5 - t f c  1965 E th e l  S t  15.20
1244-R 4. T h is  in c lu d e s  s id e w a lk s .
280 B e rn a rd  A v e n u e  
K e lo w n a , B .C .
P h o n e  332 P h o n e  98
c e m e n t  f lo o rs , p u t t y  c o a t ,  s a n d  f in -  L O S T
ish , in t e r i o r  a n d  e x t e r i o r  s tu c c o !  ------------------- -— ^ ^ ^ ______ _
I f  y o u  w is h ,  w r i t e  t o  J .  P .. S T O L E N  B E T W E E N  O K A N A G A N  
O k a n a g a n  M is s io n . E s t im a te s  a r e  L a k e  a n d  W o o d s  L a k e  a b o u t  5  c o r d  
F -R -E -E .
.  1 c o p p e r  t u b  B e a t ty  E le c t r i c  $39.50
8 0 - t f c  o f  w o o d  c u t  f r o m  l a r g e  g r e e n  f i r  1 R a n g e , a l l  e n a m e l,  w i th  h o t
----------  t r e e s  l a s t  F a l l  in  3  f t  6  in .  to  3  f t  ‘ - - - - -
10 in c h  le n g th s .  L ik e l y  w e n t  to  O y -
P R O P E R T Y — L O C A T E D  A T  F I V E  p ^ n t  d e lu s io n .
_ _ _  —_  _  _  ----------------  b r i d g e s . P a r t ly  f in is h e d  h o u s e —  T h e r e  m u s t  .b e  c o n s id e r a b le  d i f -
1 E n a m e l  ^ E le « r i c  W a s h e r  .. $40.00 fg u j. r o o m s  a n d  b a th . F o r  p r i c e  a n d  A c u ity  i n  s t a g in g  a n im a l  a c ts  s u c h  
1 C o p ^ r  t u b  B e a t t y  E le c t r i c  p a r t i c u l a r s ,  W . E, S c h ie w e , B o x  94, a s  th i s  u n d e r  a l l  c o n d it io n s  o f
W a s h e r  ....... . $45.00 K e lo w n a .  1 6 - lp  w e a th e r ,  b u t  i f  t h e  s t a n d a r d  w h ic h
X..I. T> XX.. T7,,- -x _ ^ . J  w i tn e s s e d  o n  F r i d a y  is  m a in ta in -
A  p la q u e  w i l l  m a r k  D a v id  L iv -  
. , in g s to n e ’s  A f r i c a n  h o m e s i te ,  n o w
w i th o u t  ^ s i t e t i o n ,  to  in s p e c t  . th e  c r u m b l in g  a n d  o v e r g r o w n .
a n im a ls .  T h e  k e e p e r  b r o u g h t  t h e m  ■ ■ ■ ______________ _
fr o m  ^ h e i r  c a g e s , w h ic h  w e r e  f r e s h  
a n d  c le a n ,  a n d  I  p e r s o n a l ly  in s p e c t-  
f d  th e m  a n d  m u s t  h a s t e n  to  s a y  
t h a t  s e ld o m  h a v e  I  h a d  th e  p le a s ­
u r e  o f  s e e in g  a n im a ls  i n  b e t t e r  
c o n d it io n ,  p lu m p  b o d ie s , h e a l t h y  
s k in s  a n d  n o  v e r m in .
T h e  r e f e r e n c e  to  r a w  p a tc h e s  is ,
I  b e l i e v e ,  e x p la in e d  b y  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  l a r g e  r a t s  h a v e  v e r y  lo n g  
c u r v e d  u p p e r  t e e t h  o f  r e d d i s h  h u e ,  
a n d  n o  d o u b t  g a v e  r i s e  to  t h e  a p -
L A M B ’S
F IN E  O L D
NAVY RUM
f o r  Y O U R  N A T U R A L  IC E  r e f r i -
x^ ®®’ a n ’h- W in f ie ld  o r  O k a n a g a n  C e n tr e .b o x e s  f o r  s a le  o r  r e n t . 3 - t f c I f  a n y o n e  h a s  s e e n ,  b o u g h t  o r  c u t  
t h i s  k in d  o f  w o o d  w i th i n  l a s t  m o n th  
n o t i f y  P o l i c e  o r  T . D e m s k y ,  O y a m a . 
R e iw a rd . 1 6 - lp
F O R  R E N T
W A R M  T W O  R O O M  C A B IN  —  
f u l ly  f u r n is h e d .  H o t  a n d  c o ld  w a te r .  
L o w  w i n t e r  r a t e s  w h ic h  in c lu d e  
l ig h t ,  w a te r  a n d  f u e l  S p o t  A u to  
C o u r t ,  W o o d s  L a k e ,  P h o n e  4 -L 3.
L A K E S H O R E  L O T  2 %  M IL E S  e d  b y  C r e s c e n t  S h o w s  a n d  o th e r s ,  
f r o m  p o s t  o ff ic e , 109 f e e t  l a k e  f r o n -  i  b e l i e v e  t h a t  a n im a ls  a n d  p u b l i c  
ta g e .  E x c e l l e n t  soil, b e a u t i f u l  v ie w , a l i k e  w i l l  b e  w e l l  p le a s e d , 
lo w  ta x e s ,  l ig h ts .  P r i c e  $1,250. A p -  H E N R Y  T U T T ,
p l y  G o rd o n  D . H e r b e r t ,  o w n e r ,  V ic e - P r e s id e n t ,  S .P .C A .
R o o m  3, C a s o rs o  B lo c k , K e lo w n a .  ----------
> lS -6c  ( E d i to r ’s  n o te :  A f t e r  in v e s t ig a t -
----------—— — X71 in g  c o n d i t io n s  in  t h e  j u n g le  r a t s
C O R N E R  B U IL D IN G  L O T  _ O N  s h o w  o f  t h e  C r e s c e n t  S h o w s  a s
w a te r  f r o n t  a n d  h ig h  s h e l f .
A  r e a l  g o o d  b u y
1 R a n g e  w i th  h ig h  c lo s e t , c r e a m  
e n a m e l,  in  r e a l  g o o d  c o n d it io n .
S p e c ia l  p r i c e  o n  th i s  o n e .
1 S m a l l  R a n g e , a lm o s t  n e w . 'W h ite  
e n a m e l  ........ .................... ........ $72.00
™ '® “  d e s c r ib e d  i n  a  l e t t e r  to  t h e  e d i t o r
A s k  f o r  A . G re e n .  P h o n e  44 or^ 45 495- L l .  ____________________ 15-2p  w r i t t e n  b y  J .  H . R o y  a n d  w h ic h
N E W  4-R O O M  HO'USEJ—W E L L  to -  
.303 B R IT IS H  C A L IB R E , s p e c ia l ly  s u l a te d .  L a r g e  lo t. B lo c k  f r o m  
s e le c te d  m o d e l  P -1 4  6- s h o t  h i -  s c h o o l .  A p p ly  1027 C le m e n t  A v e . a f -  
p o w e re d  r i f le s  w i th  48 s h e l l s  e a c h ;  t e r  6  p j n .  14-3p  ’" ^ ^ k s
1^ 8c  P ” ®® ® ® ^ $49.00. I m m e d ia te  d e l iv -  -  ________________
______________ _______  •________________ e r y .  L im ite d  s u p p ly .  W r i te  f o r  p h o -  L A R G E  U N F IN IS H E D  B U N G A -
2 R O O M S  W IT H  K IT C H E N  p r i v i l -  t e  OTd d e s c r ip t io n .  M o n e y  r e f u n d -  L O W  w i th  3 b e d ro o m s , k i t c h e n ,  
e g e s . A d u l ts ,  n o n - s m o k e r s  c r  d r i n -  i^  s a t is f a c to r y .  S c o p e  S a le s  d in e t t e ,  l a r g e  liv in g  ro o im  f t ^  
k e r s .  766 F u l l e r  A v e  16-2p  C o., 326 Q u e e n  S t , '  O t ta w a ,  O n t .  b a s e m e n t  O n  tw o  l o t s  o u ts id e  c i t y
— — ------------------------- ------------------------- 1 5 -tfc  l im i t s ,  c i t y  b u s  se rv ic e , r e a s o n a b ly
T O  G E a m x E M A N —T W O  R O O M . ---------- — ' " j _ ' — —  --------  p r i c e d  f o r  q u ic k  s a le . S o m e  te rm s ,
a p p e a r e d  in  o u r  i§ su e  o f  S e p te m ­
b e r  2 2 n d . I 'h e  K e lo w n a  C o u r i e r  
d e s i r e s  t o  d is a s s o c ia te  f r o m  t h e  r e -  
o r  in f e r e n c e s  c o n ta in e d
th e r e in .
COATS ‘he FeBJ
Are Tops in VALUE 
Tops in FASHION
A Deposit Will Hold 
Any Article
t e
>  -x: _
h e a te d ,  f u r n is h e d  b a s e m e n t  
2247 W o o d la w n  S t
s u i te .  10 S E C O N D  H A N D  T Y P E  -  340  G le n w o o d  A ve. 
lg_4 p  _ W R IT E R S  f o r  s a le .  E x c e l l e n t  c o n -
F V P R ^ rS S F S  T W A N K S  
P e n t i c to n ,  B .C ., S e p t  21, 1949. 
E d i to r .  K e lo w n a  C o u r ie r :
O n  b e h a l f  o f  t h e  C i ty  o f  P e n t i c -
_____ to n , 1 w i s h  t o  e x p r e s s  o u r  t h a n k s
13-3p  fo r  t h e  a t t e n d a n c e  o f  y o u r  K e lo w ­
n a  J u n i o r  B a n d  a t  o u r  S e c o n d  A n -
101 R a d io  B ld g ., 
a n d  P e n d o z i  S t
____ d l t io n ,  p r i c e d  r i g h t  T e r m s  I f  d e s i r -  R E A L  R E .A L  E S T A T E  V A L U E S : n u a l  P e a c h  F e s t iv a l  a n d  R o d e o .
F U R N IS H E D  A P A R T M E N T , T W O  e d . U n d e rw o o d , R o y a l  a n d  R e m to g -  A ll t h e  t im e ,  w e ’ll h a v e  j u s t  w h a t  W e  a l l  e n jo y e d  t h e i r  m u s ic a l
ro o m s  a n d  p r i v a te  b a th ,  s e l f  c o n -  to n  P o r t a b le s  f o r  im m e d ia te  d e l i -  y o u 'r e  lo o k in g  fo r w h e t h e r  i t  b e  c o n t r ib u t io n s ,  w h ic h  d id  m u c h  t o
_  ta t o e d  i n  p r i v a te  h o m e  o n  l a k e -  v e r y .  G o rd o n  H e r b e r t ,  T y p e w r i t e r  b ig  o r  s m a l l .  E n q u ire  to d a y ,  C tew an  m a k e  o u r  f e s t i v a l  a p p r e c i a te d  a n d
C o r n e r  B e r n a r d  s h o :« .  S u i t a b le  f o r  tw o  a d u l t s .  A g e n t ,  R o o m  3. C a s o rs o  B lo c k ,  K e -  R e a l E s ta te .  3029 P e n d o z i S t ,  I ^ o n e  e n jo y a b le .
P h o n e  811 P h o n e  1242Y2. i6 -3 p  lo w n a .  14-8c 7 9 6 -R l. ^ t f e  R O B T . L Y O N , M a y o r .
» « ■
B o t t l e d  (, S h ip p e d  bej
ALFRED LAMBeSON L"
L O N D O N ,  E N G L A N D
This advertisement is not published j or 
displayed by the Liquor Control Board or 
by the Government of British Columbia.
C O A TS
B e a u t i fu l ly  l i n e d  c o a ts .  B e l te d , 
lo o se  f i t t in g  a n d  w i t h  r e m o v a b le  
b e lts  in  s m a r t  F a l l  c o lo u r s .  
•S izes  10-18%  ......... $32.50 -  $ 5 7 5 0
S W E A T E R S
P u l lo v e r s  a n d  C a r d ig a n s  f o r  
e v e ry  d a y  a n d  s p o r t s w e a r  in  a n  
a s s o r tm e n t  o f  c o lo u r s  a n d  s ty le s .  
F ro m  ..................... .........................  $ 3 5 8
SK IR T S
, __ ; W ools, c h e c k s , c o r d u r o y s ,  p la id s
«’i ~ " i n  s m a r t  n e w  s ty le s .  F r o m  $ 4 5 5  
S t r a ig h t  c u t  s k i r t s  i n  p o p u la r  
sh a d e s . F r o m  .........   $ 2 5 8
D R E S S E S
S o f t  w o o l j e r s e y  d r e s s e s  in  p a s ­
te l  s h a d e s  f r o m  ...............  $ 1 8 5 5
C re p e s , G a b a r d in e s ,  M o ir e s  —
F ro m  ........................   $ 8 5 5
S p u n  D re s s e s  —  G r e e n ,  f a w n , 
b la c k , g r e y ,  w in e ,  b lu e .  S iz e s  14 
to  44. F r o m  ........    $ 5 5 5
Slips —• Panties —  H osiery  
Brassieres —-  Priced R ight!
Laities’ Wear
1 5 7 8  P e n d o z i
P A G E  SIX
T H E  E I X O W N A  C O U R IE R M O N D A Y . S E I* T E M B E H  2«. i m
F IK 8 T -A IW  I 'K W A E A T I O N S  
A b o u t  t i l ls  t im e  o f y o u r  th o u s ­
a n d s  o f  m e n  d i«  t h e i r  r if le a  a n d  
jt lio tg u n s  f ro m  t h e  c lo a e t.  T J ie y  
c le a n  th e i r  w e a p o n s  a n d  m e n d  U ic lr  
g e a r  in  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  h u n t in i ;  
fiVason. B u t w is e  h u n t e r s  a ls o  s e e  
to  i t  t h a t  t h e i r  f i r s t - a id  k i t s  a r c  
r e a d y  f o r  a c t io n  . . . l o t s  o f  s t e r i l e  
b -m d a g e , d i s in f e c ta n t ,  b u m  n a iv e . 
Y o u  m a y  n o t  n e e d  a  f i r s t - a id  k i t  
o f te n ,  b u t  w h e n  y o u  d o  y o u  n e e d  
i t  b a d ly .  I le fo re  y o u  le . iv e  f o r  t h e  
w o o d s  o r  rn a r s lic s , b r u s h  u p  o n  
y o u r  f i r s t - a id  k n o w le d g e .  Y o u  m a y  
b e  a  b i t  r u s ty  f ro m  la c k  o f  p r a c ­
tic e .
n e w  s l e e p i n g  c a r s
T R U R O , N .S . —  (C P )  —  F r a n k  
A . D o a n c  is  p la n n in g  to  w r i t e  a  
b o o k  on  N o v a  S c o tia  e n t i t l e d  " N o ­
v a  S c o t i a  S k e tc h e s .’’ I l o  h a s  a l ­
r e a d y  p u b l i s h e d  " O ld  T im e s  in
B a r r i n g to n "  —  a  n a r r a t i v e  a b o u t  
b i s  h o m e  to w n , a n d  c la im s  t o  b e  
t h e  p r o v in c ia l  s c r a p  b o o d  c h a m ­
p io n . H o  h a s  79  vo lu tiv ea  o f  m a t e r i a l  
a b o u t  N o v a  S c o tia .
T H E  L A S T  W O R D  IN  S L E E P IN G  c a r  a c c o m m o ­
d a t io n .  th e  n e w  d u p le x  r o o m e t t e  c a r  w i th  24 Bclf- 
c o n ta in e d  ro o m s . 12 lo c a te d  a t  f lo o r  le v e l  a n d  12 
o th e r  ro o m s in t e r l o c k e d  t h r e e  e a s y  s t e p s  a b o v e  th e  
c a r  flo o r, w as  r e c e n t ly  p u t  o n  e x h ib i t  b y  th e  C a n a -
n i e  P a c if le  G r e a t  E a s te r n  R a i l -  i s t e r t e r  o f  P u b l i c  W ork .s . 
w a y  l ia s  c a l le d  f o r  t e n d e r s  f o r  t h e  T R c  b r id g e  is  to  b o  r e p l a c e d  b y  
c o n s t r u c t io n  o f  t h e  f i r s t  s e v e n te e n  a  b r o a d  s t e e l  a n d  c o n c r e te  s p a n  o f  
m ile s  s o u th  f r o m  P r i n c e  G e o rg e , i t  a  d e c k  t r u s s  ty p e ,  
w a s  a n n o u n c e d  b y  t l i c  p r e m i e r ’s  B id s  m u s t  b o  in  t h e  l in n d s  o f  t h e  
o ff le e . '  m i n i s t e r  b y  n o o n  S o p te r n b e r  20.
T e n d e r s  m u s t  b e  in  t l ie  I ia n d s  o f  B .C . IN D U S T R IA L  D E S IG N  
t l ie  c h ie f  e n g in e e r ,  J .  ^ L  S te w a r t ,  C O M M T IT E E
b y  n o o n  F r id a y ,  S e p te m b e r  23. r . s . O ’M e a r a ,  p r o v in c ia l  t r a d e
A P P O IN T M E N T  O F  e o m m is s lo n c r .  h a s  b e e n  a p p o in te d
C O M M IS S IO N  c h a i r m a n  o f  th e  n e w ly - c r e a te d  B r l -
H o n . J o h n  C a te s ,  M in is te r  o f  L a -  u  w m ® r i l s c l o ^ r ^ b v
b o r ,  a n n o u n c e d  t h e  a p p o in t m e n t  o f
C h ie f  J u s t i c e  G o rd o n ^ ^ ^ o a n  to  c n -  T r a d e  * n d ^ t r y  E y r e s
cp ilro  in to  v a r io u s  m a t t e r s  r e l a t i n g
flio  W o r k m e n ’s  f* n m n e n s fitin n  r c c t l y  a s s o c ia te d  w i th  tllO N a t io n a l  ^  th e  w o r k m e n  s  C o m p e n s a tm n  D e s ig n  C o m m it te e  o f  O t-
.T he s c o p e  o f  t h e  c o m m is s io n  is  C o - o r d in a te d  o b je c t iv e  Is  t h e
......... ... w id e  c o v e r in g  s u c h  m a t te r s  a s  t h e  g r e a t e r  u s e  o f  C a n a d ia n  t a l e n t  in
di-in  N a tio n a l  R a i lw a y s .  T w e n ty  o f  th e s e  c a r s  w i l l  b o  a d m in i s t r a t io n  o f  t h e  n e t, a n y  r o l a -  d e s ig n in g  o f  r l l  ty p e s  o f  c o n -  
n u t  in to  s e r v ic e  t h i s  y e a r  a n d  w i l l  o p e r a t e  o n  t h e  t l v e  f a c t s  a n d  r e a s o n s  r e l a t i n g  t o  s u m c c  g o o d s .
T o ro n to  M o n tr e a l .  V a n c o u v e r  .se rv ice  a n d  b e tw e e n  a n y  p r o p o s e d  a m e n d m e n ts  to  t h e  ------------------ -----------------
M o n tre a l  a n d  H a l i f a x .  q u e s t io n s  o f  f a c t  o r  l a w  d r o p l e T  IN F E C T IO N S
w h ic h  m a y  b e  r e f e r r e d  to  t h e  c o m -  ip f c c t lo n s  s u c h  a s  c o ld s , c o u g h s  
m l.sslo n  o r  I n to  w h ic h  i t  fn a y  In  h i s  a n d  in f lu e n z a  n s w e l l  aft so m e  fev - 
o p in io n  b o  n e c e s s a r y  to  e n q u i r e .  —  — ----------*
LAND AUCTION 
PRICES REMAIN 
AT HIGH LEVEL
r l i   e c e s s a r  t  e i r e .  ^ r s  a r e  s p r e a d  b y  d r o p l e t  in f e c t io n  
M r . C a te s  e x p r e s s e d  g r a t i f i c a t io n  _ t h a t  Is  t o  s a y  b y  t h e  m i n u te  p a r -  
t h a t  t h e  s e r v ic e s  o f  so  a b le  a n d  o x -  t ip ic s  c o u g h e d  o r  s n e e z e d  In to  t h e  
p o r lc n c c d  a  m a n  n s  t h e  c h ie f  J u s -  a i r  w h ic h  y o u r  n e ig h b o r  b r e a th e s .
S W E E T
C A P O R A L
CIGARETTES
I n l a n d  W a t e r w a y  R o u t e  
V i a  O k a n a g a n  t o  A l a s k a
—^  I I  ■■■ ■ -  I  I  I ----------  In  t h e  y e a r  In  r e g a r d  to  B r i t i s h  C o -  o r  t r a m s ,  u o o a  g e n e r a l  n c a u n  isO ... i  V E R N O N  —  T w e n ty - f lv e  p a r c e l s  l u m b ia ’s  T o u r i s t  I n d u s t r y  s e e m s  t o  o n e  o f  t h e  b e s t  w a y s  o f  p r e v e n t in g
IT M i  o f  t a x  s a le  l a n d  w o ro ^  o f f e r e d  h a v e  b e e n  f u l ly  w a r r a n t e d ,  i t  was cold.s. A n d  g o o d ^ n ^ t r i t io n  is  o n e  o f
— - -  -  ------- —      .
t i c c  h a d  b e e n  m a d e  a v a i l a b le  f o r  a  j t  is , th e r e f o r e ,  a  m a t t e r  n o t  o n ly  
m a t t e r  o f  s u c h  g r e a t  im p o r t a n c e  to  c o u r t e s y  b u t  a  m a t t e r  o f  h y g ie n e  
b o th  la b o r  a n d  in d u s t r y .  a  h a n d k e r c h i e f  to  p r e v e n t
B .C . T O U R IS 'T  IN D U S T R Y  th e  s p r e a d  o f  in f e c t io n  —  p a r t l -
T lio  o p t im is m  e x p r e s s e d  e a r l i e r  c u ln r ly  in  c ro w d e d  ro o m s , b u s s e s  
i in . G o d h e l t h
THE NEW
J O H N  D E E R E  M O D E L
MC Crawler Tractor
is now availalilc with
BULLDOZER and TOWING WINCH
also
FULL HYDRAULIC LIFT  
EQUIPMENT
for all your fanning needs 
Call or W rite
FIN N IN G
TRACTOR & EQUIPMENT CO. LTD.
PHONE 409 VERNON, B.C. BOX 459
16-3c
" T h e r e  a r e  b e tw e e n  50 a n d  75 f r o m  t h e r e  u p  th e  w a r - h i s to r ic  A l-  
t o u r i s t s  f ro m  t h e  U n i te d  S ta t e s  ^ a n  h ig h w a y .
t r a v e l l i n g  th e  A la s k a  H ig h w a y  . . x h a t  r o u t e  w i l l  b e  o p e n e d  to  
. e v e r y  d a y .  n o r t h  a n d  s o u th b o u n d  tr a f f ic  o n
•‘A  y e a r  f r o m  to d a y  m a n y  o f  S e p te m b e r  1, 1950.” 
t h e s e  t o u r i s t s  w i l l  b e  p a s s in g  ggys C h e s te r  C . K lm m ^ n ia n -
t h r o u g h  N o r th  C e n t r a l  W a s h in g to n  a g in g  s e c r e ta r y  o f  t h e  W e n a tc h e e  
o n  t h e  n e w  I n l a n d  W a te r w a y  R o u -  c h a m b e r  o f  C o m m e rc e , m  a  r e c e n t
t h e  b e s t  w a y s  o f  m a in ta in in g  g o o d  
h e a l th .
p u b l i c  a u c t io n  l a s t  W e d n e s d a y ,  b y  a n n o u n c e d  b y  H o n . L . H . E y r e s ,  
p r o v in c ia l  c o l l e c to r  a n d  g o v e r n -  M in is t e r  o f  T r a d e  a n d  I n d u s t r y .
m e n t  a g e n t  A r n o ld  E . W ils o n  in  M r .  E y r e s  r e p o r t e d  t h a t  115,002 — ----------------------------------------------------------
t h e  V e rn o n  C o u r t  H o u s e . __ c a r s  e n t e r e d  th e  p r o v in c e  d u r i n g  T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S
O f  th i s  n u m b e r ,  17 w e r e  s o ld . T l i e  t h e  f i r s t  s e v e n  m o n th s  o f  t h e  y e a r -------------------------------------------------------------- -
r e m a in d e r  w i l l  r e v e r t  t o  t h e  C r o w n  a t  b o r d e r  c u s to m s  p o r t s .  T h is  is  a n  
i f  n o t  r e d e e m e d  w i t h i n  12 m o n t h s ’ i n c r e a s e  o f  14,476 c a r s  o v e r  t h e  
t im e .  100,586 a d m i t t e d  d u r i n g  t h e  f l r s t
’T h e  s a le  w a s  r o u t in e .  s e v e n  m o n th s  o f  l a s t  y e a r .
A l l  p r o p e r t i e s  w e r e  in  O s o y o o s  D u r in g  J u l y  42,593 c a r s  e n t e r e d
J
W e n a tc h e e  D a l ly  D iv is io n  o f  Y a le  D is t r ic t .
 ^a* v'-<.
t h e  p r o v in c e  a t  c u s to m s  p o r t s  c o m -
J u s t  w h o t  w o u l d  y o u r  w i f e  l i v e  o n  i f  
y o u  w e r e  n o  l o n g e r  h e r e  
t o  e o r n  t h e  m o n e y  ?
T h e r e ' s  a  M u t u a l  L ife  o f  C a n a d a  p o l i c y  
s p e c i a l l y  d e s i g n e d  t o  t a k e  c a r e  o f  j u s t  
t h i s  c o n t i n g e n c y  f o r  y o u .  C o n s u l t  o u r  
l o c a l  r e p r e s e n t a t i v e .  H e  w i l l  s h o w  y o u  
h o w  a  n e w  s o u r c e  o f  in c o m e  c o n  b o  
p r o v i d e d  f o r  h e r .
a n d  w r o te
* ° H e  described t h e  ’’c o m io ria D iv , j j g te d  In  t h e  n a m e  o f  t l ie  o i a c i a i  jjfon . L e s l i e  H . E y r e s ,  
s e v e n  h o u r  d r i v e ”  to  a d m i n i s t r a t o r ,  i n  t r u s t ,  G e o rg e  A . l a r g e s t  p e r c e n t a g e  in c r e a s e s
n o w  h a l f - w a y  e s t a te .  f o r  t h e  f l r s t  s i x  m o n t h s  o f  t h i s  y e a r ,
.a tc h e e  and t h e  n o r t h e r n  e n d  (u  t  T h e  o th e r  j w r c e l  w h ic h  s a w  c o rn -  c o m p a r e d  t o  l a s t  y e a r ,  w e r e
c o m p le te d  h ig h w a y .  P r i n c e  G e o r -  p e t i t i v e  b id d i n g  p a r t  o f  L o t  in  t h e  c o a l  p r o d u c t io n ,  e x -
g e . '> • 1 P®^^ p o r t s  f r o m  B r i t i s h  C o lu m b ia  a n d
S a y s  M r . K im m : “ I t  is  a n  in la n d  a l lo w a n c e ,  M a p  187, w h ic h  r o s e  c o n s t r u c t io n  C o n tra c ts , 
w a te r w a y  r o u te  a l l  t h e  w a y  n fro m . $27.30 to  $110. T h e  n a m e  o f  r^ A T T n ’r^-
Z l d l h l t  b o r d e r s  r i v e r s  a n d  la k e s ,  t h e  p e r s o n  a s s e s s e d  w a s  C h a r le s  T E N D E R S  C A L L E D  
t S u S  s u n - b a k e d  h i l l s id e s  o f  t h e  E . D u b b in .  . T e n d e r s  w e r e  c a l l e d  f o r  t h e  r e ­
lo w e r  O k a n a g a n  to  t h e  f o r e s te d  
g r a d e s  o f  C a n a d a .  A s  f a r  a s  V e i^
P retedlen a t le w  Cost
MUTUAL IIFE
£>/ C A N A D A
HEAD OmCE WATERLOO, ONT.
^ ’Ll FIND YOUR LOCAL REPRESENTATIVE HERE
C M. H O R N E R , C .L.U., D istrict A gent, K e l^ n a ,  B.C. 
R ' W . C O L L IN S, D istrict A gent, Penticton, B.C. 
H E R A L D  H IL T O N , D istrict A gent, V ernon, B.C.
H. C. W E B B E R , C .L.U., Branch M anager,
475 H ow e St.,Vancouver, B.C. * .
RADIO BINGO
$ 1 , 0 0 0 . 0 0
i r s  F U N !  -  T H E  W I N N E R  T A K E S  A L L
Electric Refrigerator, Range, W ashing M achine, 
Ironer and other electrical appliances 
to  the va lu e .o f $1,000.00.
Proceeds for Charitable Work
U n d e r  t h e  auspices of the Lumby Lions Club
CARDS ON SALE — $1.00 EACH 
AT LOCAL STORES
Tune to CIIB for full details
7 ;5 0  a . m .  —  9 ,5 0  a . m .  —  1 .1 0  p . m .  a n d  e v e n i n g s
A T T E N T I O N  O R C H A R D I S T S !
M O U SE
FOE
■ ■ ■ « . . ■
Poison Bait For Nice
NOW AVAILABLE
M O U S E  F O E  is a wa.v type poison bait for mice, 
and is specially formulated for use in a bait container 
as recommended by the B.C. Department of Agriculture.
M O U S E  F O E  contains the same ingredients re­
commended by the S p r a y  Chart.
MOUSE FOE is now available at your dealer.
Product of
A N S E L L  L A B O R A T O R I E S  l t d .
V E R N O N , B.C.
p la c e m e n t  o f  t h e  W ilk in s o n  b r i d g e
trrnriPK iir - _____- A r a b ia  IS s o m c t im e s  r e f e r r e d  to  o v e r  M i l l s t r e a m  C ree l^ _  o n e  o f  t h e
n o n  t h e  r o u t e  is  a  w a t e r  g r a d e  a n d  a s - .A ra b y .  l a s t  n o n - p e r m a n e n t  b r id g e s  to  b e
n o n , xne  r u u  . ■__________________ r e p l a c e d  u n td e r  t h e  g o v e r n m e n t  s
A  h o r n e d  to a d  i s  a c tu a U y  a  l i z -  m o d e r n iz a t io n  p r o g r a m , i t  w a s  a n -
! n o u n c e d  b y  H o n . E . C ; C a r s o n ,  M in -
y o u  n e V e r  h a v e  to  s h i f t  a u to m o b ile  
g e a r s  e x c e p t  a t  c i t y  in te r s e c t io n s .
N e w  H ig h w a y  
T h e  a r t i c l e  m e n t io n s  t h e  o p e n ip g  
o f  t h e  H o p e - P r i n c e to n ^  H ig h w a y —  
“ th e  S te v e n s  P a s s  o f  B n t i s h  C(U- 
u m b ia ”— d e c la r in g ,  “ I t  w iU  P ^*  
O k a n a g a n  a n d  W e n a tc h e e  V a l le y s  
o n  w h a t  m a y  h ^ c o ”"®
p o p u la r  c i r c le  d r i v e  o f  B .C . „
M r .  K im m  s a y s  C a n a d ia n s  f r o m  
t h e  C o a s ta l  s e c to r ^  o f  B .C . w i l l  
h a v e  a  s t r a i g h t  e a s t e r n  s h o t  a t  t h e  
O k a n a g a n  V a l le y  a n d  c a n  c o n t in u e  
a r o u n d  th e  lo o p , r e t u r n i n g  j n a  
W e n a tc h e e ,  S t e v e n s  P a s s ,  S e a t t l e  
a n d  u p  to  V a n c o u v e r .
D e c la r in g  t h a t  t h e  n e w  A la s k a  
H ig h w a y  w i l l  d r a w  t h e  i n t e r e s t  o r  
A m e r ic a  to  t h i s  r e g io n ,  M r . K im m  
s t a t e s  a l l  b u t  66 m i le s  o f  t e e  r o u t e  
a r e  n o w  o p e n  f o r  te a v e l .  T h e  h i g h ­
w a y  is  o p e n  t o  P r i n c e  G e o rg e  a n d  
n o r t h  o f  t h e r e  f o r  88  m i le s  t o  
D a n n y  l a k e .  T h e  n e x t  66 m i le s  
is  n o t  o p e n  b u t  t h e  l a s t  100 m i le s  
f r o m  L i t t l e  P r a i r i e  t o  D a w s o n  
C r e e k  a r e  a l r e a d y  p a s s a b le  a n d  a t  
D a w s o n  C r e e k  t h i s  c u to f f  m e e ts  t h e  
W a r - b o rn  A lc a n  H ig h w a y  c o m in g  
u p  th r o u g h  C a lg a r y  a n d  E d m o n -
■ \^ e n  t h e  n e w  r o u t e  i s  c o m p le te d  
A la s k a  w i l l  h e  500 m i le s  c lo s e r  t o  
A la s k a - b o u n d  C a l i f o r n i a n s  th a n  i t  
is  o v e r  t h e  p r e s e n t  r o a d  th r o u g h  
M o n ta n a .  .  .. .
V a r io u s  p i c t u r e s  i l lu s t r a t e  t h e  
—a r t i c l e ,  s h o w in g  O k a n a g a n  L a k e  
a n d  t h e  h is to r i c  c a i r n ,  r e c e n t ly  u n ­
v e i le d  a t  W e s tb a n k ,  m a r k in g  t h e  
O k a n a g a n  B r ig a d e  t r a i l .
W A N T  W E A T H E R  
P R E D I C T I O N S  
W E H  I N  A D V A N C E
T h e  r o t a t i o n  o f  f r u i t  in s p e c to r s  
f r o m  o n e  d i s t r i c t  t o  a n o th e r  is  n o t  
c o n s id e r e d  f e a s ib le ,  b u t  r o t a t i o n  
w i th in  d i s t r i c t s  i n  w h ic h  f r u i t  i n ­
s p e c to r s  w o r k  c o u ld  p o s s ib ly  b e  
a r r a n g e d .  S u c h  w a s  t h e  s ta n d  t a k e n  
b y  th e  F r u i t  B r a n c h  in  O t ta w a  
w h e n  d e a l in g  w i t h  a  r e c o m m e n d a ­
t io n  m a d e  b y  th e  B .C .F .G .A . a t  i t s  
l a s t  c o n v e n tio n .
T h e  B .C .F .G .A . a ls o  h a s  b e e n  i n ­
v e s t ig a t in g  t h e  m a t t e r  o f  lo n g  d is ­
t a n c e  w e a t h e r  fo r e c a s ts ,  s t r e s s in g  
f o r e c a s ts  f iv e  to  s e v e n  d a y s  in  a d ­
v a n c e .  I n  f o r m a t io n  f r o m  th e  M e ­
te o r o lo g ic a l  D iv is io n  in  T o ro n to  is  
to  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  s ta f f f f  is  n o t  
l a r g e  e n o u g h  to  h a n d le  th e  n e c e s ­
s a r y  w o r k  in v o lv e d .
T h e  B .C .F .G A . e x e c u t iv e  is  a s k ­
in g  H o n . L io n e l  C h e v r ie r ,  M in is te r  
o f  ’T ra n s p o r t ,  u n d e r  w h o m  th e  d iv ­
is io n  o p e ra te s ,  t o  m a k e  p ro v is io n s  
f o r  a n  in c r e a s e  in  s ta f f  so  t h a t  
t h i s  ty p e  o f  f o r e c a s t  m a y  b e  o r ­
g a n iz e d .
'T h is  m a t t e r  is  a ls o  b e in g  d r a w n  
to  t h e  a t t e n t i o n  o f  th e  B r i t i s h  C o l­
u m b ia  a n d  C a n a d ia n  F e d e r a t io n s  
•o f  A g r ic u l tu r e  a s  o th e r  b r a n c h e s  
o f  p r i m a r y  p r o d u c e r s  a r e  i n t e r e s t ­
e d  in  lo n g  d is ta n c e  w e a th e r  f o r e ­
c a s ts .
FIRST CLASS 
PLUMBING 
—-By Experts
W I G H T M A N
P L U M B I N G
Phone 1122 1431 E llis St.
P H O N E
THE LOAD 
OFF YOUR 
BACK
Our driver w ill call 
.and  relieve you of 
I that w ash day load. 
* Return it to you  
fresh and sparkling  
. . ready to  use. .
O R C H A R D  C I T Y  L A U N D R Y
P h o n e  1 2 3  O U R  D R I V E R  W I L L  C A L L
M O D Q ,  A I R P L A N E  
S H O W  A T  V E R N O N
V E R N O N — ’T he V e rn o n  M o d e l C lu b  
lo o k s  a h e a d  a  y e a r  f r o m  n o w  w h e n  
i t  p la n s  to  h o ld  a n  in te r n a t io n a l  
m e e t  f o r  m o d e l p la n e s  in  th s  c i ty ,  
t h u s  in a u g u r a t in g  a n  a n n u a l  a f f a ir .
W h e n  th a n k i n g  t h e  C i ty  C o u n c il  
f o r  th e  u s e  o f  P o is o n  P a r k  ov’a l  
d u r i n g  th e  p a s t  s u m m e r ,  th e  d u o  
a s k e d  p e rm is s io n  to  r e s e r v e  t h e  
p a r k  f o r  L a b o r  D a y , 1950, fo r  s u c h  
a  m e e t  T h e  r e q u e s t  is  ta b le  fo r  
n e x t  y e a r ’s  p a r k s  b o a r d .  /
T h e  d e p a r tm e n t  o f  t r a n s p o r t  a d ­
v is e d  th e  c i ty  t h a t  t h e  r u n w a y  is  
g e t t in g  ro u g h  a t  t h e  a i r p o r t  b o u n ­
d a r y  m a r k e r s  r e q u i r e  p a in t in g ,  a n d  
c i r c u l a r  m a r k e r s  m u s t  b e  in s ta l le d . 
T h i s  m a t t e r  w i l l  r e c e iv e  th e  a t t e n ­
t io n  o f  th e  a i r p o r t  c o m m it te e ,  c h a i r -  
m a n e d  b y  A ld e r m a n  E . B . C o u s in s .
F ly in g  b a c k w a r d  is  a  s tu n t  o n ly  
6 n e  l a n d b i r d  c a n  d o — th ^  h u m ­
m in g b ir d .
th o s e  c o le r lH l
s ta n d
W hat colors th ey  are! T h ose  n ew  b len d s in  D uroid  2 -te n  a sp h a lt  
sh in g les!
T h a t A u tu m n  R ed  B len d ! B old  a s  a  su n se t  . • . ch a n g in g  a s  a 
c lo u d ! D eep  reds, go ld s, yellow s . . .  m ix in g , m erg in g , b len d in g !  
Like a  ■windblown a u tu m n  field! T h e  M ou n ta in  B lu e  B lend! 
D o m in a n t b lu e  w ith  shadow ed greens! T h e to n es  o f  d is ta n t  
m o u n ta in s  th ro u g h  th e  h aze! A nd G arden G reen B len d ! Fresh  
as th e  d ew -sp u n  grass . . . gay as a fu ll-b low n  garden! N atu re’s 
rival . .  . so fte s t  green sprayed w ith  g lorious h u es!
W hat b eau ty  th e y  give your h o m e . . .  w ith  th e ir  m ellow  to n es  
d riftin g  across your roof! T hese colors, PLU S a ll th e  fam ou s  
o th er  D uroid  fea tu res ,i. .  a sp h a lt sh in g les  th a t  arc fire retardan t  
. . .  p erm an en tly  b righ t . . . th a t  w on ’t  fade and  never need  
p a in tin g  . . .  g ive you  th e  very b est ro o f b u y  o n  th e  m ark et to d a y !
In sis t  on  th e  b est . . . G enu in e D uroid  
asp h a lt sh in g le s  in  2 -tcn  sty le . P lace  your  
order now  w ith  your nearest S idney P ro­
d u cts  D ealer. C om plete easy -to -fo llo w  
in stru ctio n s  in  every package.
DUROIDp made only by ROOFiNe & PAPER CO.
V I C T O R I A  •  V A N C O U V E R
0 3
mi
M O N D A Y , S E I 'l t 'M B E H  20. T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
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H a s t i e r V a u n d H e r  in m i l k !
loeeKRSPiES
. . . b<ml for bowl, aa 
■nqr otlMV aationally  
know n reculy-to-oat 
r lc o  c o r o a l .  A N D  
o % « r . AND TAST- 
m U V V x j K m l l o M 'MI ' I T T  i
K rloploa a n d  
j o i ^  k w o 'e m i
MOTHER KN0WS*a  BEST!
f f t
APPLE CAKE
Recipe
M coisuro in to  bow l, cu p  luko- 
w o rm  w a te r , 1  te a sp o o n  g ran u ­
la te d  su g a r ; s t i r  u n t i l  su g a r  is  
d isso lv ed . B prink lo  w ith  1 on- 
volopo  F lo isc iu n an n ’s  R o y a l F a s t  
R is in g  D ry  Y e a s t . I jo t  s ta n d  10 
m in u te s , T H E N  s t i r  w ell. S cald  
c u p  m ilk  a n d  s t i r  in  H, cup  
g ra n u la to d  su g a r , teasp o o n  
salt^  3  ta b le sp o o n s  sh o rten in g ; 
coo l to  lu k ew arm . B e a t  in  1  cu p  
onoo-sifted  b re a d  flo u r. A d d  y ea s t 
m lz tu ro  a n d  1  b e a te n  eg g ; b e a t 
woIL W o rk  in  2 ^  c u p s  onco-siftod  
b re a d  flou r. K n e a d  lig h tly ; p lace
in  g reased  b o w l a n d  b r u ^  to p  
w ith  m e lte d  b u t t e r  o r  sh o rten in g .
C o v e t  a n d  so t in  w a rm  p lace , freo 
fiemn d ra u g h t .  L e t  r ise  u n ti l  
d o o b le d  in  b n lk . P u n c h  dow n 
Mtirt d iv id e  in to  2  eq u a l 
I fo rm  in to  sm o o th  balls.
...............I p iece  in to  a n  o b lo n g  a n d
f i t  in t o  g reased  p a n s  a b o u t  7 ' '  x  
11* .^ G rease  to p e , co v e r  a n d  le t  rise 
m i« l d o u b le d  i n  b u lk . P ee l, core 
mmI  c u t  8  ap p lee  in to  th in  w ^ g e s .  
S p rin k le  r is e n  d o u g h  m t h  cup
a ttB o la te d  su g a r  a n d  lig h tly  p ress 
a p p le  w ed g eam to  c a k e  to p s , sh a rp
d o w n  cloTO to g e th e r . 
: 1  c u p  g ra n u la te d  su g a r  a n d
C o v e r  a n d  ie t  rise  
I h o u r . B a k o  in  m o d e ra te
____ _______a b o u t  1  h o u r . Servo
w ith  b a t t e r .
about
app lea .
. 860*. a
Now Fast-Acling 
DryYeatl
Needs NO R r^lgerolion!
Stays fresh and full-strength ( 
four pantry shelf for weeks i 
Hexe^allyondo:
O In a amount (usually speci­fied) of lukewarm water, dissolve 
thatbughly 1 teaspoon sugar for 
each envelope of yeast.
e  sprinkle with dry yeast. Let stand 10 minutes.
THEN stir welL (The water used with the yeast counts u  part of 
the total liquid ewed for in your recipe.)
O re /er ^  /^7q/?t6^ s u /f / f /y /
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
G I V E  Y O U R  C H I L D
■  A B E n E R S T A R T
Your little boy or girl has a 
-long road to travel before 
meeting with the responsibili­
ties of manhood or woman­
hood. Your owji experience, 
however, will tell you how 
wonderfully helpfol a Junior 
Estate Policy w ill he then. 
Until your child is 21, this 
policy includes a little life 
insurance and oh emergency 
cash fund to use, if necessary, 
for education, wedding plans.
or a start in business. Best of 
all, at age 21 the life insnrance 
antom atically increases to  
$5,000 without change in 
premiums. Imagine how help- 
^  it w ill be to your son in 
manhood to have five or ten 
thousand dollars essential life 
insurance at childhood’s pre­
miums. And Acre are suitable 
options for girls.
Get com plete d eta ils  by 
mailing the conpon.
NORTH AMERION UH
GEORGE Y O C H IM , 
R epresentative
N O R T H  A M E R IC A N  U F E , H ead 0£5ce. T o ro n to  1, O a t.
W iih o o t o b lig a rin g  m e in  any  way, p lease  sen d  m e  de ta ils  o f  y o u r Ju n io r  
Estate P o licy . M y b o y /g ir l  ts;--------- years o ld .
CITY CONCERT 
ORCHESTRA 
IS ORGANIZED
'n u :  sk in  Is on im p o r ta n t  o rg a n  
w h ich  th ro w s  off w a s te  p ro d u c ts  
a n d  re g u la te s  body h e a t. I t  n ee d s  
to  be k e p t  in  good c o n d itio n  b y  
c lea n s in g , a ir in g  a n d  fric tlo u . A fte r  
h e a v y  e x e r tio n , if y o u  c a n 't  h a v e  a  
sh o w er, h a v e  u good r u b  d o w n  w ith
a  w e t,  a n d  th e n  a  d r y ,  to w e l .  T h is  
h e lp s  th e  p o r e s  K eep  h e a l t h y  a n d  
p r e v e n t s  u n p le a s a n t  b o d y  o d o rs . 
R e g u la r  c lc im s ln g  h e lp s  k e e p  th®  
s k i n  in  g o o d  c o n d it io n . M a k e  s u r e  
y o u r  c h i ld r e n  h a v e  th e  c le a n l in e s s  
h a b i t .
F o r m a l  e n g a g e m e n t  is  a n n o u n c e d  o f  D o r o th y  P a t r i c i a  M i tc h e l l ,  o n ly  T  A f  1 1 7 A 1 | / | | ? 1 \ I  
d o u g h  ™ o f  M «  C . W . A itk e n s .  o f  P c a c h la n d .  to  M r. H e r b e r t  K . K e a t in g .  L U t A L  W l J l U l l l l l  
a ls o  o f  P c a c h la n d .  T h e  m n r r lo g c  w i l l  t a k e  p la c e  In  V a n c o u v e r  n t  C h r is t  w w rv n T
C h u r c l i  C a th e d r a l  C h a p e l  o n  W c d n c j r ia y  e v e n in g , O c to b e r  10, n t  7.30 | j | l |  E ' E ' D U  W | | U
Over 30 M usicians Already  
Indicate T h ey  W ill Join  
Concert Group
o ’c lo c k . D e a n  C e c i l  S w o n s o n  w il  o f f le ia te  a t  t h e  w e d d in g  c e re m o n y .
M rs . R . D . H o r to n ,  o f  V a n c o u v e r ,  
h a a  b e e n  th e  g u e s t  o f  h e r  s o n  a n d  
d a u g h te r - in - l a w ,  M r . a n d  M rs . R- 
D . H o r to n ,  a t  t l i c l r  O x f o r d  A v e n u e  
h o m o . M rs . H o r to n  h a a  s p e n t  tw o  
w e e k s  h o l id a y in g  In  t l d s  c i ty .
•  •  •
C a p ta i n  a n d  M rs . S h e ld o n  L u c k  
a n d  c h i ld r e n ,  J a m ie ,  N a n c y  a n d  
G r a n t ,  a r c  g u c s to  o f  th e  f o r m e r ’s  
p a r e n t s .  R e v . a n d  M rs . H . B . L u c k ,  
a n d  h i s  b r o t h e r - i n - l a w  a n d  s i s te r ,  
M r . a n d  M rs . I . A . G e d d lc .  C a p ta in  
L u c k ,  w h o  f le w  C o ro n a d o  F ly in g  
B o a ts  f o r  t h e  B r i t i s h  A ir  M in is t ry  
d u r i n g  t h e  l a t t e r  y e a r s  o f  t h e  la .st 
w a r ,  r e c e n t ly  c o m p le te d  o n  a s s ig n ­
m e n t  n s  c o m m a n d a n t  in  c h a r g e  o f  
a i r  p e r s o n n e l  t r a i n i n g  f o r  t h e  A r ­
g e n t in e  g o v e rn m e n t .
P r i o r  to  J o in in g  t h e  f e r r y  c o m ­
m a n d , h e  w a s  c h ie f  p i lo t  f o r  th e  
Y u k o n  S o u th e r n  a n d  la te r  f o r  t l ic  
W e s te rn  D iv is io n  o f  C .P .A .
REV. D. M. PERLEY 
OFFICIATES AT
TOURNAMENT
QUIET WEDDING
M r. a n d  M rs . A n d r e w  B u r t  a c ­
c o m p a n ie d  b y  M r . J .  H e n d e rs o n , o f  
D e tr o i t ,  M ic h ig a n , s p e n t  a  f e w  d a y s  
h e r o  l a s t  w e e k  g u e s ts  o f  t h e  f o r ­
m e r ’s  b r o t h e r  a n d  s l s tc r - ln - la w ,  M r. 
a n d  M rs . J .  B u r t ,  L a k e  A v c . T h e y  
w e r e  a c c o m p a n ie d  f r o m  V a n c o u v e r  
b y  M r. B u r t ’s  s i s te r ,  M rs . W . B r o w ­
n lie .
H o l id a y in g  in  th i s  c i ty  f o r  a  fe w  
d a y s  a r c  M r . a n d  M rs . J .  B . S in ­
c la i r ,  o f  V ic to r ia ,  g u e s ts  a t  t h e  R o ­
y a l  A n n e .  M rs . S in c la i r  is  th e  f o r ­
m e r  M is s  E m m a  V ig cH u s w h o  w a s  
o n  t h e  s ta f f  o f  t h e  K e lo w n a  G e n e r ­
a l  H o s p i t a l  a b o u t  30 y e a r s  a g o  a n d  
w a s  h e a d  n u r s e  t h e r e  p r i o r  to  h e r  
m a r r ia g e .
I n f a n t  d a u g h te r  o f  M r. a n d  M rs . 
H e b e r t  D ro u g h t ,  O k a n a g a n  C e n tr e ,  
w a s  b a p t i s e d  r e c e n t ly  a t  S t. M a r ­
g a r e t ’s  C h u rc h ,  W in f ie ld . T h e  c h ild ,  
g r a n d d a u g h t e r  o f  M r . a n d  M rs . 'A. 
E . D ro u g h t ,  W e s tb a n k ,  a n d  t h e  l a t e  
C o l. F .  W . L . M o o re  a n d  M rs . M o o re  
o f V ic to r ia ,  r e c e iv e d  th e  n a m e s  
S y lv ia  A n n e  C a m p b e l l .
O f f ic ia t in g  a t  t h e  c e re m o n y  w a s  
M r. A . R . L e t t .  B a p t i s m  to o k  p la c e  
a f t e r  t h e  m o r n in g  s e r v ic e  a t  t h e  
c h u r c h .  A m o n g  th o s e  p r e s e n t  w e r e  
M rs . N o e l  F e th e r s to n h a u g h ,  o f  T r e -  
p a n ie r ,  w h o  w a s  o n e  o f  t h e  b a b y ’s 
g o d m o th e r s .  T h e  o th e r  tw o  s p o n ­
s o r s  w e r e  M rs . J .  A . D r o u g h t  a n d  
D r. R a lp h  M o o re .
A  q u ie t  c e r e m o n y  a t  t h e  h o m e  
o f  h e r  p a r e n t s  w a s  c h o s e n  b y  L e i ­
la  R a c h e l ,  d a u g h te r  o f  M r . a n d  
M rs . G . N . K e n n e d y ,  R ic h t e r  s t r e e t ,  
f o r  h e r  m a r r ia g e  t o  J a m e s  R o b e r t  
L e c d h n m , s o n  o f  M rs . C . W . I ,c c d -  
a m . C o u r te n a y .  R e v , D . M . P e r l e y  
o f f ic ia te d  a t  t h e  m id - a f t e r n o o n  
c a re m o n y  h e ld  S a tu r d a y ,  S e p te m ­
b e r  24.
A  b o w e r  o f  d a h l i a s  a n d  r e d  c a r ­
n a t io n s  p ro v id e d  n c o lo r f u l  a u ­
tu m n a l  n o te  f o r  t h e  c h a r m in g  w e d ­
d in g  c e re m o n y  a t  w h ic h  t h e  b r i d e  
w a s  g iv e n  a w a y  b y  h e r  f a th e r .
A  b o u f f a n t  s k i r t  I n  t h e  v iv id  a u ­
tu m n  s h a d e  o f o r a n g e  w a s  c h o s e n  
b y  S a tu r d a y ’s b r id o  f o r  t h e  o c c a ­
s io n  to p p e d  b y  n f i t te d  w h i te  t a f ­
f e ta  b o d ic e  f e a t u r i n g  a  s w e e th e a r t  
n e c k lin e . A  s im p le  v e i l  o f  b r i d a l  
i l lu s io n  c o m p le m e n te d  h e r  e n s e m ­
b le  a n d  th e  b r i d e  c a r r i e d  a  s m a ll  
n o s e g a y  o f  d a is ie s  a n d  b r o n z e  s n a p ­
d ra g o n s . H e r  o n ly  o r n a m e n t  w a s  
a  s t r a n d  o f  p e a r l s .
A  sm a ll  r e c e p t io n  f o r  im m e d ia te  
f r ie n d s  a n d  m e m b e rs  o f  t h e  f a m ily  
\v a s  h o ld  fo l lo w in g  t h e  c e re m o n y .
H ig h l ig h t in g  t h i s  g a th e r in g  w a s  
th e  lo v e ly  b r id a l  ta b le  c o v e re d  in  
a  w h i te  h a n d - c r o c r o te d  la c e  c lo th ;  
c e n t r e d  b y  th e  w e d d in g  c a k e .
F o r  g o in g  a w a y , th e  b r i d e  c h o s e  
a  s a g e - g re e n  g a b a r d in e  s u i t  w i th  
h a t  a n d  g lo v e s  in  h u n t e r s  g r e e n .  
B la c k  sh o es , h a n d b a g  c o m p le m e n t­
e d  h e r  e n s e m b le . H ig h l ig h t in g  h e r  
g o in g  a w a y  o u tf i t  w a s  a  c o r s a g e  o f  
w h i te  g a rd e n ia s .  T h e  c o u p le  w i l l  
r e s id e  in  P e n t i c to n  a t  201 V a n  
H o rn e  s t r e e t .
L o c a l la d y  g o l f c ts  c a p tu r e d  to p  
h o n o r s  a t  th e  I n t e r io r  L tid ic s ’ G o lf  
to u r n a m e n t  p la y e d  la s t  w e e k - e n d  
n t  IC am loops.
M rs . A n n -  M c C ly m o n t w o n  U io 
c h a m p io n s h ip  d e f e a t in g  S o n ja  M a y ­
n a r d ,  o f  V e rn o n ,  in  t h e  f in a ls . M rs . 
M c C ly m o n t a ls o  w o n  t h e  s e c o n d  
lo w  n in e . In  t h e  q u a l i f y in g  ■ m e d a l  
r o u n d s  p la y e d  th e  f i r s t  d a y  o f  t h e  
to u r n e y ,  M rs . M c C ly m o n t w a s  lo w  
m e d a l l i s t  w i th  t h e  lo w e s t  sc o re .
A n o th e r  lo c a l  d lv o t c r  p la c in g  
h ig h  w a s  M rs . U n d e r h i l l  w h o  p l a c '  
c d  In  t l i c  q u a l i f y in g  r o u n d  a n d  w o n  
t h e  c o n s o la t io n  f i lg h t. M rs . U n d e r ­
h i l l  w a s  a ls o  w in n e r  o f  t h e  a p ­
p r o a c h  a n d  p u t t  c o m p e t i t io n .
M iss  N a n c y  G a le  w o n  th e  h id d e n  
h o le  c o m p e t i t io n .  O n ly  f o u r  lo c a l  
p la y e r s  e n te r e d  th e  t o u r n a m e n t  a n d  
b e tw e e n  th e m  th e y  b r o u g h t  b a c k  
s ix  p r iz e s .
BIRTHS
E H M A N —a t  th e  K e lo w n a  G e n e r ­
a l  H o s p ita l  o n  S a tu r d a y ,  S e p te m b e r  
24, to  M r. a n d  M rs . E u g e n e  E h m a n , 
K e lo w n a , a  d a u g h te r .
H U S C H — a t  th e  K e lo w n a  G e n ­
e r a l  H o s p ita l  o n  S a tu r d a y ,  S e p te m ­
b e r  24, to  M r . a n d  M rs . N ic h o la s  
H u s c h , R u t l a n d ,  a  so n .
M rs . B . W a lm a n , o f  V a n c o u v e r ,  
is  t h e  g u e s t  o f  h e r  s o n  a n d  d a u g h -  
te r - in - la y ,  M r. a n d  Mrs. F r a n k  
W a lm a n , a t  t h e i r  n e w  G le n w o o d  
a v e n u e  h o m e .
T H E  S U N S H IN E  -V IT A M IN
A n  a d e q u a te  a m o u n t  o f  v i t a m in  
D  ' i n  a  c h i ld ’s  d ie t  is  n e c e s s a r y  to  
p r e v e n t  r i c k e t s  a n d  to  b u i ld  s t r o n g  
h e a l t h y  b o n e s  a n d  te e th .  V i ta m in  
D  is  n o t  f o u n d  in  s u f f ic ie n t  q u a n t i ­
t i e s  in  r e g u l a r  d ie t ,  n o r  c a n  e n o u g h  
o f  i t  b e  a b s o r b e d  f r o m  t h e  s u n . 
E v e r y  c h i ld  n e e d s  e x t r a  v i t a m in  D  
i n  t h e  f o r m  o f  l iq u id s ,  c a p s u le s  o r  
o t h e r  p r e p a r a t i o n s  th r o u g h o u t  t h e  
g ro w in g  y e a r s .
F o r m a t io n  o f  a  IC c lo w n a  C o n c e r t  
O ix h c s l r a  to o k  p la c e  r e c e n t ly  a n d  
w i l l  b e  u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  D r . 
I v a n  B e a d le .  M .C ., F JN .C JM , F .C .O . 
S ., F .G .S .C ., w h o  ia  m u r i c a l  d i r e c ­
t o r  a t  t h e  F ir n t  U n i te d  C h u rc h .
S o m e  t h i r t y  m u s ic ia n s  h a v e  a l ­
r e a d y  B lg n iflcd  t h e i r  in t e n t io n  o f  
j o in in g  a n d  n e w  m e m b e r s  a r e  I n ­
v i t e d .  A s  t h e  o r c h e s t r a  e x p a n d s ,  i t  
w i l l  b e  d iv id e d  in to  tw o  g ro u p s , a  
s e n i o r  a n d  n  b c g in n c r : i ’ g ro u p .
P r a c t i c e s  w i l l  b o  h e ld  w e e k ly  a t  
t h e  U n i te d  C h u r c h  H a l l  e v e r y  
T u e s d a y  e v e n in g ,  c o m m e n c in g  S e p ­
t e m b e r  27. P r a c t i c e s  w i l l  b e g in  a t  
7 .30 s h a r p .
T h e  f o l lo w in g  o f f ic e r s  h a v e  b e e n  
c h o s e n :  p r e s id e n t ,  R o s s  O n tm a n ;
l i b r a r i a n .  M rs . J .  N . M o c F a r la n o ;  
a s s i s t a n t  l i b r a r i a n .  M is s  D e l  T o l-  
to n ;  c o m m it te e  c h a i r m e n ,  E . F .  H o - 
v e r m a n ,  M rs . R  R . O a tm a n  a n d  R . 
K u ip e r s .
D r  B c n d lo , c o n d u c to r  t in d  d i r e c ­
t o r  o f  t h e  n e w ly  e s ta b l i s h e d  c o n ­
c e r t  o r c h a s t r o ,  h a s  a  lo n g  r e c o r d  
in  t h e  f ie ld  o f  m u s ic .  B o m  In  E n g ­
la n d ,  h e  w a s  e d u c a te d  a t  K e n t  C o l­
le g e ,  C a n te r b u r y ,  R o y a l  A c a d e m y  
N a t io n a l  C o lle g e  a n d  C a m b r id g e .  A 
g o ld  m e d a l l i s t ,  h e  s t u d ie d  u n d e r  
S i r  H . W n lfo rd  D a v ie s , M u s . D oc., 
D .C .L ., L .L .D ., l a t e  M a s te r  o f  th e  
K in g ’s  M u s ic , a n d  l a t e r  b e c a m e  h is  
a s s is t a n t .
A  v e te r a n  o f  tw o  w o r ld  w a r s ,  D r . 
B e a d le  w a s  a s s o c ia te d  w i th  t h e  C a ­
n a d ia n  L e g io n  a n d  h a s  b e e n  a  R o - 
t a r i a n  f o r  t h e  p a s t  tw e n ty - o n e  
y e a r s .  H o  w a s  e le c te d  a  F e l lo w  o f  
t h e  R o y a l  E m p ire  S o c ie ty ,  L o n d o n . 
P r i o r  to  c o m in g  to  K e lo w n a .  D r . 
B e a d le  w a s  c h o i r  d i r e c to r  a t  G ra c e  
U n i te d  C h u r c h  in  W e y b u rn ,  S a sk ., 
a n d  o rg a n iz e d  th e  c i t y  b a n d  in  t h a t  
to w n .
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Newly-Formed Little Theatre 
Group Elects New Officers
F O O T  C O M F O R T  
G o o d  s h o e s  a n d  p r o p e r  c a r e  o f  
t h e  f e e t  a r c  m o s t  i m p o r t a n t  f o r  
h e a l t h  a n d  c o m fo r t .  F e e t  s h o u ld  
b e  w a s h e d  o r  g iv e n  a  b r i s k  r u b  in  
c o ld  w a t e r  d a i ly .  S o c k s  s h o u ld  b e  
w a s h e d  f r e q u e n t l y  t o  k e e p  th e m  
s o f t .  A  c h a n g e  o f  s o c k s  a f t e r  w o rk  
i s  r e f r e s h in g ,  a n d  a  c h a n g e  o f  b o th  
s h o e s  a n d  s o c k s  is  I m p e r a t iv e  i f  t h e  
f e e t  a r e  w e t .
M rs . K e n  P a r k e r  l e f t  o n  F r i d a y  
fo r  a  v i s i t  to  T o ro n to .
M r s .  H . J .  B a r b e r  a n d  M rs . H . F . 
P a t r i q u i n ,  o f  C h U liw a c k , % p e n t a  
f e w  d a y s  h o l id a y in g  i i i  t h i s  c i t y  
l a t e  l a s t  w e e k .  T h e y  w e r e  g u e s te  
a t  t h e  W il lo w  I n n  d u r in g  t h e i r  v i ­
s i t  h e r e .  ,
F o r m a t io n  o f  a  K e lo w n a  L i t t l e  
T h e a t e r  g r o u p  to o k  p la c e  h e r e  l a s t  
T h u r s d a y  n ig h t  a t  a n  o r g a n iz a t io n ­
a l  m e e t in g  h e ld  i n  t h e  C K O V  s t u ­
d io s . . ' . -
N e a r ly  50  p e o p le  i n t e r e s t e d  m  
d r a m a t ic s  w e r e  p r e s e n t .
B e r t  J o h n s to n  w a s  i n s t r u m e n ta l  
i n  c a l l in g  t h e  m e e t in g  t o  o r ^ n i z e  
t h e  g ro u p .  I n  t h e  e le c t io n  o f  o f -  
fi^Cers, P e t e r  A c la n d  w a s  c h o s e n  
p r e s id e n t ,  w h i le  o th e r  e x e c u t iv e
m e m b e r s  a re :
W . T . B u ss , v ic e - p r e s id e n t ;  M iss  
N a n c y  G a le , s e c r e ta r y ,  a n d  W . F . 
B is h o p , t r e a s u r e r .  A  c o m m it te e  o f  
t h r e e  d i r e c to r s  t o  a c t  i n  a n  a d v is ­
o r y  c a p a c i ty  in c lu d e s  M rs . F .  G . 
D p H a r t ,  R . L o n g  a n d  J .  O . C r i t t e n -  
,den .
A f t e r  c o n s id e r a b le  d is c u s s io n , i t  
w a s  d e c id e d  t o  l e v y  a  t e m p o r a r y  
n o m in a l  f e e  t o  t a k e  c a r e  o f  im m e d ­
i a t e  e x p e n s e s  w i t h  a  s e t  f e e  l a t e r  
o n  w h e n  c lu b  e x p e n s e s  h a v e  b e e n  
f i g u r e d  o u t .
c a u g h t  i n  T H E  A C T
H IN C H L I F F E , S a s k .  —  (C P )  —  
A  b e a r  c a r r y in g  o ff  a  p u r l o in e d  p ig  
f r o m  H e n r y  H a lv o r s e n ’s  f a r m  d id ­
n ’t  g e t  f a r .  H e  w a s  d r o p p e d  in  h is  
t r a c k s  b y  s h a r p s h o o te r  A r t h u r  
B ro w n . T h r e e  w e e k s  e a r l i e r  a  m o ­
t h e r  b e a r  a n d  tw o  c u b s  w e r e  k i l ­
l e d  o n  a n o t h e r  d i s t r i c t  f a r m .
S E R U M S .'. ',
PEN lO lLtlN .-V i, ' ' i W
INSUtll  ^i’. ,
B y  J O A N  G R IM M E T T
H ig h l ig h t in g  w e e k - e n d  e n t e r t a i n -  a n d  p ro d u c t io n s  w i l l  h ig h l ig h t  t h e  
m e n t  w a s  th e  f i r s t  ic e  h o c k e y  g a m e  a c t iv i t ie s  o f  t h i s  o r g a m z a t io n  
o f  t h e  s e a s o n  h e l d  a t  t h e  M e m o r ia l  th r o u g h o u t  t h e  w m te r  m o n th s .  
A r e n a  o n  S a tu r d a y  n ig h t ,  b e tw e e n  I n  l in e  w i th  t h i s  ty p e  o f  e d u c a -  
t h e  V a n c o u v e r  C a n u c k s  a n d  t h e  t i o n a l  e n te r t a i n m e n t  to  w h i le  a w a y  
O a k la n d  O a k s . t h e  w i n t e r  m o n th s  i s  t h e  f o r m a -
N o w  t h a t  t h e  w i n t e r  s e a s o n  a t  t i o n  o f  a  c o n c e r t  o r c h e s t r a  u n d e r  
th e  a r e n a  h a s  m o r e  o r  le s s  o ff ic ia U y  th e  d i r e c t io n  o f  D r . I v a n  B e a d le , 
o p e n e d ,  ic e  s k a t in g  w i l l  o n c e  a g a in  W ith  t h i r t y  m e m b e r s  a l r e a d y  in d i -  
b e d o m e  t h e  p o p u la r  s p o r t  f r o m  n o w  e a t in g  in te r e s t ,  t h i s  ^ o rg a n iz a tio n  
o n  P e r c y  D o w n to n , a r e n a  m a n a -  h o p e s  to  e x p a n d  s u f f ic ie n t ly  to  in -  
g e r  h o p e s  t h a t  ic e  s k a t in g  f o r  t h e  e lu d e  a  b e g in n e r s  g r o u p  a s  w e l l  a s  
g e n e r a l  p u b l ic  w i l l  s t a r t  th i s  w e e k ,  a  f u l l y  q u a l i f ie d  o r c h e s t r a .  C o n -  
W ith  t h e  c lo s e  o f  A q u a t ic  d a n -  c e r t s  w i l l  b e  s ta g e d  th r o u g h o u t  th e  
c e s  a t  t h e  b e g in n in g  o f  th i s  m o n th ,  s e a s o n  w i th  r e h e a r s a l s  a n d  p r a c t ic -  
l i t t l e  h a s  t a k e n  p l a c e 'i n  t h a t  l i n e  o f  e s  g e t t in g  u n d e r w a y  in  t h e  im m e d -  
e n t e r t a i n m e n t  w i th  t h e  e x c e p t io n  ia t e  f u tu r e .  ,  ,  ^
o f  t h e  v e r y  s u c c e s s fu l  a p p e a r a n c e  ^
o f  M a r t  K e n n e y  a n d  h is  o r c h e s t r a  S p o r t s  h a v e , lo n g  p l a y e d  a  m a jo r  
l a s t  w e e k - e n d  e n t e r t a i n m e n t  l i f e  o f
H o w e v e r ,  t h e  h ig h - n o te  in  e n t e r -  tW s c ity , b u t  t h e  p o p u la r ly  c a l l e d  
t a i n m e n t  f o r  t h e  c o m in g  w e e k - e n d  C u ltu r a l  a c t i v i t i e s  o f  aril, 
i s  t h e  Y a c h t  C lu b  d a n c e  to  b e  h e ld  a n d  m u s ic  a r e  s lo w ly  g a m in g  h e a d -  
S a t u r d a y  n ig h t  a t  t h e  K e lo w n a  w a y  to  t a k e  t h e i r  p a r t  m  t h e  a c -  
G o lf  C lu b .  O p e n  to  m e m b e r s  a n d  t i v i t i e s  o f  th i s  c o m m im iy . 
t h e i r  f r ie n d s ,  t h e  d a n c e  w i l l  f e a -  •—
t u r e  B r ie  B a k e r ’s  o r c h e s t r a .  D a n -  I T  f *  I f  V f C | T | M ( :  
c in g  w i l l  s t a r t  a t  9.30 a n d  c o n t in u e  x  x i x v a
u n t i l  m id n ig h t .  A  b u f f e t  s u p p e r  i f | ^ | T n | c  | > | 7 V I Q I 7 n i  
a n d  a n  o r ig in a l  -f loo r s h o w  v n l l  i l L r U l Y i a  tV lU  V l O u L F  
h ig h l ig h t  t h e  e v e n in g ’s  e n t e r t a i n -  ~ ■
m e n t .  A rra n g e m e iU s  f o r  th i s  B o a r d  o f  d i r e c to r s  a n d  t h e  m e d i -
a f f a i r  a r e  m  t h e  h a n d s  o f  D r .  G . o f  th e  K e lo w n a  G e n e r a l
OOVntlEAF
P R O T E a i O N  •  A S S U R A N C E  
•  D Q > E N D A B I U T Y
In Your Prescriptions..
A l l  s e r u m s  a n d  b i o l o g i c a l s  o r d e r e d  b y  
y o u r  p l n ’ s i c i a n ,  u n d e r  t h e r m o s t a t i c  c o n ­
t r o l ,  a s s u r e  y o u  t h a t  y o u r  p r e s c r i p t i o n  i s  
a l v v a v s  F R E S H  a n d  P O T E N T .
PHTSICIANS’
PRESCRIPnON PHARNACT
567 Pendozi St. —  Phone 1177
W ilso n , w h o  is  c h a i r m a n  o f  t h e  e n -  jjQ gp j^a j h a v e  d e c id e d  to  r e v i s e  
t e r t a m m e i ^  c o m m it te e  f o r  t h e  y jg i t in g  h o u r s  e f f e c t iv e  to m o r r o w . 
Y a i ^ t  C lu b .  , - „  N o  c h i ld r e n  u n d e r  16 y e a r s  o f
D re s s  a t  th i s  ^ p o p u la r  ^ r l y  f a l l  ^  a l lo w e d  to  v i s i t  th e
e v e n t ,  i s  o p t io n a l  b u t  th e  to e n d  f o r  jjg g p ita i. V is i t in g  h o u r s  a r e  a s  fo l -  
w o m e n ’s  s ty le s  w i l l  p r o b a b ly  t e n d
to w a r d s  t h e  c u r r e n t l y  p o p u l a r  p r i v a t e  a n d  s e m i - p r iv a t e  (d a i ly )  
c o c k ta i l  ty p e  o f  g o v m . F l a t t e r in g ,  2 30  t o  4  p .m .; 7 to  8.30 p .m . 
f e m in in e  a n d  y e ^  g la m o ro u s , t h i s  p u b l i c  w a rd s ,  (W e d n e s d a y , S a t -  
ty p e  o f  c o c k ta i l  d r e s s  b e c a m e  v e i y  urday, S u n d a y )  2.30 to  3.30 p jn J ;  
p o p u la r  d u r in g  t h e  p a s t  f e w  y e a r s .  T h u r s d a y )  7 to  8  p .m .
I n t r o d u ^ d  d u r i n g  t h e  w a r  y e i r s  M a te r n i ty ,  p r i v a t e  a n d  s e m i- p r i -
w h e n  s h o r ta g e s  o f  f a b r ic s  a n d  m a -  . (jjaU y) 3  p .m . to  4  p .m .;  7 p .m .
te r i a l s  c u r t a i l e d  t h e  m a n u f a c tu r e  to  8 30 p i n
o r  f o r m a l  e v e n in g  g o w n s , t h e  c o c k -  M a te rn ity ',  p u b l ic  w a r d s ,  ( d a i ly )
t a i l  d r e s s  h a s  p r o v e d  a  to p  f a v o r i t e  2 _3q t o  3.30 p .m .;  7  p j n .  t o  8
e v e r  s in c e . p  (H u s b a n d  a n d  m o t h e r  o f  p a -
TV f a b r i c  t i e n t  o n ly  i n  m a t e r n i ty  w a r d s ) .
W ith  t h e  r e a p p e a r a n c e  o f  r i c h  C h i ld r e n ’s  w a rd ,  (S u n d a y ,  W e d -  
f a b r ic s  a n d  a b u n d a n c e  o f  s u c h  f a -  n e s d a y )  3 p ,m . to  4  p j n .  ( p a r e n ts  
v o r i t e  m a t e r i a l s  a s  ta f fe ta ,  v e lv e t ,  o n ly ) ,  
s a t in ,  l a c e  a n d  r i c h  c re p e s ,  t l i e
hV
A  thirteenth o f the earth 's crust Is  alom lnim ^
It b found In mountains and genfty In vegetables and 
clay. In meat and water— practically everywhere.
Long ago  the Rom ans’knew  it o s a  salt. ^
They called it "olumen" and used it os a  medidne 
or for dyeing cloth.
Until the m iddle 1800's, the m etal alum inum  w as rarer 
and more costly than go ld. N o^ leon  m  hod hb 
own personal toblewpre mode of it.
c o c k ta i l  d r e s s  m a y  b e  f a s h io n e d  in  
a n y  s t y l e  w h a ts o e v e r .  B u t to n e d  
h ig h  o r  c u t  lo w , t o  s u i t  e v e r y  t a s te ,  
t h e  d r e s s  is  u s u a l ly  c h a r a r f e r i z e d  
b y  w o n d e r f u l ly  f u l l  s k i r t s ,  s o p h i s ­
t i c a t e d  l in e s .
O n e  s ty le  t h a t  h a s  b e c o m e  e s p e c ­
i a l l y  p o p u la r  is  t h e  b la c k  l a c e  o v e r  
p a le s t  p i n k  ta f f e ta  in  a  m u l t i tu d e
C L O T H I N G  S E N T  
B Y  R E D  C R O S S  
T O  G R E E C E
M odern science found a  w ay  to m ake it cheafmr.
That is why, today, everybody con buy useful and 
lasting articles mode of aluminum.
T h e  A m e r ic a n  f r e ig h t e r ,  S 3 .  “ J .
A ddrro-
o f  d e s ig n s  . . . c u t  l o w  to  b a r e  t h e  l . L u c k e n b a c h ” s a i le d  f r o m  V a n -  
s h o u ld e r s  in  t h e  v e r y  n e w  p o r t -  c o u v e r  h a r b o r  r e c e n t ly  b o u n d  f o r  
r a i t  n e c k l in e  r e c e n t ly  in t r o d u c e d  i n  G re e c e ,  a n d  c a r r y in g  a s  a  p a r t  o f  
P a r i s  m o d e ls ,  o r  c a u g h t  a t  t h e  h e r  c a rg o , a  s h ip m e n t  o f  c lo th in g ,  
t h r o a t  w i th  a  p e r k y  l i t t l e  c o l l a r ,  a  g i f t  o f  t h e  C a n a d ia n  R e d  C ro s s , 
th e s e  g o w n s  h a v e  e n d e a r e d  th e m -  TTjIs  s h ip m e n t ,  2 8  c a s M  i n  a l l .  
s e lv e s  t o  y o u n g  a n d  o ld  a l ik e .  w a s  t h e  f l r ^  to -  b e  s e n t  d i r e c t l y  t o
•  •  •  , G re e c e  f r o m  B r i t i s h  C o lu m b ia .
D R A M A 'n c  I N T E R E S T  I n c lu d e d  w e r e :  240  c o m p le te  l a y -
L a s t  T h u r s d a y  e v e n in g  a  l i t t l e  % ettes, w ih  s o a p  a n d  p t w d e r ;  200 
'T h e a tr e  g ro u p  w a s  f o r m e d  i n  t h i s  q u i l t s ;  1,150 p a i r s  o f  c h i l d r e n s  
c i ty .  R e v iv e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  450 c h i ld r e n s ’ s w e a te r s ,  
m a n y  y e a r s ,  d r a m a  c a n  p r o v id e  i n -  m a s ,  n d g h tg o w ^ .  a n d  b o y s ’ a n a  
t e r c s t i n g  a n d  in f o r m a t iv e  e n t e r -  g ir ls ’ o u te r  c lo th m g . .
t a i n m e n t  t o  g r o u p s  o f  a l l  a g e s .  A ll  t h e  a r t ic l e s  w e r e  m a d e  b y  t h e  
■ W hether y o u  a r e  in t e r e s t e d  i n  d e -  R e d  C ro s s  W o m e n s  W o r e  c o m m it­
s ig n in g  s e t t i n g s  a n d  s t a g e  s c e n e r y ,  t e e s  th r o u g h o u t  B n t ^ h  C o lu m b ia , 
i n  h e lp i n g  b a c k s ta g e  w i th  m a k e - u p  T h e  L e a g u e  o f  R e d  C ro s s  S o c ie -  
a n d  c o s t u m e  o r  t r y in g - o u t  f o r  a c -  t i e s  i n  S w ita e r la n d  is  s t r e s s in g  t h e  
t i n g  p a r t s ,  th e a t r i c a l s  p r o v id e  in -  n e e d  f o r  r e l i e f  c lo th m g  s u p p l ie s  in  
t e r e s t  a n d  a m u s e m e n t  t h a t  w i l l  G re e c e .  1
w h i le  a w a y  t h e  d u l l e s t  a n d  lo n g e s t  * Ib e  s h ip m e n t  f r o m  B r ^ h C o l -  
o f  w i n t e r  e v e n in g s .  u m b ia  w i l l  g o  d i r e r t  t o  t h e  G r e e k
Y o u n g  p e o p le  e s p e c ia l ly  b r i n g  a  R e d  C ro s s  h e a d q u - i r t e r s  -in  A th e n s .
f r e s h n e s s  a n d  v i t a l i t y  to  s u c h  a  ------------------------ ;  .
g r o u p  a n d  th u s  a  s tu d e n t  o r  j u n i o r  A  c u r r e n t  p ro p o s a l  w o u ld  u n i t e
In  Canada w e have none of the h igh-grade alum inum  
ore called "bau x ite ". Canadians bring it in by shipload 
from British Guiana —  ci voyage of 3000 miles.
Northeastern Can ada has the w orld 's 
largest alum inum  smelter. Alcan built it Humu, 
at Arvido. Thb site was chosen because it b  
close to both a port for ocean ships bringing bauxite 
and an abundant source of hydro-electric power.
Until A lcan harnessed this w ater power, it 
ran to waste, Smelting aluminum needs 
vast supplies of power. The electricity required 
to produce one ton of aluminum would light 
your house for fifteen years.
M ore than 15,000 people operate this 
Canadian  industry. They earn more than 
thirty-five million dollars a  year. These earnings 
flow across Canada.
____________  (Aluminum
Company o f Canada, Xtd.) makes 
aluminum ingots. More than KKK) inde­
pendent manufacturers across Canada shape 
aluminum into lights strong, non-rusting arti­
cles for your use. The variety grows daily.
In addition to supplying t h ^  firms, Alcan sells 
about 85%  o f its ingots to  other countries. This alu­
minum is now Canada's sixth largest export, a source 
o f mnefa needed money from abroad.
Because Alxan does toorltet so much alnoad, it is 
able to uiakff alnmimim in such large quantities that, 
m ingot form, it  can be purchased more cheaply in  
f*ana<la than aitywhete else in the world.
r a t e  i s  b e in g  c o n s id e r e d  in  ■ t h e  r e -  N e w fo u d la n d  a n d  t h e  M a i i t im e s  in  
g u la r  d u e s .  P l a y  r e a d in g s ,  t r y - o u t s  o n e  p ro v in c e .
A L U M IN U M  C O M P A N Y  O E  C A N A D A ,  LTD.
ftoAtous end Proetnon of AlunibiaD for Coaodlan Industry nod World Marftots 
M O N T ieA L  QUeSKC TORONTO VANCOUVER W IN D SO R
PA G E E IG H T T H E  K E L O W N A  C O U R I E R M O N D A Y . S E IT E M U E R  20, 1SH9
Y O U N G  PEOPLE 
M E E T  W E D N E S D A Y
m e m b e r s  a r e  re q u e ^ U 'd  to  a t t e n d ,  
a n d  a n  in v i t a t io n  is  e x te n d e d  to  
o th e r s  w h o  w is h  to  Jo in  th e  g ro u p . 
A  d r i v e  is  n o w  u n d e r w a y  fo r
---------- h o u s e h o ld  a r t i c l e s  f o r  t h e  N a r a in a -
U n lte d  C h u rc h  S e n io r  Y o u n g  ta  sc h o o l. H o u s e h o ld  u<H>ds in  g o o d  
I 'c o p ic ’s D n lo ii w i l l  h o ld  a n  irn - c o n d it io n  a r e  w e lc o m e d . A r r a n g c -  
, p o r t a n t  m e e tin g  In  t h e  c h u r c h  h a l l  rn e n ta  c a n  b e  m a d e  to  p ic k  th e  
W e d n esd ay  e v e n in g  a t  8 o 'c lo c k  f o r  a r t ic l e s  u p  b y  te l e p h o n in g  M iss  
th e  p u rp o se  o f  e le c t in g  o ll lc e r s .  A ll  D o ris  H a ll ,  510 Y2.
O V E R
5 , 0 0 0
F a t h e r  P e y to n  —  w i l l  r e a c h  ll»  c l i ­
m a x  d u r i n g  t h e  w e e k  o f  O c to b e r  
0 -16  w h e n  a n  a r m y  o f  40,000 C a th -  
o U c  la y m e n  w il l  c a l l  o n  e v e r y  C a ­
th o l ic  h o m e  f o r  t h e  p le d g e  in  w r i t ­
in g  to  p r a y  th e  f a m ily  R o s a ry  
d a i ly .
B A C K IN G  THE P R O G R E SS  O F.THE O K A N A G A N  VALLEY
t o / T v e g e i a b i e  a n d  p a c k ^
I n  th e  S e p te m b e r  l a n e  o f
W E S T E R N  B U S I N E S S  &  I N D U S T R Y
FHc« 25c a  copy or $3.00 a  year, plus tax.
1040 WEST PENDER VANCOUVER, B.C.
^  * I * IP 'i w V M A H H  I n I * I M
P h o n e  1111
BO O K S O F  T H E A T R E  
T IC K E T S  
arc convenient and 
economical
NOTE TIUS
P R O G R A M  C H A N G E
M O N . T U B S  —  7 a n d  9
A D U L T
E N T E R T A I N M E N T
C A R T O O N  a n d  C O M E D Y
W E D .  -  T H U R S .
7 a n d  9 p .m .
F r o m  P a g e  1, C o lu m n  3 
th e  C a th o l ic  C h u r c h  g r o u n d s  to  t h e  
p a r k .  C o m p le te  w i th  b a n d ,  cho ir.s , 
f lo a ts , t h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  c h u r c h  
h ie r a r c h y .  F a t h e r  P e y to n  a n d  s c o r ­
e s  o f  p a r i s h  p r i e s t s  In  t h e  v a l le y ,  
th e  p i l g r im a g e  to  t h e  p a r k  w il l  b e  
th e  l a r g e s t  o f  I ts  k in d  e v e r  a t t e m p ­
te d  In  K e lo w n a .
P a r a d e  r o u t e  is  S u th e r la n d ,  R ic h ­
te r ,  H a r v e y ,  In to  t h e  p a r k  w h e r e  
t h e  t h r o n g s  w i l l  n s s c m b lo  In  f r o n t  
o f  n  l a r g e  s t a g e  a t  t h e  g r a n d s ta n d  
to  h e a r  F a t h e r  P e y to n  a n d  o t h e r  
d is t in g u is h e d  s p e a k e r s .  T h e  p a r a d e  
le a v e s  t h e  S u th e r l a n d  A v c . c h u r c h  
g r o u n d s  a t  7  p .m .
V is i t in g  m e m b e r s  o f  th e  h i e r a r ­
c h y  w i l l  b e  M o s t R e v . M . M . J o h n -  
.son, D .D ., B is h o p  o f  N e ls o n :  M o s t  
R e v . E . Q . J e n n in g s ,  D .D ., B is h o p  
o f  K a m lo o p s , a n d  M o s t R e v . N . N .
K E L O W N A  M E N  
S C O R E  B I G  W I N  
I N  H O R N - L A T T A
M o r e  A b o u t
O K A N A G A N
A I R
M o re  A b o u t
O K A N A G A N
M A I N L I N E
M o re  A b o u t
D E V A L U -
A T I O N
. F r o m  P a g e  1, C o lu m n  7 
B a r n e t t —o n  S u n d a y  a f te rn o o n .  
TY ail M a n  P r e s id e n t  
In  t h e  e le c t io n  o f  o ff le e rs . G . M . 
T h o m s o n  o f  T r a i l  w a s  e le c te d  B .C .
C o n t in u e d  f ro m  I ’a g e  1 
l l ic t ln g  s t r a in s  Is e n d e a v o r in g b y
a r b i t r a r y  d e c is io n  to  f lx  th e  v a lu e  
o f  th e  C a n a d ia n  d o l l a r  a t  th e  p o in t  
o f  g r e a t e s t  e a se . In  p r e - w a r  c r i s e s  
o f  th i s  k in d , t h e  C a n a d ia n  d o l l a r  
w a s  le f t  f r e e  to  A nd i t s  o w n  le v e l .
Local Golfers Capture
Inter Club E vents for One of 
B est Seasons in Years
K e lo w n a  G o lf  C lu b  m e n  f ln is h e d  
o n e  o f  t h e  m o s t  s u c c e s s fu l  s e a s o n s  
In  y e a r s  y e s t e r d a y  w h e n  th e y  
d o w n e d  P e n t i c to n  34-0  to  w in  t h e  
H o r n - L a t t a  C u p , t h e  t r o p h y  p u t  u p  
a n n u a l l y  f o r  th e  I n t c r - c lu b  c o m ­
p e t i t io n .
T 7 ic  s o u th e r n e r s ,  w h o  g r a b b e d  a  
s ix - p o in t  le a d  e a r l i e r  th i s  y e a r  in  
S n v a ry n ,  O .S .B .M ., D .D ., B is h o p  o f  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  a n n u a l  a f f a i r  
th e  U k r a in i a n  E x a r c h  o f  W e s te r n  p l a y e d  In  P e n t i c to n ,  w e r e  n o  m a tc h  
C a n a d a .  f o r  t h e  lo c a ls  y e s t e r d a y .  K e lo w n a
A r r a n g e m e n ts  h a v e  b e e n  c o m p lc -  v e t e r a n s  w o n  s e v e n  o f  t h e  n in e  
te d  to  s h o w  B in g  C r o s b y 's
f a m ily  p r a y e r  p ic tu r e ,  " T h e  R o a d  to n 's  y o u th - s p r i n k l e d  te a m  
to  P e a c e ,"  n s  p a r t  o f  t h e  r a l l y  p r o -  T h e  v ic to r y  f o r  K e lo w n a  r e p r o ­
g ra m . T h e  w o r ld  p r e m ie r  f o r  t h i s  s e n te d  a  s w e e p  In  i n t e r - c lu b  p in y  
s h o r t  d o c u m e n ta r y  f ilm  wn.s in  C a l-  th i s  y e a r .  R c c c u d ly  t h e  lo c a l  s h o t -  
g n rv  tw o  w e e k s  ag o . m a k e r s  s n a r e d  th e  L o f r o y - J o h n s to n
F a t h e r  P e y to n 's  “p e n c e  c u p  f r o m  th e  V e r n o n i te s  in  n  h o m o
F r o m  P a g e  1, C o lu m n  3 
N o il, o f  K a m lo o p s , a n d  A ld c rm o n  
D a v id  H o w r le ,  o f  V e rn o n .
O n  th e  n o r th b o u n d  t r ip ,  w liic h  
le f t  P e n t i c to n  a t  n o o n  to d a y , t h e  
a i r c r a f t  c a r r i e d  o n e  o f  C a n a d a ’s
h o c k e y  g r e a t s ,  E d d ie  S h o re ,  w h o  is  A .H .A . p r e s id e n t  f o r  1049-50. H e
„ , n c „ 3  . , o :  D „  G. o i , .  
h o u r s  f ly in g  t i m e  f r o m  V a n c o u v e r :  v a n d o ,  N a n a im o , f i r s t  v ic e  p r e s . ;  
le s s  t h a n  n in e  h o u r s  f r o m  T o ro n to .  A . S . A l tk c n ,  N e ls o n ,  s e c o n d  v lc c -  
a n d  o n e  a n d  n  q u a r t e r  d a y s  f r o m  p r e s id e n t ;  L e o  O . A tw e l l ,  N e ls o n , 
L o n d o n . IC n g lan d . s e c r e t a r y - t r e a s u r e r  ( r c - c lc c t c d ) .
T h is  f a c t  w a s  b r o u g h t  to  th e  a t -  D o u g  G r im s to n  o f  N e w  W e s t-  
t e n t io n  o f  t h e  p u b l i c  b y  M a y o r  m i n s t e r  w a s  m a d e  a n  h o n o r a r y  l i f e  
H u g h e s -G a m e s  w h o  c o n g r a tu la t e d  m e m b e r s  a n d  A . W . P ic k a r d ,  R o - 
L n n d  a n d  M a r in o  A ir  S e r v ic e s  f o r  K ina. C a n a d ia n  A m a te u r  H o c k e y  
s t a r t i n g  a n  a i r  p a s s e n g e r  s e r v ic e  A s s o c ia t io n  p r e s id e n t ,  w a s  e le c te d
t h e  in c r e a s t 'd  c o s t o f  im p o r ts  f r o m  
t h e  U n i te d  S ta te s  w ill  o p e r a te  to  
r a i s e  p r i c e s  h e r e .  T h e  h ig h e r  y leldi^ 
o n  e x p o r t s  to  th e  U n ite d  S ta t e s  —  
c a t t l e  a n d  m e a t  f o r  e x a r n p le ~ m a v  
w e l l  d o  l ik e w is e .  T lie sc  h ig h e r  
c o s ts  w i l l  r e p r e s e n t  th e  s a c r if ic e  
r e q u i r e d  o f  o u r  p e o p le  in  o r d e r  
t h a t  t h e  f u l l  b e n e f i t  o f  d e v a lu a t io n  
m a y  b e  o b ta in e d .  I f . b y  w a g e  i n ­
c r e a s e s  a n d  h ig h e r  c h a rg e s  g e n e r ­
a l ly ,  th e  c o s t  o f  p ro d u c t io n  in  th i s  
c o u n t r y  is  f o r c e d  u p . th e  b e n e f ic ia l  
r e s u l t s  f r o m  d e v a lu a t io n  n o w  h o p e d  
f o r  w i l l  b e  i l lu s o ry .
in  t h e  O k a n a g a n .  “ I t ’s  s o m e th in g  
w e  w a n te d  f o r  a  lo n g  t im e , a n d  t o ­
d a y  is  a  m e m o r a b le  d a y  f o r  th e  
C ity  o f  K e lo w n a ,"  h o  d e c la r e d .
S p e e d  to  T r a v e l
In  i n t r o d u c i n g  A ld e r m a n  J .  H o rn ,
h o n o r a r y  p r e s id e n t  o f  th e  J.C .A .
IT.A.
B r a n c h  d i s t r i c t  e x e c u t iv e  m e m ­
b e r s  a r c ;  E a s t  K o o te n a y , J .  W . L iv ­
in g s to n e ,  K im b e r le y ;  O k a n a g a n ,
B u d  A n d e rs o n ,  V e r n o n ;  M a in  L in o , f o r tu n a te ly ,  b e c o m e  v e s te d  r ig h ts ,  
E . I I . M a r t in ,  K a m lo o p s ;  N o r th e r n  j u s t  n s  o r d i n a r y  ta r if f s  do , a n d  a r e
o f  t r a d e ,  th e  d e v a lu a t io n  o f  t h e  
C a n a d ia n  d o lla r ,  f o r  t h e  r e a s o n s  
g iv e n , is  w e lc o m e .
L o o k in g  b a c k  to  1947, th e r e  m a y  
b e  u d is p o s i t io n  to  s a y  t h a t  d o v a l-  
iin tio n  w o u ld  h a v e  b e e n  a  s o u n d e r  
w a y  to  r e c r u i t  o u r  d o l l a r  r e s e r v e s  
t h a n  th e  Im p o r t  q u o ta s  th e n  Im p o s ­
e d . B o th  p o lic ie s , b y  o b s t r u c t in g  
im p o r t s  f r o m  th e  U n i te d  S ta te s ,  
g iv e  p r o t e c t io n  to  C n n a d io n  in d u s ­
t r y .  B u t ,  w i th  d e v a lu a t io n ,  w h e n  
o u r  d o l l a r  r e t u r n s  to  p a r ,  th e  p r o ­
te c t io n  v a n is h e s .  I m p o r t  q u o ta s , u n -
SCOTTS
EMULSION
T h e  High Eitmegy 
Y o a r^ R o u n d  
F a m ily  T o n i c -  
R ich  in  V ita m in  A  
a n d  S u n a h in a  
V ita m in  D
5 9 ^ and ^ l a l 9
-x t io  M o d e m  A p o t n o e a r j r
n e w  f o u r s o m e  h a n d i l y  a g a in s t  P o n t i c -  jy jo y o f H u g h e s - G a m e s  r e f e r r e d  to  B .C ., A . R . V . G ile s , K a m lo o p s  ( p r o  m u c h  m o r e  d if f ic u l t  to  g e t  r i d  o f.
n 4nonr. h im  US u m o u  w h o  h u s  w o rlc c d  l io rd  to m ) ;  L o w e r  M a in la n d ,  A . H . J e f -  T h e  p r e s e n t  d o y a lu o t io n  is  c q u lv -
to  p u t  a v ia t io n  o n  i t s  f e e t  in  K c -  f e r e d ,  V a n c o u v e r .  a l c n t  to  a  10 p e r  c e n t  in c re a s e  in
lo w n a . " A i r  t r a v e l  in  a  f e w  y e a r s  A c c o rd in g  to  t h e  d e le g a te s  to  t h e  t a r i f f  o n  U .S . g o o d s  r i g h t  acro .ss
w i l l  b o  n s c o m m o n -p la c e  a s  m o to r  K a m lo o p s  c o n v e n t io n ,  I t  w a s  th o  th e  b o a r d .  T w o  th in g s ,  i t  is  to  b e
t r a v e l , "  A ld e r m a n  H o r n  d e c la r e d ,  b ig g e s t  e v e r  h e ld .  O v e r  00 r e p r e -  h o p e d , w i l l  fo l lo w . N o  a d d it io n a l
“ I h e  g r e a t  a s s e t  o f a v ia t io n  to d a y  s e n t a t i v e s  w e r e  p r e s e n t .  im p o r t  q u o ta s  s h o u ld  b o  n e e d e d
----------------------------------  a n d  th o  1947 q u o ta s  s t i l l  s u r v iv in g
T A K E S  G U N S . S E L L S  T H E M  s h o u ld  b e  e i t h e r  r e s c in d e d  o r
Is  s p e e d  —  s p e e d  in  w h ic h  to  t r a -
T o d a y ,  ___
th r o u g h  f a m i ly  p r a y e r ” m e s s a g e  is  a n d  h o m e  s c r ie s .
b e in g  h e a r d  in  th e  l ^ s t  K o o te n a y  R e s u l t s  o f  y e s te rd a y '^ s  m a tc h e s  A l d e r m i n  H o rn  p a id  t r i b u t e
r a l ly  in  C r a n b r o o k .  ’T o m o rro w  w e r e :  ( K e lo w n a  f i r s t )  M c G ta d c r y  „
s p e ^ s  a t  t h e  W e s t K o o te n a y  r a l  y  a n d  1- in s ta d  1, P a lm e r  a n d  M i l l e r  p r o m in e n t  r o l e  in  b la z in g  n t r a i l
5 ' J "  a v ia t io n .  " T o d a y  n n r k a  Ih o  c o l
BROWNS
P R E S C R IP T IO N
P H A R M A C Y
K a m lo o p s , F r i d a y  In  W il l ia m  L a k e ,  a n d  M a th e r  0, H . J o h n s to n  a n d  
a n d  o n  S u n d a y ,  40,000 p e r s o n s  a r c  R o a d h o u s e  I '/ j ,  P a r t i n g t o n  a n d  P e r -
c x p c c tc d  to  h e a r  h im  a t  H a s t in g s  
P a r k  in  V a n c o u v e r .
M a k e  P le d g e
T h e  s ix - w e e k  f a m ily  p r a y e r  c r u ­
s a d e  in  W e s te r n  C a n a d a  a n d  A la s ­
k a  —  th o  la r g e s t  y e t  u n d e r t a k e n  b y
k in s  2 '/ ,.  A l la n  a n d  H . S h i r r e f f  Z y i,  
M . S y e r  a n d  H u n t e r  J-^.
O w e n  a n d  D is n e y  3, T . S y e r  a n d  
H e n r y  1, Q u in n  a n d  O l iv e r  3}/^,
m in a t io n  o f  y e a r s  o f  p la n n in g  a n d  
e f f o r t ,” h e  d e c la r e d .
M r. G is b o r n e  s a id  t h e  f l ig h t m a r ­
k e d  th o  c u lm in a t io n  o f  20 y e a r s  o f  le c t io n  
e f f o r t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  B o a rd  o f  
T ra d e ,  “a n d  n o w  w e  h a v e  I t  a t  o u r
F R E D E R IC T O N , N .B .— (C P — ^Firc- s t e e p ly  c u t  d o w n , 
a r m s  c o n f is c a te d  f o r  v io la t io n s  o f  W h ile  M r .  A b b o t t  d id  n o t  s a y  so .
t h e  G a m e  A c t  w i l l  b e  a u c t io n e d  o ff  ________________________________________
h e r o ’ s o o n  b y  t h e  p r o v in c ia l  g o v ­
e r n m e n t .  A  la r g o  n u m b e r  o f  r i f le s , 
s h o tg u n s  a n d  t r a p s  a r c  in  t h e  c o l-
B R O W N ’S PH A R M A C Y  
L IM IT E D
M o u n t  E tn a  i s  lo c a t e d  In  S ic i ly .
. M R S .  K A Y
Dressmaking
O P P O S IT E  GYRO P A R K
N ow  is the time to be think­
ing- of your Fall and Christ­
mas W ardrobe.
A ny style w ith or w ithout 
pattern. Perfect fit guaran­
teed.
P H O N E
1248-R2
16-2c
^ J E L L O  O R  P U D D I N G
^ C H E E S E  K r a f t ,  1 lb ,  ................
^ C A N T E R B U R Y  T E A , '  
★ C E R T O  C R Y S T A L S  
I ^ R A I S I N S  
^ M I R A C L E  W H I P  
^ S E A L E R S  
^ O X Y D O L  
^ S U G A R
R ic h  F la v o u r  
lb .  c a r to n
A u s t r a l i a n  S u l t a n a ,  1 lb .  p k g .
32 o z . j a r
W id e  M o u th ,  q u a r t s ,  d o z e n
G ia n t ,  p k g . ........ .................................
B .C . G r a n u la t e d ,  100 lb , s a c k  .............
f i .
Groond Beef 
Pork Chops 
Sliced Side Bacon 
Brisket of Beef
85% Lean, Blue Brand , lb.
Loin, lb. .!......... ....... :................ ........ .
3 p k s s ^ 2 S c  
5 5 c  
8 6 c  
2 5 c  
1 9 c  
6 9 c  
$ 1 . 5 5  
6 9 c  
$ 8 . 6 9
3 9 ^
Y i  lb. pkg.
Blue Brand 
Per Pound
C o o k i n g
ONIONS
5  l b . .......  ............2 5 *
S H O R T E N I N G ? !  
B O L O G N A
D o m e s tic  
. c a r to n
Y o rk ,  12 oz. t i n  ,................. .
P O R K B E A N S  3  3 2 c
S P R E A D  Fkw etvH.  2  2 9 c
Concord
GRAPES
Large Basket ........ 7 9 *
P R E M S w if t s ,  12 o z . t i n
P R U N E  P L U M S
E G G S
R I C E
P E A S
20 o z . ......
G r a d e  A  P u l l e t ,  d o z e n
R o u n d  G r a i n .....
D e l ta ,  S e iv e  5, 20 oz. ..
GRAPEFRUIT
California
3  l b s . ..... ......2 5 *
C O F F E E  A ir w a y ,  3  Ib . p k g .
I C I N G  S U G A R  
H O N E Y
2 ib . c a r to n
Nos 1 A lb e r t a ,  4  Ib . t i n
P iU C E S  E F F E C T IV E  S E P T E M B E R  27-28
I W e  r e s e rv e  th e  e ig h t  
t o  l im i t  q u a n t i t i e s .
CANADA 
SAFEWAY  
UM ITED
Be sure... shop SAFEWAY
P o ly a n d r y  i s  t h e  f o r m  o f  m a r r i ­
a g e  in  w h ic h  a  w o m a n  h a s  m o r e  
t h a n  o n e  h u s b a n d .
C I T I Z E N S H I P  
P A P E R S  G I V E N  
3 4  R E S I D E N T S
L . a n d  M . . w i l l  m a k e  a  s p e c ia l  r u n  
u p  t h e  v a U e y , r e t u r n i n g  to  P e n t i c ­
t o n  in  t i m e  to  m e e t  t h e  w e s tb o u n d
PROTECT WHAT  
YOU HAVE
J o h n s o n  a n d  C5. D ro s s e s  A d a m s  d o o r ,"  r e f e r r i n g  to  th e  w h a r f
a n d  J a c k s o n  S . - D r o ^ o s  a n d  c o n s t r u c te d  a t  t h e  b o t to m  o f  B e r -
B r o d ie  H o ffm a n  and_ D . J o h n -  ^ a r d  A v e . I n  c o n c lu s io n , M r. G is -  
D a v is  a n d  C a m p b e l l  0. b o r n e  p r e s e n te d  M r. F r a y  w i th  a
D u n a w a y  ^  J o r d a n  [T ra d e  b o o k le t ,  a n d  a n o th -  ~ ~  ~ ~  j ~
a n d  IM tarlow  1, K a n e  a n d  B u c k la n d  p r e s e n t  w h ic h  w a s  a  h o m e - m a d e  C .P .A . d i s h t  w h ic h  a r r iv e s  a t  11.55 
( B u r k h o ld e r )  3, M a u r ic e  a n d  B a d -  p r o d u c t .  ^
c o c k  1, M c C M la n d  a n d  L o k e n  4, M c lv o r ,  c h ie f  p i l o t  o f  L . a n d
W is e m a n  a n d  S to c k s  0. b e h a l f  o f  th e  c o m p a n y , e x ­
p r e s s e d  a p p r e c i a t i o n  f o r  th e  w h a r f  
w h ic h  t h e  c i t y  c o n s t r u c te d .  “ I  d o n ’t  
t h i n k . i t  c o u ld  b e  im p ro v e d  u p o n ,"  
h e  s t a te d .
T h is  m o t n in g ’s  f l ig h t  m a r k e d  th e  
f i r s t  t im e  t h a t  W . Y . F r a y  h a d  b e e n  
i n  t h e  a i r  s in c e  1914. M r . F r a y  w a s  
a  s t u d e n t  a t  a  L o s  A n g e le s  a v i a ­
t io n  s c h o o l 35 y e a r s  a g o , a n d  h e  
f le w  a  tw in - p u s h e r  ty p e  o f ’ a i r -  
_ _ _ _ _  p la n e .  H e  c o m p le te d  h is  t r a in in g ,
_  ; , .  - J __ i„ a n d  o b ta in e d  a  p i lo ts  l i c e n c e  o n
T o ta L  o f  34 m d iv id u a l s  r e v i v e d  jg , 1914. A  r e t i r e d  C .N .R . lo -
c i t iz e n s h ip  p a p e r s  H o n w  c o m q tiv e  e n g in e e r ,  h e  h a s  l iv e d  in
J u d g e  J .  R o ss  A r c h ib a ld  in  C o u n ty  K e lo w n a  f o r  t h e  p a s t  tw o  a n d  a  
C o u r t  o n  T u e s d a y  m o r n in g .  A d -  v ,_ if v^nre: 
d r e s s in g  t h e  c a n d id a te s  w h o  h a d  ^  '
s u c c e s s f u l ly  p a s s e d  c i t iz e n s h ip  e x -  ’ D a l ly  F l ig h ts
a m i n ^ i o n s  w e r e  H w b  C a p o z z i a n d  ^  a n d  M . w i l l  o p e r a t e  d a i ly  n o n -  
M rS ' w r d o n  H e r b e r t .  ,  s c h e d u le d  t r i p s  e x c e p t  S u n d a y .  T h e
I n  t h e  a f t e r n o o n ,  t o t a l  o f  26 p e o -  a i r c r a f t  w i l l  m e e t  b o th  e a s t  a n d  
p ie  s e e k i n g  c i t iz e n s h ip  p a p e r s  w ^ e  w e s tb o u n d  C .P .A . f l ig h ts  a t  P e n -  
c a m m e d  b y  J u d g e  A r c h ib a ld ,  t ic to n ,  a n d  w i l l  n o r m a l ly  m a k e  th e  
T O ey  w i l l  r e c e iv e  c e r t i f ic a te s  a t  a  r e t u r n  t r i p  t o  K e lo w n a  a b o u t  12.30 
l a t e r  d a te .  p  H o w e v e r ,  i f  s - |f f ic ie n t  n u m b e r
A m o n g  th o s e  r e c e iv in g  c i t i z c  o f  p a s s e n g e r s  d i s e m b a r k  f r o m ' t h e  
s h i p  p ^ e r s  w e r e  H i ld a  B w le r t ,  e a s tb o u n d  C .P .A . p la n e  a t  9.30 a .m .,
J a k e  T h ie s s e n ,  M a  L a u  O n , C h o w  -
D o o  J o e ,  G iu l io  M e n ta ,  W o n g  F o o n  
W o u , T n iig  Y o w , M a r  F e e , F r e d e r ­
ic k  A u s t i n  S k if f , I d a  H a k , D a n ie l  
J o h n  L a n g ,  E m i l  B r u g g e r ,  L y d ia  
P a tz e ,  J o s e p h  H a r t l , - K im i  C o b y a c e ,
I s h i  E c h ig o , , K a m e k i c k i . I b a r a k i ,
K a e m o n  K ik u c k i ,  K ik u  K in o s h i ta ,
H a r u o  K i ta g a w a ,  N a r u k o  N a k a ,  N o -  
b u e  N a k a n o ,  G e n z a b u r o  T a g u c h i;
U m e  T a h a r a ,  T e i j i  T a k e u c h i ,  J u l ­
i a n a  B u c h e n a u e r ,  K a m e  T a m a g i ,
H a r r y  H a te u m i,  S e im a ts u  T a k e n a -  
k a ,  T o y o k ic h i  T a i j i ,  L o n g  G u y , a l l  
o f  K e lo w n a ,  a n d  T o y o j i r o  N a k a ta  
a n d  S a t a r o  T a g u c h i ,  o f  W e s tb a n k ,  
a n d  S a d a k o  W a k a b a y a s h i ,  o f  E a s t  
K e lo w n a .
WE STAND 
BETWEEN 
YOU
AND LOSS!
P E T E R  M U R D O C H  
I N S U R A N C E
O v e r  B e n n e t t  H a r d w a r e  
T e le p h o n e  301
Kelowna General Hospital
V I S I T I N G  H O U R S
PRIVATE and SEMI-PRIVATE—Daily
2:30 p.m. 
7:00 p.m.
4:00 p.m. 
8:30 p.m.
PUBLIC WARDS—
Wednesday, Saturday and Sunday
2:30 p.m. - 3:30 p.m.
Tuesday and Thursday
7 :00 p.m. - 8 :00 p.m.
MATERNITY:
PRIVATE and SEMI-PRIVATE—Daily
3 :00 p.m. - 4 :00 p.m.
7 :00 p.m. - 8 :30 p.m.
PUBLIC WARDS—Daily
2:30 p,m. - 3:30 p.m. ‘
7:30 p.m. - 8:00 p.m.
N O T E : H usband and M other o f Patient only in 
M aternity W ards '
CHILDREN’S WARD 
Sunday and Wednesday
3:00 p.m. - 4:00 p.m.
N O T E : Parents O nly
N O  C H IL D R E N  U N D E R  16 Y E A R S  O F  A G E  
A L L O W E D  TO  V IS IT  IN  H O SP IT A L
D r i v e - I nI ,
T lieatre
Located m iles north on 
K elow na-V ernon highw ay
M ON/- TUES. - WED. 
Sept: 2  ^ - 27 - 28
“ G O D ’S  C O U N T R Y  
A N D  A  W O M A N ”
G e o r g e  B r e n t  —  A la n  H a le
W a r n e r  B r o s .’ d r a m a - p a c k e d  f i l -  
m iz a t io n  o f  J a m e s  C u rw o o d ’s  
b e s t - s e U in g  n o v e l  o f  t h e  r u g g e d  
N o r th w e s t .  L i im b e r j a c k s  s l u g  i t  
o u t,  lo g  j a m s  a r e  d y n a m i t e —  
w i th  a  t e n d e r  r o m a n c e  o f  th e  
t i m b e r l a n d  d o m in a t in g  t h i s  f a ­
m o u s  s to r y .
THURS. - FRI. - SAT. 
Sept. 29 - 30, Oct. 1
“ N I G H T  T I M E  I N  
N E V A D A ”
In  Color—Featuring:
R o y  R o g e r s  a n d  T r ig g e r
T w o  s c o u n d r e ls  t r y  to  r u s t l e  
s o m e  o f  R o y  R o g e r s  p r i z e  c a t t l e  
a n d  w h e n  R o y  f in d s  o u t  a b o u t  i t  
— L O O K  O U T . A  t o p  f a v o r i t e  
w i th  f a n s  8  to  80.,
A p p r o x i m a t e  S t a r t i n g  T i m e  
e a c h  e v e n i n g —
8  p jn . and 10  p jn .
Deluxe Snack Bar
A d u l t s  5 5 ^ ;  S t u d e n t s  a n d  
C h i l ^ e n  3 0 <
C h i ld r e n  tm d e r  10 F R E E  w h e n  
a c c o m p a n ie d  b y  t h e i r  p a r e n t s .
Y O U R ...
N o r th e r n  E le c tr ic
.  .  .  I S  A  G O O D  M A N  T O
r Q
^  '
.... .............
 ^ ■^'^ ■tSSmSSSSSk^
Refrigerators
Priced from
$ 2 9 1 . 0 0
I'l ' . ' '
111' ,
E L E a R I C
- - .J ia ii,
Priced
from
$ 1 5 9 . 5 0
G A I N A D A Y
Iroiiers
$ 1 2 9 . 5 0
\
Washers
Priced
from
$ 1 4 9 . 5 0
K E L O G A N RADIO AND ELECTRIC
1632 Pendozi Street
L T D .
Phone 36
